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COJmtiBUClO. AL ESTUDlO DE LAS CA!Af.OBIAS 
EXPIKU'DTALJI 
RL~piON !JSfOII~A 
Eata pr1m•ra parte d.el. trauajo la he&'Oe rea11aa4o u. eolabo-
~16n con nu.eetro GO!l:pa!ero Pernando O-laraa4JD.t L6pe•• COl.l qulea 
reY18&1t~os la uibliot:rafia 1ngleea, Gmerioaaa 7 flraoeeea &J*T80i4& 
eu loe tU ti.Dloa oineuenta aaoa. Por liie41o 4e l.u pu.blioacd.onee avi• 
cu tt.rrimoa eo.o.ooiaiento de lne trabaJoe naU.ea4o. po:r au:to ... a11 
maDe~~ eoore al -teaa en oueat16a. Jt;•ta ren.ai4u b1bliog.nd"1oa ~u 
poeible ~e~iaa a la desin"ereeada .,-114& 7 efteu oolaborao16a ael 
personal de la bibllot_.a del Inet11u:to de ID.Yeet1po1oaea C1cti-
t'1oae, Rar~ 6n '1 Ca3a1. 
En vneetro trabajo DOe lindtaaoe a t~cribir loe 4atoa ~ 
tad.oe por los di ferentea wtoree, 7a que .. ea nY1e16a odtioa 
se ba ocu.pw.lo ir.texteneo naeatro cocnpeftero Claraam't L6pea. Sobre 
pl prt; . .;:.lt:r; t+ de lu oatatoniaa cperlm•atal .. obterd.dae por eatimu 
-
l&016n au.c.Uog6aa Valle~o KA3er& Botae 1la aMbo u R 'lena 4oo-
toral ua coapletflll arct" eatwlio al -.al ~ oportuJ:d.iatl .. 
reftt•rimoe repet1daa veeeo ale adelaate. 
187t: • .- SC~jEDE~11JtG(l) Jtealisa upefteaeiae eGA el llre'taao -
animalee. Obeeya ea el oonejo tree la 1~ti6n de un gruo de 
droga la ap&r1e16n de Wl •ta4o daraate al OWll el enS•al. pen-._ 
nece e OOJltpleto repoao, oonRJTa laa aet1 tu4ea tapautae 7 .. 
queda en QDa iaAoYilldad r1gi4a ia'left'DID)'14a .al.o dunmte bnvea 
instant•• por aoc:16n 4e aetin:u.loeenpe'tidoe 7 ~.n... 
1896.- f-'Cfn~RI!~GTCJI (1) Oor:.prueta en lu lea1.anee me .. noe~alloae 
reaooionee oate.leptiformee de loa rn1l801lloa frente a la tLOVil1sa-
c16n paaiva. 
mea en loa aajmalee t1ro14o 7 parat1ro14epr1TOa. 
corJucCI (l) Intro«uoe 1ntftbentrleu.la.ntel1te ea 8Dlznal.ee 41vereaa 
LEDOC (l) Uega a Obtener en loa NJiaal .. 7 ea el hombn la 
e-ie el6etrioa. in loa aaimalee, anJMDtaMe la iateaaJ.dai 4e 1a 
rn.ente, deterrd.Da la apar1•1411 4e '•mbloru 7 o.-aleion .. ep11 
ti~Oftnea. 
1904.--
PE!fl.It[ (l) (2) (l) (5) (6) Eat:reYe la u.tlllciad. 4el ee'tu&U.o :farrna-
colot·;ico 7 .Ciaiol.ogieo de loe aloalo14ee 4e la •eor4al7• CaTa• 
;:.deloooe por Gad~~;er. Describe en perroe Ut&Woa oon Blllb\tcapm11l8 
;.1n eetedo aema~ante a la oata~old.a. En la rena otiaer-Ya ua ••tiMlo 
de ne.roosia ae-4o 4e ld.perex:itahilidad rene~a con e&J.embrea 7 
eepaernoa, a loe oualee .•tribuTe tm or.lgaa eentral. ble\. eobqa 8P.! 
reoe ~'aoi&n motl'l• 4eeruJe de la aplicae16a de la clo•1• «• 1 cg •. 
4ve. 
Un oone3o paaa por Wl eat ada 1 ees,e~a a la aarooaie 4eaJ..ula de 1Ul& 
doeie 4e 4 og. Perroe 7 t-~atoe 1ntold.ee4oe een UAa 4oal• 4• 20 og. 
presentan wi eeta4o de 1.n.rtob111&ae16n que nou.ez-ta la oatalepd.a 
de loa htur-6.lloe. (ae renere a 4oe1e 4e 20 ~por L) 
1916 
.. 
I.J;OV"EmJI.FT,I.OR:E.NZ 7 ~·ATUSe- Ut111au. e1 C02 COtO deaoataton1sante 
(1) 
1920 
FROELICH 7 ·~AD.R (l- 2 .. 3 .. 5 - 1 .. 8) Baoen utucJioe e1ectrold.o-
gra:ficos en laa eontracc1onea prolong84u uuclo pan ell.o rMU ., 
monoa 1ntox1caclos con bullaOoapDiD&J enoontru-oa tm eeb4o de oont 
tura olonica de loe UW~oal.OF ~tr:iacloe B1a OO£·ri.eat .. de aoo1&l 
patologioaa. Loem18Jtl08 reeul ta4oa obtuvteron 88twUtmdo el ~ 
tan-J.ento electr100 Deu.ronteou.lar de \lD& Jd.aa hiterioa 4e 16 a!iOB• 
1921 
JONG ( l-2) Eetuc11a por p2.i.mera Tea la 1ntonoae1&l bulboeaprd.aiea 
en hlaoi&n con 1a eatatoala butaa, Y8l.len4oae para ell.o del eAl , .. 
--5 .. 
eie de 1&=: oor.rtentea de acc16n obttm14aa oon el ere;oE,T&fo da aoeao. 
DenJUeetra la ez1eteno1a de oorrientea cJe aoci&l te'la111osa • loe e 
toa 1nt~ca4oa, aparentea 1nolua1ve cuawlo 1& paR eetwliad.a .. ta 
en repoeo. A. tr.l b1qe el hall.U.:O a la enatenoS.a de aa tetano muaea.-
lar que ae n ani~etar.ia por 1£Ual en agozd.etae ,. antasonietu cletez 
m1n.t414o ae1 la apario16n de ua astado JrU.BoulLr que J8 rm1 tlrla la o-a 
eerwac14n act1va de l.ae poaiciones 1aipaeetaa. Rabla de una rigid .. 
vascular su.1-generia 
Bl r'Gl.R (l) Obtiene deacatatcn1.zaoi&l de los ~ermos zne41ute el -..: 
pleo ae coc&lna. 
1924 
JONt;. y Bf;J,lTlrr:.RJ ... ND (l - 5 ) ComUD1can l.oe. reaultad.oe de la apllo ... 
ci6n de la t,vlbocapnina en cl1n1ca poniendo en eY14enc1a au aoci&l 
inLiL,ido~ eobre lu h1perc1nee1aa.e. Proponen como doeie JJ.tbia:a 
lh de 200 n~g. Reportan la ape.rici6n, en tree euje,os nonalee de 
estados ca'Le.lepto1dee dee~tls de la apl1cac18n de la droga. 
CLAUDE, FAROi 7 ROBIN obtienen deecata'ton1sac1&. COD eter. 
lt25 
SHAifTLITBRAND (1 .. 5) Ut1l1aa la bu.lbocapnina en loa gatos con lof~ I'£ 
sul tadoe 81 gu.ient ees 
a) G~tof. ints.ctoa ... Doe1e de 2-t5 a 5 mg. x kg. (pequdaa) procluotm. 
una dieLinuci6n de la JnOtorica voluntarla. Dosia de lO a 25 mg. z 
kg. (r f.·die.e) oce.e16n actitudMt en tle&i&. con c.ieaap&.r1o1tn de loe 
reflejoe de M&f12ue 7 l:leia. Doais de .40 lrC• s. kg. (altaa) determi--
nan la aparic16n de eatoe l'efie3oe, la actitwl • fiex16n M ~ 
~orma en acti tud en eztenai&A, awtent81l loa refle~oe oeteoten4iaosoa 
7 reaparece la mot1l14&4. Doeie de 75 mg. x kg. (IGI' altaa) de\ez-.. 
m1nan l.a apsrt.c16n de un ataque ep1lept1oo -tJ.p1oo. 
b) Gatos ruedularee.- PequE:fln..e 4oaie d1anill.UJ'en la aot1Y.l.da4 retle~a. 
doeie mediae no t1enen ninguna eco16n 7 doe1e altu ••entan e1 to-
no naecular y los ref'le~oa. 
--7--
c) Gatoe deeeerebJ!Ioe... Las 4oe1e 1\:l.enee Uenu. la ldema aee11a 
que m loa medu1aree, pero 188 pequ4ae no ocaa10Dan la 41ad.D.Uo1&l 
de la reeueata rene~a. 
d) Gatoa tal&&rciooe ... lfo ee obtienen n1 oatal•pala, D1 aet1 tu.dee • 
flen&n, n1 reflejoe de ~·&gnll8 7 nein. Doa1a elwaclaa claD ~~t~CNcU.~ 
du -tonicae con aumento de rene~oe pero no eeta4o epilejt't1eo. Ell 
loa &Dimal.ee eatriadoa le. reaee:ionea eon lee n.:ieaaa que en loaial.a-
miooe • 
conclQTe q_ue la bulboc&Dina e3erce au acoi6n eObre tolo el eiatema 
nerrioao central, pero '1U6 l.oe aiadroaea qae remedaa. la catalepaia 
y ~ue eon trt butarioa de laa 4oa1e mecUae• a5lo • p~4ueen • n 1oa 
anir:.eles con eortee intacto. 
1926 
nr~~;'or.t, "\ARin:sco 7 SAGE'R (l) 1qectan en aailllalee aalee de ~ a 
l.oe centros de la baee del eerebz-o• prow-ooancto a1 aparioi&l de oa-
talepsia e hipertono 11118cular por exc:Uao16n 4e loa eeatroe del toao 
1928 
SBALTENBRJ~rm con STANLEY y COBB coneiguen 1a ape.rio16n de la oatalep.-
iia en loe 81li~talee cr6n1ooe. J:IJIJWBMOI&a aoatiene que la deeortioa 
.. 
c16n f'ac111 ta la catalepeia bulbocapn1n1ca. 
JONG 7 :OOURG%GlfON (1) (5) enouentran una d1sooiaci6n de las relae1o-
nes de en. tab1llila4 entre lOt gru.poe agoDistaa l' loe Bllt&gon1etu 
durante la 1ntoxicao:1.6n cornbulboeapnizaa. Lu cronax1aa pequeftaa 41!. 
minu.Yen y las aJ.. tas awnent811. 
~~NtR ( 1 - 3 - 5 ~ 8 - 9 -) Aplioa a smjetoe nor.males doeia 4e 
o. 20 a o. 50 mg. per oe o sucutanio o·""'teniendo l.a apario16n de una len 
-
ti tud plAetica, tendencia a las posturaa en fiex16n, coneerYao16n ea 
.... 
table de 188 posturas Slnpueatas ineluso las 1ncomo4aa, exageraci&l 
de los refle3oa elementatee de postura 7 fao1ee inexpreaiva. 
• 
1929 
PAUJ.:l:R (1) Aplica Sonn1f4Nl ell el bollbre. !rata se1a caaoa de 4ueu1a 
precoz obteniendo reaultadoa poa1t1na9 apar1o1&n 4e oatatorda, ea. WI. 
etslo ce.so • 
t:on::~I: R 7 JUm.'T (10) Eatu41an la aeoi&. cle la ba.lboo&llina e11 loa aau. ... 
mlll.ea y ert el hor:tbre. Deducen a ortpn fia1o~og1oo 4e la eatt..tOD1a 
deeosrtando 'toda pooib1llda4 de 1.deogeraee1a 7 eomprobanclo aee;dD eUoe 
el or1gen oortioal de los fen6!:enoa. Ob .. nan •• loa .aJe'toe ti'&~IM!oa 
la aparioi&n de una pol1ur:la 1n81p1da du.rtmte l.u 24 horae eiguJ.emea 
a la s.naecci 6n. Anotan la d.eea~o18n de UD 4e11r1o de 1nrluene1a 
con falsoe reconoe1~rtlentoe acaecida en UA paoieu:te deapula 4e la 
ti~n de 1 g. de alealo1de e1n q.ue md.ngda aoaento apareeieren 8ie;D08 
eatalept1ooa. 
1930 
JnNG y BARUX (5) Publican •u libro aobre oatatontae ezpertmentalee po2 
bul.booapzdu. Beewd.Doe eu oonelua1e .. 
J.- J.e bulbpoap!!llll eobft el emto P.•. !1fta au!pi!f1 
1... A1al.ada por WAF~IJER c 1826 
2 .... Eatudia4a por GAD.U'E.R en 1902ta:1al* ttree gzupoa a.. oaeeaa 
a) d&bilee del ~1.po de la •z:rcialiA&, el I lee qai ta 4 &'tomoa 
de H y da luger a ~a fome.o18nde ca.eJ.'1)08 4el Upo 4e la berbe 
.. 
rina. 
~~> lliediae del ~po u 1a CO't70av1D&t la aoluoi&l aloohol1oa 4e I 
no act4a aobro ellaa. 
c) JU.ertea del ~po cle J.a bulboeapaiaa. la 80lu.e1& alcoholioa 4e 
I lee qui ta dos lt01n0e de B e1n dar reaec14n aooeeor'io. 
3 ... !A f&rmul.a ca.u!mica Cl9Hl904K. En IJOluoifn alcoholloa oriatallsa • 
romboidea. Ea dif"1e1l.mente eolubh u e'ter, facSlJDeDte • clorot'o 
mo. U punto de f'u.a16n eade ggoc.Ineoluble en 1120 ae 41auelft ea 
potaea ce.uat1ca.. En elorhidrato precipi ta de la eolae16a acuOea clel 
alealo1de base por a41cci&l de BCl en agu.~u t1aae que e6 dieuel'ftll 
.. 11-
1 ... 1~ do£1s me41a£ de. catalepe1a. doeia us tuenes eon oonw.le1......-
tea. Eetoe d.oa heohoe que a pri•,era Yieta pareeau eontra41ctoli.oa 
aon en realidad del miamo ordea p1ls tra4ueen 4escara:ae tetaaiou 
de 188 oelulas motoru. 
2.- Eziate Ull oi.erio parecido entre la ~i&n 4e la oulbocapd.u ' de 
la eatrtnjaa (en BU. meo&.lliemo de aoci&l :f181elogica) atmqu loa 
doe produotoe di.~ieran per aa. localluo18n eleot1Y&e 
3·- U oaraeter eaenc1al de la bu.lbocaptd na ea el de dar ana game. 1117 
ve.riada de deecargae Cftlul.e.rea eapeoial£&t£ con doeie me41&Dae 7 
al taa. m cuanto a lafs dold.e 4lb1l.. •• poeible qu den lu.,gar a 
simples fen&;enoe de 1nhib1o16». cell&lar. 
c.- #! cate.~9~e.. !!J?!F!•~;ental. fD a ·~11,. !!!!!!J 
1.- La occi~n ea d1ferente •n loe ard.mal .. qwe poeoen neoeorie,t 7 en 
los c;:u.E carecen 4e 11. Loa cerecen 4e neo-pall1um no preaenWu1 "!. 
.-12 ... 
tatonia• eolattente &e obtJttr,.ran hipc.rc1nes1aa 1 convulaion ... Ia loa 
ardr&...eas 0011 n.~pa.ll1u.m l& drot;Q detena1na 81l'U8DO, oatalepal&fll& 
gatidamo, Li{l€rcin.Mias brensa un cOUJUAto de eintomaa eaperpoad.bl 
a 1~ Ct..1.tL.tc.u1u del. hombre. Loe r~sul tadoe eon poco elaroa en loa pa-
j :-...ro£ :!· t:.U7· pl'&Cil>oe &n loe .nat~ii'eros. 
2.- En l.o~ unit~.;aJ.ea en loa oualee se obt1Eale un reaultado pos1Uvo, eate 
Vllria. en ~lacit5t~ cout 
a) Fo.ctoree ext"rn.oaa l>osie 6t•plea.daa 7 eat1m.lao10Aea aobre ~ 
dldaa 
b) J'actoree internoaa Individualidad• espee1e, raaa 4e~ Aldaal., 
edad 7 exoi taoi ones in te:n&e. 
J.-. Los factorea detel'lLin&lltee eh iapo~:tWltea 80111 
a) Doa1&1 Doeia medial.l&.G y pequellaa aon ~ae que la producen oon 
reae t*reeueno1a, doeic tu.ertea 4&n b1perc1ne~ia. La eeeala 4e 
do£1& no ee u.niiorme para todoe loa enimalee en rel.ao16a eon 
la escals. de peeOSJ Jara eaak SD1mal uiJate una di.t'erente ,.. 
... 13-
aibilldad. 
b.- Jlactor interior& Dosie proporcionalmcte equi"falentea 
en un gzupo relativamente homoseneo como el cle los ma-
mireros preeentan variaciones an au aeo16D aesdn la ea-
peoie y en una misma eapeo1e, eegdn la edad y la rasa. 
?·- Cotl<parac16n con el ai~me oatatonico del hombre (closie adeouadaa 
1.- Ce.ts.lepsia 
a) :r&rdida. de la 1n1ciat1va motris con conservaci6n del equ111 
., ... 
brio. 
II). Jt.dqu.1e1 c16n y conserTaci~n de lae poetu.raa impueetu eon com. 
ponente nueoul&r activo. El Eleotroaiograma 11111e•tra contrao• 
ones activaa. 
2.- Negatirtsmo,actiTO y pasivo seg4n el grado de 1ntoXioac16D 
3.- B1pArc6nes1ae provocae.aa por doeie u:la altae 
a) Impuleionee bmcaa 
b) A81 tao16n bru.aoa de tipo Dtecbieo 
.. 14 .. 
o) Gestoe 7 hatereot1p1aa 4e apar1eno1a volwltaria 
4.- l .. lterac1onea organOYee;etat1Yaa eaai OODatao."-• 
a) de la saUYB018n 
b) Pollpaea 
e) YOilitoe 
5.- Si~ generalea 
a) ~o oon doeia pequ.dae 
b) Cria1• ep1lept1fonea • Jdaten.rorme• oon d081• al'u 
ertemo9 eat a act1 twt: preoe4e a loe •i&Doe 110tore .. 
7.- Variao16n. de loe e1nto::-••• El 811.1111&1. pua dn oeear de la uS.zaa. 
eia a la h1pero1nea1a, vale deoir de la eatatoata al nepl1'9'1._ 
mo • Alt;.;-unoe elementos 4el a~ se 1b0cU.t'1e8D. J'Or lu ocmti• 
cionee wrbientalee 7 aparecen o 4..-.pareou aegdza. e1 utiallo 
E.- P~togenia de la Ca,atf!!a 
1.- ta catalepeia ooll81ate en el a111&l J • el hcabft en ua. eat\wr-
.. 15-
£O muscular aot1YO 7 ne en rm f'IDomeno de pl.aat1c14a4 maea.l.ar 
2.- E1 eintrome oatatollioo produe14o por 1a ba.lbooapa'Jna tradaee aaa 
1n~ur1a cerebral ditu.aa, pero e11ltomaa ol1n1coe JIUf' eanoterfetJ. 
cos. tfl. ee coAo la ~peia T nept1Y1et.nO depelld.en poeiblemeate 
de una injuria corUaal. 
3.... LoB eler entos prtnoipalee 4el. e1ndrome oatatOD!.eo .. tan llgadoa 
s. Jl£'rtt..rbac1onu clel fUAc1cDU161lto 4e laa ctlalaa I&Otl'le ... 
4.- r~ ec&niu:.o de perttll1fao16.n de 1u .&lulu dtrioeaa 
a) La& ollulss ~otoraa d•l SIC tienen 1& prop1ed84• oalm4o 
•• enou.ntr&n eob~cargadaa por la 1nflueno1a cSe oiertu 
exc1tae1ont;e exterioft'l, 4e 4Hearsant• dlmclo lugar a 
terlotteAOe r1taiooa objet1Table .. Bl l'itmo cle 4eeoaawa 
de loa cU1"erentee g211.poe oll.ularea .. f'uno18n de at loo 
11saeie (mhula 7elJ x &8&flndo• olonuJ Jm.Oleoa gn ... 
eeatral.. oin.eo por eegal14o, tablor paftllutDD1aao1 
-16-
cortex d1exa por eegaa!o ten;blor f1a1ol8g.t.oo) 
b) En eetado ncmnal lae dlu.lu ae daaear-pn pooo 7 •8lo b~o 
la aoo18n 4e -*1 tutea nq lllteuoa. Cltaa4o lu .a1111u ~ 
tan lesionedu, por ejemplo por tma 1nt'eooi&l1 ma 1Dtox1e .. 
cac16n o ua degeneraotOD., el aabral 4e cleHarca •• 7 eata 
se prettuee con exo1tac1on .. a!aS••· 
c) SUpon1eD4o a las ellulaa oozatiealea ateeta4aa por ua tlzieo 
(bulbooapD1aa) el ubJ'ILl 4e deaearp ba~a ae -, la eaerpa 
alnt&Cea.ada t11 ell• de 4 .. oarga eapoz&.t&Aealfente o a 1a .._ 
nor eso1tao16a. Si uao leY&Dta 1m ld.•bro apanou. 4e80az-
gee tet81d.ou globalea aoottJiiaa4o e1 zr.ortm•to 7 oca 
tanto Ct.l&D.to ae de~e aaf el miembi'O a,uclaDd.o u! a manteae 
la po81o16a, e1 ee 1nten.ta oc.b1ar la poe1o16n la oon'tr&M 
c18n continua 4an4o una 1mpreld.ln de rae1atenc1a, de uga-
t1viemo. 
--17 .. 
4) L88 cllulaa 1atox1c:adaa r.oa. i&U&lmate ,..., bl• a lu 
exeitao1onee peiquJ.ou lae ou.alea aotuarian por .. i8Ul 
Jr~eoaniao. 
e) Lee doeia Jn8l'Ol'H deteft!iD.ar!an ua 4eeoeaao del 18bral 
de 4Nesraa de loa nucleoe 4e la base OQ7U clet....,... •.t 
81'9'88 4ete~~ actoe y geatoe oom~:l1oa4oe • 1log1ooe. 
Una aooi!n tox1aa med1e.na pro4uoe au:tomatiamo pa1ooaotor, 
una mae tnteD&a oeuiona automat111110 oord.eial. 
GIAcor:c (9) Apliea en el hombre bulbocapnl.Da a t.t aa1a d8 0.10 &• 
por na intravenoaa obaenando la .,ariei8n ae eataJ.epci.a em 1m alto 
porcentaje 4e oligOI'reDiooe (62.5j). En general u el hoabh traa 
la 11Q"ecc14n 1ntrannoaa ae ooeervaa 
a) ID1c1ah..ate .. n.ttOlene1t-, taqa1aarcl1a 7 a.uqnto •• 1a 
'tenei&n arterial.. 
b) Luego au.tnento la eorrllolenoia, deac1encle la freeuene1a 
d.el. puleo 7 la teui&n arterial Uazule a b~ar. 
·lS.. 
o) Eae tarde aparece la cat&J.epaia co.a. h1poc1nee1a.poa-
turaa en t'lex16n ld.pertono lll801llar que luego eYolU.Oi£ 
na a hipotcno para nol'll&Usaree al 1'1D&l 7 swaea.to le 
l.oe ref'leJoa de poa'tun.. Elite eataAO Aura alre4e4or cle 
una. bore. 
JONG• FREUD J DINGUAKS (l' Obtienen oatatODiaa aeaoal1D1caa. 
GUL10TTA (3) Apllean4o 1&. bul.uocapaiaa • el hombre enewmtraa 
,,";>;.:,.:·· 
dismiuuci~n de loa ~leotr~l1toa e~DeOB oonatan\e para ~ ~ 
Ph inconetante para el. ~ n:tgreo16n del Cl aer1eo haeia lo8~-~:&lo-
bu.los rojoe1 rmmento cle la ten816D euperficdal ~:'! euero1 d._. 
eo de los cloruroa ~narloe e h1drem1a. Plnorum.os qua el autozt 
atrituye m eu trabaJo a una 1ntonoao16n 4e loe octros nset•'!. 
vos de la beae del enoet'alo • 
. :JU2CAl!.JC (12) Aplic~ bulbocap.Dina 7 IMNDJ'lifen c el an'imal 7 mel 
bo::·L n,. Report e. lt'e siguientea reeul. tad.oaa 
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a) llllbooapnina y somnif'en 11Q"eetadoe a1 el hombn o en 
el anirr&l. prOYooan una ailrtomatologia idantioa a 1a 
observada en la demeneia preoos catatoDica 7 en e1 
parldnsold.erno poet-enoefall Uoo. 
o) Eat a. sintomatolog:l.a eone1ate ent 
Pof.-iciones en fiesjen, fiezib1li4ad oerea, bipelSoDia 
Jnuacular, hipocineaia, aueenoia de reaooi&n fl'etlte a ·loe 
esti~os exter.noa, ~feataeioi~a emotiyas 7 1nmot1va-
dae, au.mento de loa refiejoe elementalea de postura, di!_ 
turvios vegetutivos, hipooalcemia e hipopotaeen~a. 
c) Las suetancias empleadae tienen extru.otura de -:Jnas 7 ao 
-
tu.an de pre:ferenciu eobre los nueleoe grises de la baae 
del ence:fs.lo. 
d) Se observan signoe catatonioos adn en animales deoorti.ea 
:.-
do a. 
Eetoa datoe hablarlan una Ye• mae aobre la patoger.da 8111 
-
Jd.ca del aindrome observado en la deinencia preoos y en 
laa poat-encefa.li tis, con aoc18n pre~erente eo bre loa DD-
cleoe de la base del ence:Calo. 
BURCAINO 7 GIACOftO (1) Aplican aomnifen a doeie de 2.2 Oll3 por 
via intravenoea en una aerie de enf'erm.oa me».talee obteni•4oa 
a) Awnento 4e la. cataJ.epaia e loa eatatonioo• 
b) Apa.r.le16n de eatalepaia en al&WlOB 4ementee pa-toooes 
que habial dado ligeraa P¥•bu de padeoerla pre'f'ia-. 
mente. 
o) Reau.ltadoe nee;ativoa en loa dem6a. 
BLEifCXEWElf (l) Aplica barbiturJ.coe a rm1'ermoe oatatonieoa obt ... 
mendo la aupree16n de la catatonia. 
1931 
A.CC.. 
HENR% (1) Soetiene que las ret:~-onee catal.eptico-.-oatatonicae obt!. 
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ld.dae ae nlaciomm eon el gre.do de 4e88ft'Ollo 4el swc 7 en eepe-
oial del. cortex. LM reaccionea aeria mae olaaa 7 eempJ..et• 
cu.anto _,._. 1be8e a1.........U. d.U. a. la •••1• ...,_.._ 
N.edJ.IIIl'le 1a apU.aaeloa a.. balooeapasaa • 4eai• ..U• au ... 1a 
aparltd.on de ..,..un-o 7 eatal.e,aia ldeaUU ..- dMl• alt .. . 
pnwoo8Zl ld..pmd.Dee1• aimllane & lU ,_ .. ---·- ... s. .. la 
aplleaoion d.e oaal.qld.er 4fNde atU a. • lldt...._ 
SARNO (1) Observa 0011 la apUoaei6n de bulboeapadDe tma tendccda 
potencial a un pH aloaljDO eon »& &etual. nomal.t e4emle hi~ 
mia e b1perpotaeem1a. 
cu:;'II (l) Aplice. OO.lbocaplli"a en e~ b.ollbfte A daele 4e 10 cc- eD-
cuentrn u.n deacenao de theburieroo teaal a loa 30 mllultoa 4e la l.D-
y€cc1&a. 
~)0NAG10 (1) tn e1 perro, deapu.ls de 1& aplloaoi&l de 20 q. de bll! 
bocapnina en lae ccndicionee eepeeialee ore&daa por ll aaoe1aatlo 
al a:toalo1tt. le. acc18n del trio, OR861J.leeih 4e lu neurotlbz:l 
llas en lua cf1ulw: do la cortes&. 
HEfCJ.t1f. 7 HORO (1) Encuentlfm • lea 1atoa1oeoioll88 bulboeapD.i--
nicao c1-.&.icas del conejo una proll~~en glial cU.fUea ooa 
partioil·ho16n de la m1erogl1a per1Yaaal m la regi&l 'tal~oa 
y (.E; 1a ollgod~roglla en la eort.... Obeernm u.--. proll~!. 
1'-aci 6n apetldir;a:J:i.a en la zona e.el III ventrios~·-1 
SJ:.rno (l) !eyect&lldo confjos coc bulbocapDlna a doeie ~-- 25t a 
50 zr:g. por kg. de peE:o encuentra Wl ligero eumeuto del ble~£ 
nato d.el plaa1a con d;l sr.:~mic:', ~n de la oalcu:la 7 lllJDeD.to 4e 1a 
potna81l!ia. 
&RAtJSBi y JONG fl) En eaetos hear:ideeorticadoe obtienen. a:e41.-.. 
te el GlTJ-leo de la bulboe~na la aparieih de ~ oatalepe1a 
ho~olateral e ln deeortiee~16D4 
FE'RTIAT?O Y BI~RREIUl,l) ot.tlenen eatal.epela. b1llbooapa1D1oa en &a-
toe deeorticado~. 
BER!'OLAII (1) Eatui18D4o pa;rttDaOJd.BDoe 0011 el er~o 4e ••••· 
eneuatra tm 8Uil8Dto a. la b:Lpertom.a u:trap1ram14al e~omo •••• . 
eu.eneia 4e la 1a,eoc1&l 4e eot"'d tea. lt1 •••-to • tile aete 7 oJA 
ro d.eepu.h de l& apl1ooc1a:t d e buloooapm.-. 
GIACC&O (l - 9) Coulqe de au.e a:pefteaeiu ea el hombre qu• 
la. w.aeDC1a 48 u.m1 Yerd.adea r1~4ea a loa aaltOU.l• tne la 1DJ' 
c16n. de tulbooapW.D.a hM• que el. ld.D4roM t6Xioo oo'-'ido OOA el 
alcalo1de en el hollbre •• parezea mla al. aindrom.e DlOtor tie 1oe •.! 
t1:1ton1ooe que al d.e loa parld..Da()lllanoa. Eeta op1A15n eat& eD ooat 
poeioi&a. oon la de SBALTit1 BRAIID. 
BUSCAINO (9) ~'tr& eu loe Ml~etoa S..O,ttetadee •• blllbooap~jna 
alteree1onee clel n. "mo reap1ra1ior1o a1a1lan• a lu ClUe •• obau-
.,.. oorrJ.eateweate ea. loa flrdefttOe da ci8eD01a preeosa 
a) J-Up1rao1&l IIU.per1.ioial1 aueeuo de la 1nteaa1de4 
de la vent1lao16n p;.l.mour• llallMp eODat&Jlte 
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b) Oae11aeionee del tODO mewlar naplrator.to ea ld.ete 
caaoe aobre 41es. 
c~ Reap1rae1&1 penacU.ca en oello o aaoe aobn a ... 
d) IAnt111oaoi&n de la .. &UD4a £aee reaplratoft.a • 
cuatro e aeoe 80b:re nueTe. 
e) Aloe tn1Dta minutoe 4e 1& ~eooila de80en•o 4el 
matabofi811l0 baaal. 
!:;PAGJIQU(l) GIACONO (9) 1JQ"ect811 c el hombre bulbOcapaJDa 1DtN-
ractu.1dea obtfmienclo paral1sie tlaaid.a ooa. eae•t•a. 
GULLOTTA (1) Obt1411ia deMatatord.zaoih Hd181lte el •pleo 4e lOb£ 
11na. 
1932 
SATO Y ~tiVOli (1) Bo ob•u r~l.tad.QI poe1t1ftll ooalarmiaa 7 ba-
n1ster1aa. 
I>.ARUX, BIDE~AN!l -, ALBAN! (ll-14) 1~eO't8D. e Jl COD.e~illoe de indiaa 
prtll1amese alerg1eoe a1 bloilo tu.bercul.oeo 5 a 1 em.3 de LCil 4e 
eaquisol'ftldeoe. ~a38Dd.o ~ oobo Nd•&lN OOJI!pftebm • Vu 
de elloa la apar1o16rl de aa ld.II4J'cae oompa.eato por ol'181e Q1lep~1 
ou h1pere1aulaa 7 ea-te4oa tftm81 tori oa pero netoa -, npet14u 4e 
cdaJ.Qaia, apareeeD. .. ..._ traatornoa M\lZ'O'ftPt&tiYOII 7 t8D4..-
e1a &1. ld.~laa1•to• t\Kloe uta~ aintoau apareoe a l.oa 20 o 30 
diae de la 1JQ'Mo1fa cJ.e LCil. 
n.LLI-.R (l) Deaeribe la oataonia e1&ot:rioa • el eoaejo 7 en el .,. 
to. ~~ ott1ene hacdelldo puar oor.rt•tea 1ntemitat .. 4e m.U.alla 
1ntene1d&d a travh ct. 1a oa na de los 81d.malee 4ecper.lmentao1 ... 
RANSON e Ilf(JR.q (1) ob'ldell ten&aenoa 8blilarea a la oataplea1a por 
lea1&n quiru.rgloa cle loe ou.erpoe ....S.laree. 
PI~RO (1) Obeerva alteraoioDU aaator.apatol8gtcu en el cen~;ro 4e 
loe gs.toe 1ntoz1oad.oe eon balbooapaiaaa •taa al"eraoioae• eon 
ail!d.len-fi a l&e ~-ue ae eD81181l'traa conmrr•ate en loe ~ennoa cle 
demenc1a preeoa. ADOta la eepeclal eene1b1114ad 4e eetoe ID1aa-
les £ren "te a la drop. 
ROJAf nAI.l·l.St'FROS (15) BMJ:Jsa ana 1nYeat1g-.14n auatOI'IOpatolog! 
oa en gatoa intozioadoa ecm bulbocapuina lleg&Ddo a las 111811-.a 
tea oonelue1one•• 
1... La bulbOoapo'J aa ee aa tbioo del te~14o yaaoular 4el a1ate-
ma nerri.oeo, ' direot~•te o por intea..Uo 4e Gelltroe repladg_ 
rea produoe an eetad.o DeUJ~Geieo yasou1azt OIQ'& repel'OllB 6n parea-
quimatoaa or1ginar1a el eua4ro pl~::et1oo catatODioo. 
2 ... causaa de la elect1vidad 4e lu leeionee aeri&JU-
a) J'aotor e1atema detel'ld.nado por 188 oaracter!et1oaa 
proplaa 4el te~14o. 
b) Pact or Yuoular 
c) Paotor Letl 
3.-. El proceeo oataton1co pro4u.etdo en lee gatoa per la buliKNtap.. 
Dina, •• el producto ol1D1co "• leeionea_ qae uimtan u el loba--
lo frontal 1 en o1ertos acleet; clel eiateaa znotor .-tnp1rud.4al. 
nLtJN Y rrAD~R (1) Obt18llen UD. ad.ndrotr• atn.Jd,rem:14al. cataleptioo 
1ntoxicendo gatoa con narcosis protlmda de eter, oloro~ormo J" 
co2. Encuentran leaionee mayorea en el pal.l14taa• 8tl8tBDG.a Digra, 
eatr:Lado, nucleo rojo y nucleo 4enta4o que ea el talemo o la oc:.-
tesa. 
CURTI ( 1) Inveatiga lee al.ter£C10DN del r.l trro napiratorio en 1& 
1nto7..1caci6n con eOif.nifen. 
PJZ?fTTI (1) fErtinengo 7 LE:Yl (1) Obtlenen reault&doa e1rr1l.aree 
con el epleo de 1a lobel1na ( tamb1.An eOilou.erd.&D M18 hallazgo& 
con los de Gullotta 7 Sarno en 1931 aobre quild.aao eleetrol.ftioo 
con bulbocapnina) 
f:ABURRO Y ~CRI (l} Logan obtener ell el t4>D.o ua.a ft.c14ea ae1net1--
ca clara mecl1&.nte el. ernpleo de harlrd.na. 
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Ft~EARO Y BARRILRA (1) Obtieneo. catalepa1ae bulbooapuin1c& ea ao-
noe deoorticados J daacerebrado• 
BF .. CBfT (1) Haoe eatu41oe h1etops.tologt.eo 4e eenbz-oa de topoe 1a-
tox1cadoa con bulbocapniB&t enottentn. lee1onee • eenoelo, tata-
mo 7 ouerpo eetr1a4o. 
SATO Y S!VORI (1) UUllzan s1n reaulta4o el haft1n en ~81'08• 
DESCHAJtPS (l) En el hombre, ut1l1sa4o la u..eal1aa obUene tm 
awnento de la catalepeia de loa catatom.ooe, apar1e18n 4e oatale 
sia en e.l4;u.noa de~tentee preooeea ' reeulta4oe aega,1voe eD paico-
s1e maniaoo depreei va 7 paz-anoia. 
RI ZZATTI Y ~::J..ft'II!~tNGO obtiene.n deece.tat01d.saei6n u.t~lisaado lobe 
na. por vfa lwnoar 1 euboccipital. 
EILFATRICJ. (1) deecat&tonisa ente~oa ut111Hildo la bu.lboeapn:laa. 
19.33 
JC!IG y Dt.f.Cll.t! (l) Provocan catatoniaa aet1ct1ou • .lt1.rJtaD que 11 
cutatonia experitrflll~al •• W'1& tol'Bia cle ftl88016n geaer1ca. a la ae-
ci&a de J~Wneroaoe acentee AoeiToa. Ob1t1eua eatalepatu OOD 14 ... 
tano1aa ld.mileree a la rraaoal1Aa, t odae . .U.ae dotdaa c1e DD.Cl ... a.J. 
Jd.eoa. 
BUSCAINO (1-9-16) A4uoe la 1ntonoao1&n •4o,:eaa cle aaturaleaa tMd-&. 
ca en org&D1smoe ocm htgado def'1o1eate eGIJlO eauaa 4e la oatatODia. 
LONGO (1) I~ect&Ddo •uatanoiae de baae •'JDSea (a.tlbooapaiaa, !d.tlt• 
mine. y eonni~en) en 23 ollgotreniooa obHZTO an bloquo eDap1eto del 
SRt a1 rc~!c congo en 6~ 4e loe euce. 
~1AR::Y (2) (13) Describe la oatatollia collbae1lar. Se 81ne de UDa O£ 
li t•acil~ r atenu.e.dn prepsrada a p~..rt1 r de eul. t1 YO de la orlaa 4e 1I.D. 
enfermo e.f"eotado 4e oootu.R6n meza'tal 11ga4a a una p1eloaetrJ.t1a 0011-1 
bacilar. Experimen~ando u otra ua aa.eeaila • eata«oe t.e aueflo, oe-
tape1a neta,h1perc1neaiae y ee.eudidaa oeawleiTU 81l&l.ogae a lae qu 
ee obeervan en la 1ntox1eae16n IIU.lboeapajae. aep1t1eD4o laa •J• 
rtenoiaa obtiene en el gato 01'& oetatol'11a lapneionaa:te ooa 1aPJ.le1£ 
nee, eetereot1p1ae1 7 alterae1ona puod.aUoaa de la oon4ueta ldld~ 
.. JO -· 
laz~f.b e. l&e obeervmiae en enterao& de 4emeaoia ~ ID.Otactraa 
cue 1& toxic& col1bao1la.r neurotropa poeee aa e~ec'to ditenm\e ae-
~~& el t&rrenoa son mae Mll.&iblee loe aD1m.&.lea tuberculoeoe. Reoal-
ca sotre l.a 1n~portanc1a que tiene la ton•a neldotrop a 1a pz-o 
c1en de &l~o~ ~adro• catatOD1coa. 
CURTI (1) Cbeen'b en loe gatoe 1Dtono6.doa c011 bulbooapntae • h14J-!. 
c1dae eltE:raci~~tt.ea &D.&tomopatoloe:icu e1m1larea a lU que ae ~ 
tran en los enfet1!.-oe de demenoia preooa. 
m:.CFfT (l) Eneuentran qu.e lae alteraaeicnea anatollOpatologloaa 1nt.-
res&n eobre todo el oort~ # el cue~o .. tr1ado 7 ecm a-.vorea n ... 
to ni&S eYolu.cionaot, en 16. eeos.le. zoologica ea el ani&al aobre el 
cuel £e experirtenta. 
GUlJLOT!'& (1) O~eerva. Ill poder c&taton1saa.te d.e 1M 40eia al teas 4e 
efedrine. en el 6ato ~oven. 
JOf{G•E'REUD y DI~GEXANS (ll) (17) (8) Aielal 4e la or1aa ha.8laDa uaa 
euett:1r:ci~ lipoaolu.ble a la qt1e llaman ea.tatonlna, aua oonoluaioneaa 
a) D:late eCI'.l8taatemente ea la bftDa llam&llfl an &ftpo 4e 
zj•• nMtrotropae qae • obtieae ~aoilr.eate por •U&£ 
oiln bensel1ea a ~1r 4e Olinu 801d1ftoadas ecc -1 
a.. tart~.rlec 
b') Eetae toxlaae el ttE'r ~eeta4u aJ. eob&l'& o a la :rata 
pl"'YYOan eetapor eatatOilieo e oatrs.toaia t1p1oa. 
o) SoB wnoe abu.aleD.tE:a a 1M ~ 4e la Doche 7 8011 aq 
aetiYU. 
4) D1111linQ3eD oon la eda4 -, •• II. teran ocm la ax14ao11a ~ 
el cal entamiento. Be eneuentnm oifraa n:aa b&:aec ctM la 
normal (meaoa de lU. oada 4oe lltroa) en loa -..feraoe 
~·•'a4os 4e 4e~aela pneoa o pe1eoeia 8J8AiiLCO 4.-
pread:n. Joag aupone ca.u• ••t• aaetiD«la u1 ntea1da •• 
tl~a • el oerebro claD4o lq;ar al aiatou. earacterletj. 
• ll--A 
e) Su QAS.clad b1olog1oa ea la oati4a4 ae....n..a para pro. 
dueir una aet1 tu.4 eatalept1ea • la P-*• poeterior 4el 
topo, eeta 4oa1a eata pneral.Jr;ate oonteD1da • 2 litz-o• 
de or:lAa de 1Ul a1 ~eto aoi'E&l. 
~lT3I,lRO DO VALLE obtteu en el eapo y ea loa ~aroe eataleplda por 
adm1dstrac1 an 4e Ol1lll8.ri.na 
PAT!'ERSO!r Y RICH'l'lR (18) Ea•qan ')]. e.feoto cle la eaoopoJam:laa 7 4el 
C02 sobre :,.a •tatoad.a btllbooa):ldlde .. 
a) Duorlbea· el *&I'UP rena• 7 la •ben,;tag ft8}lODH 11 • 
ao 1a41oea para me41r la 11lteu1da4 7 la 4ur .. 1&1 de 
oatatoDla. Eetoe :t811011le~»e ga.arcl&rian eetrecho parale 
mo con 1a oatatord.a. De las u.perienoiu oCDol1qeaa 
J) 11 C02 t1eae le ld.ao eteoto an 1• •tatOD1ae haaaa.ae 
qa.e eD laB eaperbelltalea• • n aplioacd.Sa a los ~ 
aoe ee pne1ao obrar ooo. eautela paje ee ~Qe4e pro4uo1r 
una pn.longaoi& 4el ••ta4o o atatODiee eomo atoe4e en 
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loa !tODOL 
c) Si :tE. catatonia sper1mea.tal 7' la humeaa 801l d08 r....,.._ 
aoa t-e&lmute rdac1ouadoe, eD.toruth loe ezpenmeatoe. ooa 
eecopolarJ.na dan oomo reaultado que la oatatoaia 7 1a P.l 
ralleie 881 tante eon 4 os tenomea.oa 41terentea eD. or.lgc 
7 en na~u.ralesa. Con eBOopolamiaa loa e:teetoe 4e la bW,... 
rea de la paral..ilds &g1tame &e~orua. 
3UCBMAN 41) 7 Fftt'EWAN Y RICHTF..R ( 19) Ut111s• ooold.aa eoao delloa .. 
te.ton1zente frente a ln aoo1~n 4e la bulbooapatna. su oanol.u.ld.o-
e.) La oa.tatonia a:perJ.rnental pro4YJ.o14a en monee por la 8J. 
ci&n de 1& bulbooapld.na •• elildaa eon la arrl1oao1& •u 
outanee. de la oocaiaa elorbid.rato a 4081a 4e 2 a 5 mg. 
por r.:~. de peeo. El 81d.mal ee repoae 1Da'lant8D.Haa.te 7 
.. JJ .. 
ao welft at~ al e etatlo eatuporoao. 
b) La coea1Jla i~Q'ee~ada -~•• cJe 1a bDlbOOapAiaa pnnee 1a 
a.p&r1ei&l clel. Ill~ 0&\atonieo. 
o) n •graep ren ... 7 la •bangtat nepoue• que apareoi•-
loe DtOD08 1Dtoxioadoe ee ellmlll&ll eoa la aoc1&l 4e la .... :;.· 
ea!Da 7 GOD elloe to4oe loa alntomu eata'tOid.ooe 7 loe 
. ,, ,. 
traatomoe de oODIDDta. 
BARUX (1) !DeQ"& en el topo la aec1&1 "- la toziaa oollbaoilar 7 
de l.aa eatatODinaa. ED. loe p&Jaroe otrt111le l.a aped.ei.&n de eata-M-
D1as pare1alea. 
I:LLERMAB (l) ObUeec:ruulta4oa uegat1voe al 11pl1oar bulbocapDS.ua 
ep d oaie de 0.15 g. tntruenoe .. a 12 4-..ntee preooae• 7, l ep1let-
t1eo. 
GEBTII.I (1.) Ob't1eae en el hombre aOllAOleneia 7 aatcaaa eatatouieoa 
OoUeu • el hollbre la.,arle14a 4e eu4roa oatatODJ.eot 
~,, ~ 
•l4• 
cleapu•a de la aplioaei~n d a doeie til taa cle -~MrlJla. 
RICHTl!.R Y BUCEIJ· AN ( l) utillzan cooalDa oomo 4eaoatat0ll1sante en 1011 
hwnanoa 
r J-\?(~:1 NL~CC ( 20) Utili&& oooaina 7 eso1 tantes oentralee pat·a obtener 
deccctutonizac15n. E~u.e OOD.Clu.aioaee 1 
1.- Ll eatedo c&tatonioo ala nueva las de la 1nterpretacian del 
suer: o experimenta.l ae puede oone14 er&.r ooano ua • atado acU vo 4e 1!!, 
bit1ei6n cerebral, anlloso &l del auaflo, 1n4uo14o_por UD.&. oauaa 1;!. 
tE.:xna. ·tcds.v{a :10 identifice.dEA Jel'O qu.e probablatcte eea de or1gen 
biJ.am&tOli.O 0 t6nco. 
'•- 1~1 est&do d£ inh.ltici6n n0 ee wdi'o%1D8, •• ancho TIU pareial qu• 
ell el JU~o, quedando SOJlUI librea a eeta4o de nlat1n autoaomfa. 
sonas de exoi teoi6a que pueden ~tell4er moaentanetameate e11 eao1 ta--
c16n a loe terz~torioe ~&e£Gtes 1Dhib14oa. 
3.- Coneiderads. •f la oooa ee vera el v•e8lliamo de aoe1&l 4e loa 
deeoa~atonis6nteea 
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a) Excitantea del oerebro reap1ratoi'10J lissa.tti ~ :,.,. 
u.tili&&D lobelins. euhooc1p1 tal. BB'ta '\tea., 't8016n ..-
pecif1ea eobre el eentro reap1n.tor1o al ea.al exelta. 
La ortda de excitaoi&n se ext1ende haeia lo alto pro 
-
duo1en4o UD juego oornple~o de 1nclu.oo15D. netat1va y cle 
una ouoeeivu eupresi&n de •ta 1il4uoc1&l, pi'Odu.oe ad 
un retirarae, un OOD.Centi'U'tle cl8 la 1.Dld.b1o1b pfte ... 
denk 4e la oual dttpendia la oata'tOD1a -7 en ............ 
cia deaoatatonisa. 
b) cooaS.Aa • El proeeeo ea el ld.lllllO pero la • ao1 taei&a. 
parte ahoara de Wl 81 t1o 41at1nto 4e la cortes&. ED 
rea1.1dad. no 1mporte. el lu.gar• de 40Dde parte la eze1-
teG16n, lo que 1ntereaa ee ~til&llar el SNC 4e ana 
ntanera lc sucicientemente lnteua p&T1t. producir UD.a 
1rrad1ac16n total de la exe1tao13n, aoD8lgu1en4oae 
1934 
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eon allo Ull& ocmoea.trao16u de la 1ntd bieih i'ftDte a la 
OD4a ra41•te. 
o) B1pnot1eoa 
ED el a.epertar del -..eo Dormal o qa1111co ae 4a u per1o4o 
4u.rallte el eu.al. .t 1Dhic1e16a •• re'1ra 4e •18tmaa paae 
pere1at1.udo ea otraa. ED laa zoaaa 4eep1ertaa h&,J' UD. aet~ 
do de !d.perru:ci taeih taato a.,-or ou.aato 11188 prot'a.D4o 114 
7t. e14o e1 ado. Loe paldentee oatatol'd.oos lo eon e•o• a1 
4eepertar )a6e eetae SOB88 hipen~oltadae •• 1rra41c loea-
l1t:eD4o temportalr.eate la lnb1b1o1&1 reepoDSab1e de 1a ea-
tatOD1a. 
IBGR.W 1~N (21) 7 Jll1.1JWENBU!ZEN (1) Bat1ltian la aeoi&l 4e la bu!, 
oooapa1r.la c &D1Nl.ea oon 1-..tonee quiru.rstcae del ~c.-. SWt ooaelu.-
eion .. a 
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a) No h&\Y 41tere.D01aa de eena1bil14ad a la bulbooapdaa_ 
entre loa gatos deeoerebracloe 7 loa ga'loe 1ntaotoe.-
b) Lee leaionee del. nucleo ro3o 7 cle la regl6D retromud.lar 
feetaa 4lt1tr<&a p-.'Oducen por e1 eolae eatal.epe1a az-u,1to--
rt&) eena1b111zaa a loa c1maJ.• a la ...S.&l del aloal.ot..--
de. 
e) Loe tea.omenotJ yegetat1Toe de la latuie..S.&l no aoa OODJ!. 
tantee en el g ato normal 7 loa p:roduoen eoo aae ~ 
cia lae doeio ba~u. En loa gatoe 0011 lee1cmee 4e la b ... 
del. enoe:ralo eetoe traatornoe eCD la regla. 
d) !,a droga 1Drlerte la 41reoc1&l a. los ~eaomenos rea14ua-
lea .. laa leeionee oerebralea. 
e) E:n loe aalmales la ber1ntomlaatku~ n obeena trae la apJl 
c~.o1611 del al.oa:toide t1Jl8 eompen•aei&l del eeta4o 4e 4ef1• 
c1 t pre'Yi o. 
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:t) No ee produ.oe en Jd.n8dn eaao oanbio de la reaeet8n 4e 
sta.. -'l.o se nota u awtea.to 4e toao ea 1• ma11111l• 
flexoree • 
.BJ;.RUK (l.) err.plea neurotoalna eol1bao1lar provoe•4o Reto ea loa 
anin~ul.ea · 1nfer1oree 1 ~enomenoe oatatoalooe en loe ea.pel'!lores. 
vt;tJT Y V0M (1) !rae ~eec11n eubcutanea 4e bulbooaprd.aa iafte-
tigan le. d1etribue18n tel aloaloic!e ea el SNC eD.OOD'ti'&D4o que " 
rep&rte Wli:tormemente aw1que oon prerereaoia en la carte ... 
ltONDIO (22) Apl1ca bulboeapaiae. 41reotu ..en"e eobre la corte• 4e 
ard.malee. Sue convlu.F1oaeea 
a) Reeul tacloa, rtl4u1a de eapo. ne£&t1Y081 Balbo 4e ea,_ 
negat1YOe.- cerebelo de paloma- taOMDoe 1D.eepeo1f1coa 
4e 1rr1tao1aa.-. •ewenoefalo 4e pal•• • eatalepela.Jd.-
pertono meeular homolateral 1 telneetalo cle eapo. eat.-
leps1a 7 oODaerYao1&1 de poaturae 11np11eatae, eot1 tu4ea 
en :tlez14lll corteza de perro- ugat1YOh 
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b) LoeUOhoe Ob .. rt'84oa no hablan &. ~avor de la aootta 
prenl.e.teND'te oert1oal del al.oalo1cta. 
e) LOe t'__.aos obeerYdoe en el .... DOe~alo• lleteno•~A 
lo 7 teleao.f'alo ao apareol•J'OD oa8ll4o la ~~>lloaoi&l 
• !d.so en oone-. 
4) La »erturbaci&t. bruea 4e loe elementoa oonloalee •11 
e1t1vomotorea a&le1da 00110 Ne81d.emo 4e prodaoo1&l 
por loe au.to...,. traDoeaea y holan4eeee (Jcmg 7 Baro.k) 
zao ee rto por D1nguAa pane • 1• exper1enc1aa. Bn 
camb1oe apareoieron renonmoe I!Otoree • lu aplio&-
oioaee mae beJea. 
e) De loe traba3oe 1e 4e4uee la ldpotea1e 4e la acotan 
de la az.oga aobre loa nu.cleoe b...:L••• 
BARU'r (2)(5) Ob...,. oatatcm1~ exper1naatalee a eob...., alergtc-oa 
a la TBC al eer trat.... eon u.eu.rotonna eol1bao1.1BI'• 
GUY PIERRE !fOFT (1) Ob~ea.e oatatcnia ezper.lmea'tal por aocd.&l dlt1 
aoido foradoo. 
POPPI (23} Cont1ftl6 lu axpel'1enc1aa cle Ba1'ak oa neurotoxlDa eol1 
baoilar. F;studia J se oorr1entea cte aooiln en loa cimalea 11ltu1ea 
doe enoontrando la ez1etfillo1a de ui1a eoni.cte bif'utea 4e 50 •I•• 
81Jdlar en t odo a la obeenada por el mleao • loa ---~·· 7 ptoa 
1ntoxlcadoe con bulbocapniaa. 
VAN HERPl:vt:I~D 7 KOI: (1) C1bt1enen por aoei&l ie =- eor:rlente ocati .. 
nua inten::i tentente de median& 1nteDS1de4 a trat•• 4e la oao•• de 
perroe y en to~:, la apar1o16D. de un meto elt.tr:Leo ~Md.l.mellte eont1 
lar)le. (£4) Con oorrleote altema e1nueo1dal no lograron 1n1o1al,. 
rrente provocu• catatonia obtenielldo solo la apar1e18n de orteia 
ep1lept.1cu. !~·as tarde, mediante el u.ec 4e UD t~WU~fornador cle 0 a 
60 wltloe pz-ovoe~~n(4e 10 a GO r.A.) la apar1e1&. 4e uaa catato-
nia clara, al ewr·.entar la 1ntens1d&J de la eorrltmte olnuneron 
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Wl8 pro:tunda nareoeie. 
GULLOTTA (24) JTe.oua al 1ntentar eilteaer eataton1u ellrirJ.oae. 
En au publ1oao1&n ae adhiere a la op1n1Sn de SAGER para el --.1 1a 
eatatcmia t6nea s81oeer1a el neultado de la libereoi&n 4e prooeeoa 
1nb1b1tortoe que steo'MD al. meeaaeef'alo,· ooaen-tu:.eate la l1bereo1&1 
de loe eentroe tOD1genoe r~eaenoehl.1ooe • .A.l pouer 4e nl1eYe la ap ... 
r1ct&n paul atina de renoJteDoe de narooela, oatatou1a 7 cozmtl81oua 
epilepticae anota que a1 811 nalil .. eon 1• eorr.leD.t .. elletrie• 
ee obt1ene la apfll'016n de ell.oe 4e una aaaera eaoalcm.a4a eato "-01. 
traria que eetoe tree t'enomeDOfl repreMBtSD .. t .... diYeraoe que 11 
conooen una €:8nee1e «ruoe. 
TlN.t;!, y !:.CE (8) (1) DescribeD la acoi&l aeutraliaMte d81 aero -... 
rr·&no nornel trente a la aoo16n 4e lee eatatODinaa 4e la ol'!I.Da. 
'?ARTTK Y CJJ.'US (26) Obtienen catatonia exper1Jnental u'tilla&do billa 
de1cter1eoe: 
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a) La 1JI;feoo16D 4e "billa prOTell:lete cle doe ioterieoe Jaa 
detend.Dado la apar.tot&l de uaa eatalepaJ.a oaraotert ... 
tioa en la palmta 7 en u.na oou1&1 en la rid&. 
b) La eeoi&l clttl liq1d.4o 11Q'ecrta4o war.la en la miRa G:pJ. 
r1enua aegdn el ans..:t. 
1 .... cat&lepala illte~U~a en la paloma 
2.• Enupor n el sato 
J.• sue!o ea la rata. 
o) Para exP].icar l.a JntJI'Gr 1za.teu1dad 4e loe e1Atomfl8 en 
la pal~ em mal eon u.a neo--pallium n;enoe deearroU.. 
do que loe dele, podda a4ue1ree u fan or de atBMR. 
t1b1l1da4 4e dieho &D1mal treate a la billa. 
4) En loa 8D1•al.ea trata4oe ee eneu.entn.n al,_aoe 81BR08 
4e la eerie oatatODioa pWD loa ~· aae .bab1tualee 
eoa el eetupor eimple 1' los tnetora.oe Yeptat1YOa. 
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•~co (1) UU11•• 1a bulbooafGS.aa c e1 Mlnbre pro4~ea4o u.n. .. 418. 
to de la oatalpps1& o paeientea eatatoaieo•• Bo obsern. tonor ,_ .. 
oomotor a ~etoa no ~toaiooa. 
JPJiGNOIJ (r/) leyorte. las ezpeztenoiaa bMbaa c 18 ~mea menta-
les con la 1ft7eooi& enclOTfAlosa de bulboeapniu • 4oe1a de 10 os. 
sue conclue10Dae 1 
a) Conftr~&a·lf4l a.. loe autoree mter.loree reepeoto a la 
proda.oci& de oatatOD1a en el hombft ,or la ...S.&l ctel 
aloalotde, la oual •• obt1ene ooa 1n.,or h'eeuo.o1a ea. 
lo~ pae18ntee ol1gofreaieoe 
b) Re.epeoto a la looalJ.sao18D. •leotiYS. de la acci&l de 
la drop no IUede Uegaree • a eonolnaioa.ee deftzd._. 
tlvu cJacJo el • .....,o ocmoo1mieato que ,. u ... ae la 
aeo1&a 4a la drop se!>n e1 uc. 
GIACC>VO (3) ObtJ.ene &r . .Uaate 1a apUONJi&a 4e Untano la aparlei&l 
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de una nueva forn;a de catatonia exrerlMatal en el hombre. Sa.e 
conclusionee : 
a) El ureteAo1 eomo la bulboo&p11DB 7 •:&. 8011111~ .. ·pu-
de de a11a ll!81lera tnoonarteate proYOear • el hombre, 
eepeo18l.meate en loe •l1£0tre&doo•• aa oua4J'o de "*0.£ 
por psJ.comotor ocm fe~ eataleptieoe qae eene~a 
al.- de la delnend.a PftOOS oatatoDica. 
b) Doa1e 1D81Jt:lo1entee por demaa1a4o pequ.dae o porqae 
ohran en eujetoa refractarloa para proYOear el eua-
dro oataleptieo, prcvooan 1aapario14n cl.e temblor, 
elD~ af1n pero menoe gl'&fte 
c) La oatal.eptJia por u.ret&Do • .. a.oompa&a 4e !d.perionil 
mu.aou.lar, ae nota. a61o ua ao.m•to 4e la 1Ateu1484 de 
loe ref'le~oe de poetura. 
d) En el hombre el u.retano n ps-eata ... a la aper.IJr.eD-
taoi&t qu la bulbooapdaa per aer rr4tDCNI tlxleo. 
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e) Be pri:oiao recordar reapecto a l.as ft1ao1onea oat ... 
touia-te~nblor q\le en el p~ poatenoefal1"! 
co la e,.talepaia 7 e1 temblor Pled.G aaoc1ere• pero 
cu8.1lto ~·or ea la t en4ene1a a la eualepeia .lr.*B 
J'O e~ el ten.blor. · 
:1/~nc~.:.. FilU7ANDl;..:-- (28) R.aaliu uperi.enciaa 0011 bulbocapzUu. en t2. 
de.. la eerie anirr:.&l con lOi: e~ientes ~ tadoe1 
a) En loa acdmel.ea ain n.-cortex la dro&a e& eaenoia]. 
ll*U'te peu~&ante y cCD.va.ala1v£nte, en loe que lee 
1}oseen tien.e a dosia n.ediaa un ef'eoto oata:tonium.-
te. 
b) En l&a e1perienc1f.Ua aa ba cowt.ra4o que en algunae 
fsaea de la. 1ntoucac!5n 1a mo-t111.4ac1 preoenta e 
racte1'*8s pa.recidos en t o4oe loa salmalee eon o ld.n 
neo-cortex. P~~U'a la val.ore.ci&l de loa resultadOs 
ha7 qw; teDer en cu.mta l& mort'olos&.a ,. le. uUu.o-
tw.--E. en.Gtcr:ict1 de las di:ter&ntee alaaes 4e vertebroclo 
e) r.r.;. lo~ J:eCU ec hQ obaervwto uzaa r... 4e la 1ntonca-
c1 ~n durante ln cual el animal ld.n eater parU1.aado 
ob~de.ee pe-JJivvl!'.er~tG. a loa en&IG"oa '3' OODaern. las poe.-
ture.e impttetJtas. 
d) En lae exper!enciue con rr,e~iferos &1.perioree N han 
conparnlic 11:-.£~ retiCcioneo de animalee 1atozioadoe ooa. 
lE-e de testigoc in~_Cl'".:nee. Pre.o:te a al.gttnoa elrt1Ii111011 
la reaec14n dtt loe t eetigos e81o d.1.fer1a ou.antit~U. 
llllftte d~ ~uel).a 4e loa 1ntox1oadoa .. 
e) Ln 1n.?!'":ob1li~oci6n bra.eee. 48 aJ.suAoe ard.aalea 4el&Dte 
de d~te~inadae excitr~iones ee eonoce oon el nombre 
de r.-fiejo de 1nm-ov1l,.dad er~daveriC&.it 6.e r1{d.dea, 4e 
a.o1 :tJ.~s1r:t ~fc. 
1 ... Se e~.po.De -.~...,ncj_Ji.L,~ente de ~ 1n.tdb1e1&\ tollica prar 
por rla retlejA da lcs atntros «• aJ.gu.noa tr.oviJJd.eatna 7 a. la 
.. 4? .. 
ci6n de lee poaturu, qu.e • aoom.pafta le alteraoion.ee ~C•t! 
cas del tono mueeular, de los ref"ejoa 7 4e laa 1hno1onea 8Cl80ria-
lea. 
2.- LOa estimulce meoAnteoe eon loa a• aprop184oe para poa•r 
en ev1denc1a para pon.er en ev1d.enc1a ••t• n:_.e~o. perc 11.0 loa dai-
ooa oapacee de deeencadenarlo. 
J ... n suetrato o~co del fenomeno .. a.eeoaoee, me4ular o 
cortical pareee eztet1r en todoe loe vertebradoe Yllr.l&Dilo eu altu-
ra eeg4n la eepeeie. 
1') I..a e1Dtomatolog1a de la 1ntonoaci&a oabla Mf.aa 
el ~fl1 en ouee'ti &1. 
1.- En el pollOI naroolepaia eon teDieneia lrrea1et1ble al 
8\lfatno, h1poton1a ~.lar. 
2 ... En le. palom&l eebop.o de eounoleacia. pu1Y14ad 7 fiexlbil! 
.3 ... En el con•3oa oatal.epeia teua9 hlpereinealaa, tea4aela a 
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laa eozmll.a10DU T tnatomoa del eq1d.l1bl'lo. 
4 ... Ell el peZTOt aoaraolenc1a• 1apUa1oaea • 1Dhlb1e14n motrJ.a 
temblorea 7 r1814es IIU.aaal.ar. 
5 ... ED. el gatoa eotr.nol.enc1a 7 ri&14u IIWI•lar. 
g) 1:8 poe1ble que la ae.o16a 4e la bu.lboeapD1• a tlotd.a m · 
diu •• expllqae por la 11berao1&n 18 aa a: .. lai..,. p 
pretom.to que ...,, e1..a la 1DOY111...S.&l, mMIIII1aao 
ordinarlamente 1Db1bldo sor oienu oeiRI'OII flU• la b1Jl 
boeapn~ u paralJ. sa. 
h) Paralelamente en la oatatoa.1a luut&Da ee paede ud.t1r 
la h1potee1• de que eeoe ~eacMtenoe peiCOJ:;otone, prla-
cipalmente la ao1nea1a, la paa1 v14ad. ., la oatal•pd.a 
aon oon41e10Da4oa por la llbereeik 7 4eatah1bio1fa 
de Jneea&d.emoe ~1logene't1o ... n"- orpaUdloe - el mro. 
oomparablee aloe de loa eotMl .. 'I OlQ'& loeallseei&l 
adA no ee poai ble. 
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VAN f!FRREVEI~D Y XOK (1) I.ograu baeer d.eaap&reHr la oatatOD1a medl&J 
te el u.ao de la oorrienle elletrica. 
BARUX Y CAl:1J'S (25) Lograu medlute la 11Pl1eao16A 4e billa hama•a la 
apar1e16n de una ca-tatoDia esperi.aeAtal en el cato• la ata. la pa-
loma 7 el oobtora. LOa trutom.os nrtan ••ada el aat•el 7 _. la 
b111e us&da. son mu oautantes en la ra~a, _,. aceatuaAoe • la PA 
loma, T&riablee en el gato • 1neonatantea ea el ooba,a. 
1935 
~1ARTINENGO (29) Obt18De 1& deeeat&toD1A016a upezllltiD.tal eon &JlODI.OJ 
fins.. I~a droga, apllcada a altaa doe1a1 7 eet1aalaD4o eleot1Y8meDte 
el oentro del von;i to, aer.t a eapaa 4e pro4u.o1r uaa oa4a eni teute qa• 
al. it•r&di~e producirJ.a la redu.ccih. ., eonoelltawd.ID al ps-oeeeo 
de inhj.b1c14n a1. aal •1 baoe reapouable de la eatatoala. 
<!:c~;roc (30) Real1sa eatu41oa aobre 1• •tat.Oid.u eaperJ.•atU. 
u.rt:·taniee.e y eobre lu relaeionee epilepeia ezperi~tental.-catatonia 
experimental. sua eone1ua1on .. 1 
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a) La apl1oao16n 4e uretauo • • lue16a al 2~ aobn aa 
determJne4o eent:ro eeu1t1YO&otor ( ... vo al&IJ014eo) 
del perro prod\\oe a1....-e till& ft'lclate c1.epn814n 4e 
la aot1Yidad :tara41oc cle Uoho oeatn. 
b) La i.JQ"MCi&l eubcutanea ~· .300 a 500 .,. 4e uretaao 
~-~--
kg. de peeo 4e .. moauo eapas c1e Eodi.ticar la u1 tab! 
l1de4 D1 la aet1Y1dad. retle~a 4el e1ta4o centzo. 
c) !11 la apl.ioaoi&l looal D1 la ~plleaelta eubou.tuea de 
~"'f:'~,-:--·.-
u.....-.temo aocl1fioaroa la n8JGe8ta 4el aalll8l but• a 
la ep1lepa1a por exoS.tae1fa a:fenate. 
4) La apl1oae16n local Clel :t&l'lraoo aobft e1e cti'O a181ft01 
deO no deterM.no la aparlei&& 4e teDDileDD8 M~Utt1Yo-ll£ 
~oree apree1ablee, en oablo lu i.D.JMCioua de unta-
DO en 4 oel• eufio1en~es cleterai.Aaroa la apariei&a 4e 
Wl& oatalepe1a ttpica 7 4e var.t.acloe t..,..a.oa de b1Je&_ 
e1Dea1 .. 
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e) El fenomeno oatatonico no pued.e atl"ilMline a la 8801&1 
4el tam.e.co aObre loa eleman\oa de 1& sOli& ooru.oal MD 
._. 
a1tivo-aotora faplicaci& looal • d.e.....,o de la eaita-
b1lldad de la &Oil& ein mo41fieao1onea C*Denl.Na apl10A 
o16D au.boutanea • aparioi&l 4e oatatODS.a Ut1 aodit1ea-. 
e1~11 de la ez1tab1l_; 4e4 ,. aet1Y1dld. del oeatro aipot .. 
cleo). 
MONDIO (31) EatucU.a la releciGn de lu alterae1oua el'otnoaa 4e la 
co~esa 7 la a&atCDia bulboonpa:Jn1ca. Swa ecaoluioueat 
a} Ueando doeia veriablee cle al.ealo14e obUeAe • •• "! 
~-=-·;~;t._-;;;.,_.~ 
..-ereu exper1ene1ae eobre pel-rOe to4oe loa algDoe •G.!. 
tonicoe observado8 por loe autor.. preo.d&DtH. 
b) Ningw1o de •toe f'enomenoa, ... de axc1tao1&l o de 
1nh1b1o16n .. aoompallo de tr-Od1tteao1onee en la alt._ 
billdad o en la aot1rtda4 rene~a 4eloctn alpo1deo 
D1 de modi.tioaoionee c la reapu.eata paora 1a ep1lepaia 
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ret'le3a aterante experimental. 
c) Deau.eatre. que lu ooAw.ls1ozaea eobnv-eD11U • el oune 
de la epllepaia p:roYooacla per 408U altae 4e bu.lboeapn'l "•• 
eren ld..empra de origea no oart1al. 
POPf'I (1) lle~na reaulta4oa poe1t1voa oon aeurotoxlAa oollbacd.l.ar 
en el perro1 anota la pneenoia 4e un 1Jtporiaate hetor pa1qaioo Pl1 
een'te u eet• u:perteoiaa, 41aoe1.ao11nl.be~ftllG eatatOid.oa 4el 
ep1qu.1amo de loa azdmaJea. 
POPPI (1) (23) Deeorlbe me4iante el empelo 4e MU.I'Otoxiu oolibaoi-
lar la pario16D., 8Jl el IJ).to, 4et aoJDD.Olf)llfta. phrti4a 4e la 1a181at! 
va motr1a1 reacc1onee 1mpa.le1vaa, Yomit.oe 7 41arreu p.-o ao .. tale~ 
.S.a. 
POPPI (l.) Eriwl1a la aeci&l de la bulboeapa2 na Mbft el o~o del B&W 
catatonioo Bin eOJmOl•dd.a. Sua re&llltal.o• 
a) CODaerYaei&l de la Yiti6a 
b) Pon4o oon leve h1perem1a veao• 
c) M1op1a que wati tUJ"• & la 11e:era blperm.tnpla t1t11ol£ 
Ilea. 
4) •Pujd.lleD&to.rren" 
LO CASCIO (32) tJU.litsa la ber.berina, aloal.o14e de eatJUO'bft qu1 .. 
mica e1m1lar a la bulbOoa.pDS Da. :For vfa aa.boutaaea • i.At ....... a 
de 2 a 25 oe. d«t aoluoi&. a1. 4t (4oe1a op.ts.aa de 8 eo. ) obUerut 
por u.na parte w...a ld.ntomatolog1a a1JL4lar, IIUlqae ahl:ma4a a laqu.e 
ae produce me41ante la splloaei&l 4e bu.llteoaP''DA 7 por otzra dle-
turblos •im1larea o qae pue4en iD.terpntarae ooao a111lil.aree a loe 
aeDaorialee Pl~u.o14oe por la aoo16n de la meMaltne, 
GlACCt'C (3) soatiene uperi.tr:ental.menta la aoo1&l auboOJ'Uoal t1e la 
bu.lbocat,Jl1na. 
a) Veroaiiilme&te pu.ede penaarae • la lioaraoi&l "- "1. 
troa e1 tua4oe poe1bl.e11.ate ea la baae 4&1 troDCo eaee-
~al.ioo, oomo e OJUJeOUP01& de la 4et1eeD01a ttme10Aal 
de loe centroa 1Dl1b14orea eu.ps-ayao•tea lon•DSeae 
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pre~ora~a4o o }Pfto rdle~o) 
b) Laa uper181l0iaa se real1&81'01l en bumanos. 
!~ORSttLI (l) Obsern. en el. hotnbre la aparie1&1 4e e'Widroe eequlsotiJ. 
D1f8rmee por apl1e•1&n 4e tteeoal.1na. 
FOFFl (ll) Ad.u.oe para la oatal..epal~ una geaesle exolA81va:r.ente ~ 
oular. La bulbocapnlae O..'termil.t.aria c loa aoiraal•6 de exper1menta-
oia1 a~ema. cle.}. eatupor y loa feno&enOa neurovegetati vos ete., Wl& 
aspeeial aeoroh-m. ato muaeu.lar t6Dico 7 d11'u.ao por lio011n direct a 
eobre loa D118GUl.oe1 .. te aoorohilllieato 8 erfa el' d et~ ~ 
pal c1e la a.pario16a de la oatal•.,•1a. ~ ~toxJne. oolibaotlar, ao-
U&n4o exolue1Yemente aobre el SNC J~rovoearia W1 sindrotte catatonieo 
mas pl'tzimo al hwnaao fl'l• el de la bul.bocapD1D8e 
BARUI: 7 KOURILsrt (l) Eatuc1181l laa eorr16Dtea de aoc1&l de loa oat ... 
toDicoa eneonti'&D4olaa cli.~erentee de lea 4e loe h18t·er1coe. 
JOrfG (34) E-e'tu.dia lu oatatoD1aa ez~tat.ea por au:totntoxleaoie 
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8U8 • CDOlaaleaeaa 
1.936 
a)La obMrno11n ellld.ea mgtere el1'•ter 4e •to lnto-
aoaei&l como iaporimte 4ete:ndD8DW 4e la •tatOid.a. 
b) Al&flDOe 4e 108 exper.I.MDtoe oca Uga4Qra 481 1Ataat1no 
produeen I'Uul tKo8 poa1 t1 Y08e 
GEESINXt JOBG 7 NIEYWE:lfBUZD (35) balisaa eA el St.W ua eat.._ 
D1a experimental por •toint-.zloaot&l metitmte la 11sac'ura 4e 1a 
arteria hepat1oa. 
INGRA!t, BARIS 7 RAI'SON (36) btwUa 55 sMo8 OOD 1•1cma8 quiftr 
oaa de id.potal.ao poaterJ.or. sue ecmel.aid.ouaa 
a) se pro4u.oe eatale:s1~A ~ l~•lln 4e la re£1,&1 4e tree. 
81e16a -.tn el •rebz-o ~er.t.or 7 el •rebro ..U.o. 
b) La lee1fn oaaaal. eeta looallsad.a u.a 
1.• Yeeln4a4 4e 188 ouerpoa 1181J1larea 
2.- AJ.gaaoa moleoa ll1potalud.eoe poatel'lowa. 
J ... Ana eu.pramald.lar 7 regl6a oau.4al. 4e loa OU8l'p08 
maailarea. 
o) Preoo•••t• apanoea aoJGDOleaeia • hlpertOD1a pllatie 
4) X&a tard.e RlJNmt& la hlpencm1a plutioa. lH ciaal .. 
OODMl'Ya1l l&e poeturaa 1mJUwtaa, pii\Ucla 4e 1a 1D1ota 
t1Y& motn.s. eatolldes ~ eateeaik ell0010DA1 eubll0ftl819 
~ta de S.nt~a ·tor 1a oom14a. 
e) Loa eat1mu1oe ezteraoe 110 alteraa la IIJOtorloa napir&t!. 
ria. 
:t) E1 lllD.d.J'ome no ee deearrolla • lae 1.-ioaea •plua• llj 
lo apareoe ouudo ee oonaervan loa ouerpoa laldlane 7 
la rag.l.6a eu.b7aeente. 
DIVRY Y LVRABD (37) lleallUR 1DTeat1£&010D. . IIGbre 1u 8a.atanoiu 1\l. 
tat-on1stae de la bu.lbOO&Ja1oa. sua ocmolu1oa .. a 
a) A dold.e me41aa la bulboeapldaa ongt..Aa en el sato 8J. 
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tuper, S..roia ,.s.eomotora 0011 •tato ea~aleP'o14e 7 •oa 
eenao16a 4e loa meoar.d.emoe 4el ~111brto. 
b) Pareee eer qu• la aeei&l 48 1M 408la mecU.aa .. efeotaa 
eobre la oorteca 7 loa •entr08 eubool'Uoalea para pro4\l-
o1r tn.erola pJ1.o.....,tora. 
o) lt or11na, haro1Aa 7 8p01l01ba por ria cdoYeaoaa a 4cC.e 
conYeDientea, proyooaa la 1atermptd.oa ale o menos oom ... 
pleta 4e la ine:reia ~eomotora )JI'04u.ot4a por la bulb~ 
D1.Da u el cato,nuataur&D4o la 1a1o1._ aotn.s. 
d) Si e•ta •tableo14o ca.ue la oafteS.Da ea W1 exci tante de loe.a 
llaae16a prefenu.tememe oorl1oal 7 que •• 1neapas de .... 
lar la 1:1ere1a •otrts de la bulbooapD1D.& aeria ua 4ato a 
faYor de la aoclh eubOorUeal de laa 4oa1a me41aa 4el al .. 
ealo1cte. La oateina, • e:teoto. deteftdaa adlo an li&eft 
deapertar pelqaloo, ~eoto no eomparable eon el de lCNI 
opiaoeoa. 
1937 
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•) La elltr1eD1na, pierotonaa 7 adnaaUD.a ao poaeea Dta 
guaa aoo14n aa.tagold.ata. 
:t) La aool&l 4e la eaeopolald.D& eat& mal cleftld.4a. 
DIVRY Y EVRJ~RD (38) ObU8D811 una otalep81a 1uu.l1Jd.oa ea el rat6D. 
sue canelus1oneaa 
a) La UQ-eooi&l de 40111• oonV'Uientea a. iuul1Dae • ee-
pu de 4etend.nar eD el nROil 1IA e na4o 48 1nez-o1a. cJe 
eetupoz-f16eoanoti'J.s, oane-terlado .. ctd.almeate por la 
ooexletccia de ua eata4o oatalepUoo con oon.....-aot&l 
pertena de loe meoazd.eaoa eu.tOJnatiooe 4ele(luillbr1o 
Eeta i.aerota eu ~rteetUteAW ooatparable a la p!'Odu.o14a 
por do.:d.e me41aa 4e bulbooapDiaa. La doe!• cle iMUlS• 
util para UD re"on de 30 g. .. 4e 2 a 3 u.t. 
b) CU8114o •t• Mta4o .. eobn~a 7 ao~eu lalDerola 
total, el ooma 7 !ae eonftl81oaee,,la eiJdJdati'Bei&a 4e 
e-J.u.ooaa 'rae de nuevo al •1maJ. al. • etad.o • ataleptioo ~ 
timo, ea el w.al a. pu.et.a Jn&IReAer clurtmte 181'£0 Ue~~po. 
o) Al.gu.r.los aspeotoe del e 1drorne aetlJIOlOgieo 4el ehoque 1.! 
BUlild.oo • el holnbre eon oanparablea a loa tenomeun cle 
l& oatalepld.a 1JUIU11D1ca espeft.~tal.. 
4) Bntft loa protuotoe oataleptoguoe Ia Sn-aljg IWftete 
eapeeial 1nt.n& gntO!aa a au oaraoter a. auatanoia ho£ 
monal. 
GFRtrnDO (39) Eetud.ia la aoc16n del a1mpat1oo a la ld.pnolde 7 eD 
la catatonia. At:otd.u4o el hJm:lul, ezrJ.tal 116dioo 7 bulbooapdu 
con droeaa de aeos.la eapet1o1oa eotre •1•1•t•• lieU.rD'V"e&e'tatiYO 
(colinau, f·.drenalJaa, er£C)t81D1D&, llletejD1 pilooarptaa1 atropl• 
cay K) encuentrao Qle la eee1&l ht.aoptlea lo ld. ... qa.e la ~ 
nizante eon rr.&a 1ntesae en loe caeoe 4e uooiae1h c-on aim:paU .. 
tordcoe9 7 que ttmto 111t.a oaao otra eOD ma. 41Hlee ea la aaooiaeil 
con Jd.mpat1oc11t1eoe. El eeta4o del e1atelta MU.roftptattYO en el. 
.-..,o 4e arl1oao16D de drogu hipa.otl ... o oatatOJd.&aDt• ctetez 
minar.la e Jarl• la tolerano1a o 1D.'toleraraoia 4e loa at3eto8 a 
e.cci&n. 
LEROY Y ClUUiS (7) ObU.eneD en el r&tOil 8~ oatatOid.oo. 
r:ed1ente l& apl1eao10D 4el eard.i&&ol, 8U.a OODOlueioneaa 
a) ror adlr:1Jl1etrao16n de 4oa1a apropiadaa de cardiaaol 
( 1 a 2 In«• para mton.. de 16 a 23 g.) ee pJ'Odu .. 
una grteis eonw.l.Biva tOD1eo.olOD1oa preoeUda por 
u.n eeta4o eepeoial durMte e~ 8Qal .. obeerna mu--
ohoa e1nto~r.aa 4e 1M que OOilpODe2l el e1D4rome oat.,.. 
tODieo 7 de un eetado tugaa pero el&Z'O de eataleptd.a 
La cr:leie oonwla1YB .. e:l.gwt 4e wa ..-tado eimllar 
al anterior perontaa prolODgado 
b) La sona. mme3ab1e eo re4uo14a 7 ao ee haD logZWJ.o 
f4e1ar los fenomenoe eonWlal T08 4e 1• oataleptiooa. 
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4) T8n~o lD 'tol•ranc1&8 00110 1u 
He a e 1aeCIIUr' vant .. 
e) El e1D4rome obteDiclo •• aiad.lar al de 1a •t&l.,a1a 
1D8u.lJ.Jd.oa y al r eato a. 1• oatatOid.u expeztMat ... 
lee. En aJ..gunoe aapectoe reeuerda al atvaw..• e·atata 
rd.oo eu.m.oo. 
BA.RUX 7 Pm'CH (~3) Eatwiiaaa 1• catatoD188 ., cat&lepaiae expad.IDIIJl. 
talee por 1npregnao18n oortical o por deatn.ecifn qutn.rgt.oa en el 
oonejo y en el m.oDO 7 lea rel•iones del lobul.o pref'rolltal eon la 
catatonia. 
Jorn (42) Proeigtte me trabajoe eobre oatatoaiaa por autolntoatea-
.,,,.. 
o16n. Obt1eDe a catat0 por llg&dura 4e 1M .-teriae renal y meMDtJ. 
riea. 
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GrARP'AS («) Pu.bl1ea el aual1ria 4e an oaeoelrtableoitDAo 1M 1'814 
o1onee enateot.. entre oatatoD1a 7 atetoe1e clrlreDte ua tzata~rJ.ato 
de oomaa hipogl.u.oemtooe. ADo'ta la .. treeba nlei&l ai•teate etn 
utoe doe tenomeaoe. 
BARUE 7 DlVAUI (45) btuc11aa ut o .. o 4e oaato!d..a ool1bao11ar eoa 
deli rio on1r1co cue reid te 4H~&e 4e tntamiento •nterapt" 
3ARtJ! 7 BERTRAND (46) deectr1bea uua eatator.da ~rimea:tal 4&8ell0& 
... 
denada en un oohqa alergioo ala TBC meti•t• 11pl1oac18n c1e -.. 
beroullae. 
1939 
GUTIERREZ JiOPI:t:GA Y R{JI'ONDO (47) Enu.cU.aa la -~peia eaper.l~ 
tal 8D lou e..rtropo4oe y ut111can la eoo&'lu en la proda&eoi&n .. "A 
tal•ptda t11 la eerie au:lmal. 
(48) Eatu41an lae relaeionee 4el eohoek ear41ueUeo oon la eatats_ 
D1 a experiemental. 
.. 6J .. 
( 49) 'lstudian el dolor en la oat atonia tta:perimental. 
DARUK, DAVID, RACINE 7 LErJRET {50) Jetwliaa la relae1&1 de la oi~ 
culaci6n cerebral, con lo~ proceeoe mental••• Coutatan la pre.....-
o1a de eepaamos dtt lea vaeoa del SBC durante la eatatoaia ex.peri.men 
.... 
tal obtenida con bulbooapnina. 
1940 
BARUX, DAVID, RACINE 7 LEtrn~ (51) 1teal1san U.D. eetu.Uo experJ.mental 
eobre la aoci6n de la follonJttna aobre la cireulaoJ.h oe:rwbral. En 
t1 hombre obtienen una t1ejorJ.a clara de loe eiatoau oatatOBieoa 4e 
los eequizofreDioos tratadoe oon una eombill80i8a de :toliouttu 7 o~ 
:teina pero en loe animalee de ezperimentaoi&l la aeeiln cle laa hormo 
.. 
nas y d-e lee ve.sodilatadoree del tipo de la eeoopocl.oralosa •• nulo 
sobre el s1etema vascular de los oentroa. 
BARUK y HACiliE (52) Eetudian l.aa reluionee entre 1a ciroW.aoih 
central y general 1 188 ,.1oos1s, los dia'tu.rbioa YUOa.l.ane 7 loa 
l•zo• de uni8n entre loa faetorea organioo• 7 peioo-atectiYOa. 
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1942 
HtJM.PREY (53 7 54 ) Eatutia las er1sie epilept1oae audiogenas de 
las ra'tu blanoae sin oon.eiderar el eom.ponentee eatatonico de loe 
epieodioe illduoidoe. Centra au 1D:t•~• aowrl laa relaeionu de loa 
sistemae a1mpat1eo 7 parasimpatioo oon la treoueno1a de las oriaia 
para oonolu1r deep16a de un zw.trido traba~o experimental que el 
parasimpatico ee un f'ao111 tador <Ja las cr18is au.Dque durante la 
crisis no pueda evidenciarae u.n ld.pertoDO de dieho iliatema. No lo-
gra deducir un efecto directo del eiatema en o ueat15n en el meoanie 
-
rr:o detenr:inante de laa crie1a 7 aduce f'actoree a~enoa a el como 
causae determinaatee y deaencadenantea. l....: .. .~..... .L 
VAI~I.EJO NAJI:PJ.. BOTAS En B1 teSie toctoriLL (55) hace Ul! re~ente 
comjleto de la 11 teratura publloada en lo• dl tiniOsa fioa eobre laa 
catetoniae exper.l.mentalee 7 mls espeeialmente aobre lu produoidae 
por est1mulac16n audiogeaa. Otro traba3o a e8te reepeoto realiza 
en la eotualidad meatzo oo~ro fUillllldo Claramunt Lfpea. A sua 
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publics.ciones nos t-emitimoe para lae obaervaeionea bibllograticu 
recientes. 
En cuanto a lo publioado respecto a las catatonias 11141ogenae, tema 
"·• nuestro tre.bajo, klle~o NAjera aotaa ha hecho un estu41o exau.e-. 
tivoe. En eete sentido cita loe t raba~oe d~ Dozaaldeon, Maier, 
Sac}'\...s, Morgan, en 1931 y eu sigulentes. Entre eete aftoe 7 1943 l'ald 
y Elgett eoh1m1ts Stainbrook y Lowenoach y JOBS eetu41an el ~enomeno 
adjudioandole divereae patogeniu y aignificadoa. SOB iJr.porlaute• 
k 
loa trabajoe de JAC'UES CAIN en la eecual.a de •araell.a (55). Pero "to 
-
das estae publlcacionee aparecidae ultimamente las demle traaoend.en 
-
cia. eon 1as Vallejo NAjera Botas a QJ.ien cabe el merito de interpre-
tar las crisis inducidas por est1nru.laci8n auditiva de l·ae ratae bla 
-
cas como perteneeien.tee al corriJejo catatordcc ezperimctal. 
CAIN ( 40) En el anAl.is1e fenomenologioo de la oriaia de•or1be : 
A.- ~r1e1e de tipo completo 
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1.- Periode de latenoiaa Correeponde a1 Uempo traneoun-1 .. _ 
do entre el comi.e.n.so del raido y la apar:lci6n 4e laa alteracio-
nee pe.ro:&.ietieae de la condueta. 
a) Varia de unae ra.taa a otras pero es constaate para 
cada 1111a. 
b) Dura como termino medio 50• (40 a 60") 
c) Durac1on~s extremae 4e 15• a 140" 
e) El mimal da clarae mneetrae de Iriedo 
f) Ape.recen exoftalmoe 7 erizamiento del pelo 
g) Almque le vee s1empre eneten eetoa eiSDoe• 
h) Los &Dimeles insaneibl•s hociquean 
2.- PerJ.odo de carrera 
a) Se inie1a de una ntiiDera bru.aca 
b) Se trata de una oarrera deebocada, trawnatizante 
o) Careoe de ~in 4'11 
d) Da.ra como term1D.o me41o de 20 a 30" 
e) Durante la carrera ae exageran loa a:l.gnoe vegetati-
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voe. 
3.- Periodo de convul81onee 
a) Parade. bru.soa at m1 tad de la carrera 
b) Convu.leionee tonicas (h1perex'teaeioD 4el tronco 7 de 
las patae, menoe tlexion&daa.) 
o) CODYU.leiones ol.onica.s JnU7 f1D&e, tamhloree 
d) 1'raatomoa vegetativoe 
e) E:ys.cu.lac16n y euu.resia 
f) Dura de 15 a 20tt 
g) En ooaeionee ee continua por ~n breve con:a int&J:Ttllr.pi .... 
do rare.e vecee por n-ovin·ientoa de natao16n" 
4.- Periodo de eetupor 
a) Dtlra apro:dmadamente 5' 
b) L& rt1ta permanece 1nnlov11 1 en ac1nee1a total con abo--
11ci6n de la motorica expontEea. Al cabo de alga.noe 
minutoe deeapareeen loe t raetomoe vegetati-roe, el 
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81l1r181 se recupera volviendo a uu estado normal. 
c) Al wanipularla 
1.- J~ent1ene lae actitudea impuea~aa au.nque eean 1n-
eomode.s o inAdecua.dae 
2.- La cola adquiere ~l•x1b111dad cerea t1pica 
3·- Deeaparecen los re~3oe de eetatica 7 la act1tu4 
de la eapecie 
4.- Permanece insensible a los estimuloe dolorosos o 
~oleetoe reepondiendo a~lo Bl ruido de laa llaves. 
s.- Durante Uil prirr·er rr.omento deee.pereee el estimulo 
postural a la vista y al tacto. 
B.- Crieie de tipo incompleto 
a) Comienza igual., con periodo de latencia y carrera 
b) No psrecen convulaionee 
c) Pasan e. eatu.ror a1. cesar el ruido 
d) No deeaparecen los retle~oa poeturalea. 
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e) El eetupor ee n.enoe intenao 7 du.ra menoe, hq acineeia, 
paeiv1dad y coneerve~i6n de laa poeturaa 1mpuaetas 
0).- Crisis de tipo menor 
a) Equivalentes ligeroa 
b) Ciertos sobresaltos durante el rR14o 
c) Ro apareoen n1 carreras ni convul•ionee 
d) ligero estupor al f'1nal1aar el Nido 
e) L1gera acinesia que deaapareoe ezpontaneamente o al 
man1pular al animal. No ~ paa1v1da4 n1 tendenoia a 
conserver lae postura.e,; iwpu.•Dtae. 
D.- FACTOR:ff: FlTF.R\·.tiNAt~TEf' DE I,.A:2 CRISIS 
I -
a) Son e eneiblee alrededor de un ~ 
b) El ~ vsr!n con el g6nero de vida de los animalee. 
c) Varia oeF;d_.-,. la hora. de la explorac1&n. El Dd.mero de 
pobitividadeft ee Itfq'or en las horae de la tarde. 
d) En las exploracionee e:tectu&4as en lea horae de la 
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mufiana son mas freouentes las crisis de Upo rneaor. 
e) La ll~him~~ seneibilidad se enouentra etn los 3 meeea 
y l e.flo. 
t) Sexo: 6~ machos y • hembraa. Me.yor fa. entre hembt'ae 
y virgenee. 
g) r~g1~!811 al1ntentic1o. La eena1b1lide.d aumenta con el 
deficit je ):g. y con la carencia de tiamina. 
h) Rei terac16ns Produce uL& 1naene1b111dad que dura t a 
24 horae. 
1) Lc. stmei uilide.d es raz6n. inversa O.el tamaflo del reci-
pittnte. 
;! ) !Ja senei bilidad ee n~enor en ratf'.s en pellgro de ahoga_t 
ee. 
k) El tf de se:(J.aiblee aumenta cuando eetac agrupade.a en la 
3at:tla. 
l) La punici6u no Eodifio~ ~amentalmente las orisia. 
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Vallejo N~gere. anAliza estes fenomenea observados por Cain 
y expone eus discrepancias expel~initlntalee, a la vista de su tra-
bajo reeumimoe suu hallazgosa (55) 
a) ED.etencie. de un comportanJ.&tto especial de las ra 
-
taa ~dioeeneibles. Factor que interpreta como un 
s1gno de introversi6n (eaquives de los animalea sen 
-
siblee, eon m....e reacios a ealir de eu jau.la) Clal',! 
munt L6pez realiza e&tudioe eobre el ootnportwniento 
de las ratae aP~ibles ruediante la aplicaci6n de d1 
-
ferentee *'teet" 
b) Tiempoe extremes de periodo de latenoia m~ores a 
loa que cita Cain. flfn:lmo de 7• y mAximo de 4: 
c) El hociqueo no es eigno abeo~to de ineeneibilidad. 
En cwr.bio lo es el que la rata ee siente sobre lee 
pate.e (signo E-) 
... 7~ .. 
d) Presencia de h1pere1nee1aa automatioaa durante el. 
periodo de latencia' previoa a la oarrera. No aoei. 
ta oonto monmientoa de hu.ida eatae reaociones mo-
toras. Aduoe para ello la taL ta de fln~lldad de d1 
-
choe r::ovimientos aa! como eu ce.racter autornlt1co 
y la presencia de eignoa de la eerie oatatonica al 
efectuar la explore.ci6n en eeta :taee. 
e) Independenoia de la carrera en c:lroulos con la foE 
ma del recipiente. Los cimalee que ee eecapan de 
la jaula durante eate periodo oontinu&n demcr1b1en--
do eirculoe en el pi eo de la hab1 tac16n. 
t) Eetereotipia de la ce.rre~ en los ammalee que no 
pr~sea.tan orieie convulaiva. 
g) Jenor frecu.encia de orisie convulsi vas 7 en eetu 
presencia de oloniae ampliae en un J· ••caeo. 
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h) H1perc1nee1ef ~.v.hrd ~uientee a la orieia conwl.s1va. 
1) El eetUI·Or no aparec• en la fue eub•igu.iente 7& que 
viene obaervandoee deede la 1n1eiao16n de la crieia 
Sencillanlente se a.centua objetivandose aiguoe inten-.. 
eoe y cl~e. Ent~ ~stoe signo• ~a al de la tlexibi~ 
dad oerea del raho en que menoa valor tiene. Pc. Cpi. 
Np.Rp. y abollcl6n de Rd. 7 RD 
fra.necribixnos a co11tinuaci6n lae oonclusionee que enota VNB& 
l) toe fenor:1enos que corwtituyen la crisis audiogeD& de 
la r~t a blanc e. conflti tu.yen una v~rd.~-Oex·t-' ceta·tonia experiiUental t1 .. 
pica en todae s:1E fB!?€E: 
a) Los perlodos de la. !ELse de latencia son movimiutoa 
au.toma.ticoe. 
b) Eatkn eeparr~oe por periodoe de abol1c1&n d• la mo-
t1l1ded volunta.r:la. 
c) Al explorar la rata en esoe mo1rentos apareoen lPc 7 
Cpi. 
d) to~· t:;oviwientos reallzadoe eon usterf;otipit.o.s de mo-
vir-!.iento 
e) I:a. cr::.rrera ue ta1nbi~n un estereot1p1a 
:t) 1!:1 uego.ti v1emo ee constante dn.rante t oda la criaia. 
2) Las convu.leiones Don un i"C!nor:.:eno que se aflade ocasionalu:.en 
-
te a 1as catatonie.s audiogenas. E.l lll!Jbra.l convu.lsivo para. el cardia 
-
zol no varia entre la. e re~tas sunsiblee y lsa resistent ea. 
3) La intreverej. ~n y loc rcotcl~tee fs.ctor·es psiqo.icoa de la.a 
ratae eudi ~aenai blcs est An vincnl a.~ c.:, L lu. cc.nsi ti tuclGn. :tAt r•·~a 
-
pooiei ~li !l~W"'itue-~r:... I~!~ }:·l~d:.1 spo1:j ci i3n conei tu.cuonal a recponder 
ce..ta.tonic61I:ent 8 ~e 1. eui.fie£:.:ta e(~. J.~. Cti.t&tcuia postoardiazo:t1ca de 
4) El ~ c.t seneibilidae £~ loE agentes catatogeno (~) pare-
ce s<::r una const&nt~ biolo~oe. 
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5) 1:1 reoultado de la abolici6n de las su.prarrenEU.ea no ea 
definitivo 
6) Lue rata~ pierden eenaibilidad audiogena con aimpaticoli-
tic£=£ antiadrenalinicoe, con neuroplejicos y antihietaminioos. 
7) Dosia infraco:wu.l.sivantee de cardiasol aensibillman a las 
ratas aud1oreeist0ntee. 
(En la tranecripci~ .... de las oonclu.eionea anteriores hemoe ano-
tadoa 
Po. • :fleE·i-oili dad. cere a 
Cpi• Conservec16n de I;Os tura.s impuestae 
Np • Negativi:3mo pasivo 
Rp • Reflejoe poetarales 
Rd • RefleJo8 de defense. 
RD• Reflejoe dolorosoe 
-fl6 -
TRABAJO EXPERirENfAL 
QATATON!AS AU]crOGFNAS 
Para la •al1zaci6n de laa experienoiae eobre la eriaia audiOB£ 
na de lae ratas blanoaa seguimoe en :reglas generales la meto4ologia 
~or 
expuest~VALLE~O NAJERA BOTAS an au tesis doctoral (55). La parte 
cor.Napondien'te a la comprobac16n de loe datoa de 41oho autor la 
hemoa ef'ectuado en oolaborac16n con CLARAktJlfr LOPEZ quien c la 
aotualidad tamb16n real.iza un trabajo sobre eate tea. Bemoa pro-
curado n:antener condicionea "Standard• de aperimentaoi&n contan-
do para ello con la generoea coleborae16n 4el Pro~esor RODRIGUEZ 
CAPDtLAS a quien agradecemos au e~icaz 7 4ea1ntereaada ~da. 
Utilizamoa para nuestras experienciae una jaula de almabre o! 
11ndr1ca de 30 em. de dif.metro y 30 em. de altura expl.oran4o l.o• 
animalee individualmente mediante la eat11l11llao16n au41t1Ya proTeaiea 
.. 
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te de la &g1 't1101&D. ft. tld.ca de u ID8Ilo~o de ll&Y.. a u.oa 40 em. 
de la ~awa. z.. &Dlmal.ea baa eido uploracto a1etemat1eameate •• 
~~,l• horae cle la tanle 11181lteaiea4o eoutaate la temperataraJ 1a moY! 
11zac1Gn 7 trar:Eporte de loe llld.aal .. 4eecle m ~-.la habitual a 1& 
de explorac1&.l ee ba h•ho tJe UJ.tA lleD.era e1•pre igual. Hell08 omt.--
~14o deliberad~eate el aao 4e paatalla proteotorae T de eet2mutoa 
81ldiUYOB d1et1ntoe a1 4e lu Uavea 7 el penDDal que trab~o • 
oolaborae1&n QOn noe otJIOII f'u.a ld.empre el mi_., eapeoial meate e1 
eneargado 4e ll8Diptlar 1M rataa. 
Para la adm:ID2atrui&l de lo. ~amaooe -»lea4oa lu Yiu 
subeutanea e 1ntraper1t01d.al, MtetitlQ'enclo eat& eon WDta.1a a la 
intraYe&Oea. ED aaaato a 1a via d1geat1Ta ~eamoe ..-to ftl• 
neoeaaria una eoa4a ct. 1ntubao16D. t1Da e&potra4a c una -~· de 
-eocionee, N4181ite la cna.al a4m1n18tr-,bamoa lu aoluo1oa• eU.. 
m1naD4o loe aimalee qae ntRlltab-. 4eaae1a4o traa~~at1118408 en el 
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momento de la operac16a. 
El u:aterie.l cltt au.tope1as fue tt81le~84o par au•tro ooarpaftero 
POBI~ACIOlf KNAPPE. que 1108 auminietro taaib1ln ftl1oaoe datu ft8Pt£ 
to a la fiaiologla r habitoe de meatroa Mt.mal••• T qulen eo1abo-
ro con noeotroe en la tome 4e lo• protooo1o.. 
Nu.eetra labor experimental ee n:fiere a 1. 500 8zploraotoaea 
reali.zades en 100 ratae ~l!:.noea 7 a lee mo41t1oaeioaea 4e d1ehaa 
orieie medi&Dte el errpleo LARGACTIL 1 F:SEIIWA1 PAPAYEHIWA, COJlAkllfAt 
NOVOCAINA, If F'L!TOL, tmi.llOCAPNIN'A 7 AI~COBOL• 
En tma pr.lmera parte del traba~o noa lbd. tamoe a u.Ullsar la 
eaticulac16n au.tit1va en la.e eOD.d1C1onee expteatu por VALLEJO NA-
Jr.n;" dtTt.~. Bereoe coDetatedo euidad.oeamente lo. poroent~ee de poet .. 
t1 bided concord~mte nueetroe halla&goe eon lo. 81Q'08• 
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Estando los animalea • preaencla 4e eet1rruloe eoa.oz-o ee preeea 
tan lee aigu.ientee eYentualidadeaa 
A..- !WGil.TIVOS.-
No preeentan 1~ oerr:.b1o en eu oaacluota bab1tual, la CD.al 
v&ria ligtiremeD.te eebm la edad (heat a oiertolhi te eon JtU 
vivos e 1nqu1etoe ouando neaoree). nan paseos por la jaula 
atnmdo en ooaaionee al e1 tio de don4e proviene el soJ:d.4e, 
oliequean, ee f'rotc el oc1co ooa laa ~~, COUtO l~oee 
7 •• 7erGtJ.&n sobre laa patu a4optaD4o la poe1o16a que VA-
tiJF:JO NA.Jr'RA BOTA~~ llama poaioi&a ttE•. E1 oeee hnteoo del 
est1IM11o no se e1gue enrtllg6n o81tb1o 4e oOD4ueta. t1D eat1-
tnu.lo nocivo produee 1m,ed1atameu:te la reapueata adecuad.a• 
aef como loo c&~nbioas 4e poeioiln de la J811la. Ee'te eetaclo 
d.e coeaa peraiste aunque el • etllllllo eonoro •• proloDgU.e 4a 
r~te 5 ~rt.inu.toa o Ida. 
B.• r2N1'1JOS 
Batre loa Bld.llal.ee -.atoaeDaiblee ez1ete toda ta.DA paa de 
reeJO.eetaa que a .Ue.-tro parcte'ter dift..-.m •tn a1 llAe ..umt1tat1n 
que ouali tat1nmeate. A 801lt18Jacd&a 4e ee4a 11D.O 4e loa t1poe de re! 
}'Jueata anotaremoe loa pzotoooloa ctU a aa.eatn pareoer 110n mae repre-
aentat1YOe. 
1.- PJl.tl~. ! · 'P!4<>t•!f! fl!!!E! •• lfo apareoe .n eete irf'lpo la 
reaooi~a tipero1ut1oa qa.o ... obHrra en loe auba1piete, loe aaill£ 
lea •• l1m1 tea a arrineo.uaree e u extneo 4e la 3au.la perii8D8fli..,. 
do indifereu.tee a lo. eet1•aloe aacoiadoe a1 eatiaulo aoaero. Panoe-
oen · &4ol'ld.ladoa 7 al 818peA4er el eetllml.o DO .. muevea o:poat.....-.e 
te, hac1~ndolo ea camblo ~ .. 1 .. eat1mul.a meeiDioamentea .. t• ea-
tado poet-eeUnnlo •• JrU7 breYe 7 lo heaoe obeervado e una pequda 
rnino$ de D.Ueatroe ua.., ... Ell ld..Dgda eaao 4e objeti'f'aa etgaoe 4e 
la aerie oat&l.eptioa o oatatomoa. •o hal' Jd. tlel'ib14a4 eena Ill ooa 
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aerrae1&1 4e poew.ru irnpueataa, D1 aegaUft..... la J»aeoiODN fl'eJ! 
te a loa ..-t1mul08 4oloroooe 7 meoazd.ooa Mil rlpi4aa 7 •••ad.... Sf. 
lo se obeena aaa b1poeln .. 1a AJIOiil'l_..a t!e eorta cluraet&a. 
:rrotooolo a 
Rata u.t ll de le. lterle B. uplora4a 41H Te-eea con ••t1aulao1fa 
r,onors hf.\ pruente40 nero e 1nhlb1ct1~1l llO'tOI'a en doe exploraeiOD.eat 
catalepaia ptra u 4 7 oarrere. oon c&talepela aubeiguiente a otne 
cuatz-o. 
EXplora4a por la te.rde 
5" q,uieta, l1gero exof'talmoe que dura 1Ul08 poeoe eefPIDioa. 
El 8Ditnal ee III'T'1DoC\Il& en ua extremo 4e la ~aula pe11 Mdn4o 
con loe o~o. eatoma&loe, qu1e~a, 4urente tol& la dttrllella .. la Pft£ 
ba. 
3# .Ao1nee1a apoa:tanea, el aniaal • eta a4ond.la4o pero ae n-
cupera al menor ut1mlo 4eaarrollado eatoD.CtNI ea aetinda.a nomal. 
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2 ... 2a"!l!J>•1a ~·- COJ.Teapoa4e a la llllll8da or1e18 4e tipo 
menor de CAlif 7 VALli:JO NAJERA BOTAS. S1a reaoeila biperoinetioa, 
loa ard.malee preeentar& Ull 118'40 llllleDto 4e J.a motonoa habi ta.&l 
7 un ceee bru.eoo del eet11!1tllo &D.410f:81lO ae eigae 4e una aom.ea.tanea 
1nmoT111da4 durante la eual p.teden eneontraree la 11uib1l1dad oena 
'3 ,_a ooneervaci6n c:!e poettti'U impJ.eataa de u.Da meaaera awta Jlro t.... 
gaq loa ref'le'oe 4e de:tenea 7 fftnte a1 4olor ae eDOUfGtrail 41Bml-
nu1doa pero eatAn eiempre ~--... Los ea:b1oa bru.ooe del ritmo 
del eatilnulo ee eiguen de rm amago 4e eal'lo que aborta ain pro4uc1z 
4e pero <:Ue ee colllltaDt• Eete f"enOI!eJlO y el heeho ct.e·· q_u' la 8t1pre-
a16n del f·etin:ulo ft~e al uSmal. en poe1o10Dee 1Dhab1tualu e inoo-
t·odae noe pareeen loe e1SD08 rAe oaraoterfet1eoe 4• eete BT'lPO• 
Pro'toooloa 
Rata at 12 de la aerie B. 10 exploree1onee• ha pre•enta4o .... 
tapleeia para en 2 7 carrera eeguic!a de eatalepe1a en 8. 
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ta. 
17~.-ou.iete., teutblor fino gene1·alitsad.o 
25"·- pt~tqueflae eacudidae nueou1e.ree, eontiaa el ezoftalmoe 
50 ... - su.be por lea p~dea de la ~ala eon movim1entWt ordene4oe1 
exoftal.J.noa, pelo er1zado. 
l' .... ree:1.la con mov1V'.ientoe b:r:uooe 
lto ... quieta, t&qu1I1ne&t eacud1..:ae muecularea 
Pen·aneee luego quieta, preeentando.ligeree eaoudidaa al omtbiar 
el n tmo del. ert1mulo, la eapreei&n br.teoe de eete ae e1gue de 
una abo11o16n morrentWtea de la znotor.loa que f1~ff. al &111mal en 
poeicionee 1nhao1 tualee rr.:cupera.ndoae la ee.pac14ad motor& al s.a 
... 
nudar el eet1mu1o. 
5:.. Acineeie. con ei~a m1 t16fldoe pero olaroe de la aerie cata-
lept1ca {f'lex1b1l dad oerea, conserve.oi&l de poaturaa impu.eetea 
rene:oe poeto.ralee preeentee, act1tu4 perpleJa• 1Dhib1e16a de 
la motr1o14ad. voluntarla, "Banging reapoaee• 7 Grasp refl•tt fJl 
gao•, Nfiejoe 4oloroeQ8 presente p.-e 4eb1lea). El animal •• 
reou.~era r&ptctaeate. 
)..- P!m£!! ooa gtt&!f1!4fl ft!!fi.fi!!M!! ... CorrMpGDd.e --
te t1po 4e :reapJ.eat& a la •oriete de t1po 1D.eorrpleto• de CAIN ., 
VA.tr l~J() N!..Jl.P.A POTAS. El eetttdlo deteD14o c1e la f'enomuologla 4e 
eete t1pc de ol'tele noa ha lleYad.o a algu.ll&8 cl1ecrepaD01aa (mAa 
:torrr<&lea que ooneeptualea) eon loa ao.tore .. 
• 
~:e 1:'11c1a la erieis por la apariei&n de all& ~cineaia upeo-
tEmte durante l.e. eu.el eon olaroa y maD1~1eatoa loa tenomenoa .._ 
tat1YOS • !foa pa:rueeD ooutmt• \Ul ligero temb~.or 7 eb~tallr:.oe, 
no apreo1amoe m t octoe loa aa111al88 el er1.-.J.81lto del pelo al 
que haoe refere~1a VALLEJO NAJIFA BOTAS. Ja NdMl da olaraa 
mueetrae de terror 7 al cabo de al&UDOB ft8QIId.oe iaicia ua earre-
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ra rlp14a pero or«eaa4a • la oaa1 .,. ,areee podble ob~eUYBr 
una reaoc16n dtt lm14a. A1 a18pen4er el •t1mul.o w41ogeno que4a 
ac1net1ca coD tlex1b1l14a4 .. ria ooruren-ee18n de poaturae 1mpte ... 
tae • re~e~oe ponuraJ..ea 7 0011 loe ra:le3oe cloloroeoe 7 de de~ttU& 
aiaJPiDU1doe pero no aboll408t la hao1Dea1a pa.e4e aorpreaderla • 
aot1 tw.tea atra!ae 7 pooo Ubi teAl•• Eata carrara. que a\uaoa • 
d .. boca4a D1 traamat1eaate 7 que ao ~tau oinaune 4e lae oriatt, 
ae 111sv- .. 'llD. ee&QD4o perlo4o de laelo.eld.a da.raate el aaal •• 1117 
netoe loa ~ea.e~aenoe de 1a eerie oa"al.epUoa. 51 4unate eeta prill.. 
ra aer.le de carreraa el azd..mal a ale 4e la l•l-. •• 7 •• , re1\lcla 
ea UJl riao011 clel labora-tors.o 40114• per~Dance quleto a1D elibargo 110 
cont11Bla la oarrera •s.n.ttu~ ea o11'01lloa. La •81D4• •aee aciaetioa 
ae IKtOinpda de taquJ.paea 7 t~eartia s1eaclo ctcme .. uto e1. -a, 
camleato 4el pel.e. 
A oart1JBteoila ape.nee la ee&QDda nrte 4e earreru, •••• at 
au tor lt1oaa,. Yioleatu 7 eatenotlpadaa. Pezwiaten oca 1• ad.•aa 
c~etioea cllllWlte el U.~ que aetua el ut1mlo aoaoro pero 
•• haoen e84a Yes meaorea oirou.aaer! b1ea40H po.r dl t1mo a ua peque-
fto eapae1o 4el p1ao 4e la 3aala. S1 la rata aale etODCas 4ela ~....., 
la cCDtima eorrleDdo ert o1rea.l• 7 ao lateata bair. Odr.te1dimoa .,. 
vALLEJO NAJERA BOT AS a ecme14erar •ta ~ eomo 1111a hiperoiaead.a 
oatatODloa pu.'• loa rnn1mlent.oa aa 11H81d.toa.i ct.&Uooe• oareD-
tee de ftnal14ad 7 eObn toc1e 1117 dtereot1padoa (el azd.111.al da t1em 
.. 
pre un salto al lletar a deterzn1Da4o Jd.t1o de la 3au.la rep1U8DC1olo 
rr.onotonar:·.ente a.ur.urte todo el ttempo Que ciDra la pme~. nu-tm.te 
eata taee deep1de ua olor eu1paer1e 7 en oeu1on .. ee Obeena .,._ 
culac16n, em1a18n de orlaa. prtap1amo 7 diarrea. •117 freeuentemeate 
obeervamoe que ee produ.oen traamat1•eeede 188 patae f. cte la oola 
7 en una oo881b t11Ylmoe oportwlidad 4e ftr tma h-s.etq.ra 4e la oolu. 
ltD& vertebral eon paral1a1e amba11)11ate dtl trea poetalor. 
Dllrallte. l.a 4lt1ma ~ del :te.DOIDello, la que earxN})OD4e a la 
~1neela poet-.car.rera, eoa eridentee l.oa ail(P.Oe 4e la eerie oatal.e.& 
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··ttC&I u&i Be poDeD. de JD8D1fte8'UI 
a) lnh1b1e16n dAa l.a ild.eiaUYa JriOtrla YOluAtuta.• Loa Ndm.,. 
lee perrnrsnecen qu1etoe• 11P11D8 a loa e aUatl.oa estemoe t&Dt.o Y1MI.! 
lee como me6en.1coa • taet1lea. s4lo el ...S.clo a. l• llan• o 1M mo 
. ... 
v1mientos que pone a jlellgro n eqall1br1o eon· oapaeea cle haoerlo• 
ea11r de eu ..tado de qu1et1eo. Ya h..oe anotaclo ctue lae pmioiODH, 
~i()r f'uert .. qUe •••• eon 1D8Ufi.o1ez&tea )ara Juaoerloa naoo1•~·11leJ 
'oe en pnaencia de •• enen~Jgos natural• ao toa:aa 188 me4idaa de 
precauc16n que le 110n. habitualea 7 ao -,.en~ ee va a•aoe4oa. 
b) Plextb111dad. oerea.-- sobre to4o patent• e el et~ell.o, •• tea 
~ .. ___ ,, ·-11!'>-·:.r· ......... · 
to rn~or cu.anto Dtaa o•roa ee balltla poro1art up1ora4a de la oabeaa 
en loe riembroa lllterto~ s• mu.c!lo n:• pateate QUe· a loe pOaterio-
ree. 
o) Conesrno16n paaiYa a. lea poeturu 1mp1eetaa ... En prino1p1o, 
s6lo puede hablarae 4e ana poelb111dad pu1ye de ll&llt..-laa, pa.eato 
a61o se loo-a eeta couern.o1&l ou&Ddo laa poaioionea 1D4u.o14u ao 
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eon antier&Y.l tatoriaa. In el ou.rao de aueetl'88 eapezteneiaa pucU .. 
moe ob3et1ver la JrfJIMID01a 4 e doe ~eaomeao~~ que poaea de man1f'1eeto 
la ezieteD&d.a de ua verdaciera ld.pertOid.a pl&atioa. ~al.• .... 
J.._. ,.U graap reneatt deeerito por PAIDRSOli 7 IICBD (18) 
en los &D1mal.ea 2-Jltoxioad.oa con bul.boo&pldlla 7 qu• ocme:lete c el 
f!_r~61~ 
reflejo de M' ••rlh CJ.Re aparece en el oosienso de la iatouoaot&t 
y rr-ed1ante eJ. eual el aal.mal 86 agarre. 1\lerietnente a ot.&lquier o'b-
jeto que .. le preeeate fl-ente a l.u garJ'88. De 8Q preeene1a apea 
de 1 
2~--"k HAirGING ~l:r.PONEE•4eecrlta por loa m1amoe autorea para 
la oataleptd.a bu.lboeapainica c1el fJlOilOa El. animal• tuenemea.te ._ 
rrado a la barr& que •• le ofreoe, ee 1'1~a a el1a pen!1 Uaadole qtlt 
.. le leY•t• «u.Nate u t!..•po que &tlarda enreeha rel.ta. 0011 
la 1ntena1dad 7 durae1k de la eatator4a. Batoa ·4oe reaomeua 108 
hemoe obeeJT84oe ._..t&Dtemente en nueetroe ammlea 4e expar1m.eD-
tae16a. La primer& re:t•rue1a 4e elloa la blzo •••tro oomp&Bero 
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CIJAP.t~ttTNT I~OPl.Z• &1 obaenar ea. lea ratae awU.OfMN181 blee Wl :tai, 
meno que el ll81n0 8 reilt;Jo 4e aatlpola• 7 c:ue ooD81et1a ea que el. 
ard.mal. catal.ept1eo ee f13aba nl p180 4e la 3aa1a awmt.S.tllldo au PS. 
e1e16a al 1D.Teri1r eata. Jiae tare.., a la nata d8 loe traba~oa 
cle PATTERSON 1dellt1f1c•oa elfte fenomeDO OOil 108 aWIOdiohoa retl..t 
joe 7 lo util1Z81108 eJ.at-.at1oeente par.a la ftlorae1on cle la o.,_ 
talepala au.d1o,;eDa. k'Uedoe alganoa 111Au.toa, ~edt. 4• otnoo 
a ooho, loa enSmal .. •• J'eouperan &. 1ma •~••ra progeo1Ta (108 
primero en cleaaperecer aoa llEl. gaap nfies" .,. la .. Buglag fteJO!\ 
.... luego la flexlb1114ad .. rta 7 la •••IT801&l 4e poaturu 
ilnPJ.eiRu , apa eeea. antooee loe refie~u 4ol.o~ 7 4• 4~...a 
7 queda un e etad.G 4e ko1Dtala e&pODtllll•a 4e1 qu.e Rl.a pooo a 
poeo). Paeada 1a or1e1e la oonduota a.1 "'d•aJ .. a to488 ·1u ... 
normal. 
Protocolo 
Rata nt 5 4e la aerie B. ED die& ezploreeionea practicadae 
.. go. 
ha pneental!o cr1a1e ooaw.lel.vea eegu14M 4e toma c aoa· 7 ea.rn-
ra aegu.1da de oat&l.e~sia en ooho. 
~lorada por la ian'le 
1•: ... CU1eta. -.ofialmoe• da mu.eatru elarae u terror. 
20" ... Carrera rlpida poro ;socleJWla. cle 10 YUeltae9 ~ue Uea.e lae 
oaraetert•t1eaa de 1~ Lllid&• H hll06 en el toD4o y en loa p~a 
dtt la jau.la, eon .._ eviclctea loa si.B'loe veptatlvoa 4e lL priJrt. 
ra etapa. 
30 ... ~ I.l ar.d.mal •• cletlena bl'U8e&aeate 7 • q_ae4a qu1eto. oon OX£ 
ftalrnt>fJ patente 7 eon un 'tellblor l1gero ., ~zaao. Ezplorado 
en eete »!CileD.tO• se haca patentee 1011 eiB:DOe aaota4oa de la aerie 
cataleptloa. A.l ra•nudar ~sl eet111Ulo lillcUoaeao ee obeerran ae.ou.4! 
4aa II.\1Wcu.l&ree bru.aoaa. ~BliL4iJfcar.U.a 7 't&qa.1JD88e 
50tt ... Reou.lonee bi'U.8008t marohe. de l.ad.o coa lllOYildeanoa YS.olea'oa 
y reoorta4oa, trepa por laa parcdea 4e la .faul• . . 
l." .... Carrera deebooada, noleata, •tedtlea. tnaaatS.su.te, 
que se nallca 1D1e1almeate por laa pand.ee 4e la ~aal. .. H 
hQce patente la prueaela 4e IUI&ItefrterioU,_ lela ear.rera, 
1ndepelld1ente 4e la roaa 4el reeipteate (4e~aa4ola eeoapar 
continua la carr.ra en o1reuloa eel nelo), hq un ealto ee-
paemodioo ~ue ee repite 11101l0t01l.81r*lte ea el ~o lagar. Loa 
camb1oe 4e ritao cle1. • etimu.lo attiogeu protuoen • ea.\'o ona ... 
oo que ae ld.gue a •eoea de ma. e--..,10 de d1reoo14u. c1e la oal'l'e-
ra. Al auepellder el eat1mulo el amtaal .. clat1eae bzu.e••t• 
que41Ddo preD414o a la ~ 4e la ~eala ooa e1s;DOI8 oataleptt .. 
ooa netoe. Continu.ao.4o el eetlrtu.lo .. obHft'a que la oarrera 
ee haoe oada vee l\ellOa r&p14a, real1saa4 .. • ea u. eapaeio pro-
greaiYIMrlente menor de la Jaula Pl ra qa.edar al oabo de al.fPUloa 
fll.inutoe o1J'011D8eriQ a tma parte reclue14a tel p1ao. 
2' • .,.. .- se ree.nu.4a el • atimulo aucUoseno 4eepala de UD& pequJ. 
fta pau.e& apareo1e4o ea.t0110&e otra aerie ct. reea.lonu 7 re&DU4ae. 
close la oarrera en o1rea.lo. 
5'" .... &1 euspe11der el eet1ma1o au.diogeao el .,.,Ml qae4a ftjo en el 
p1so de la Jau.la en u.n • et.a.o claro 4e ldpertOJ:d.a plaet1ea, •el 
graap refieztt 7•la hanging reapoDae" •to• • iateaeo• l'luib111-
dad cere a , cODBerraci&l de poeturae impu.eetaa. Degat1 tteao paa1 .. 
vo, refle~oa peaturalea 7· reaocionee cle equ111br1o preaeat .. , loe 
Jteflejoe 4oloroeoe 1 de ar-.. totalllallte abal1doa. Se reoa.,.rea 
.- lentsmente d.eeapareo1~o en primer tlnd.JaO"la· Ban~ag Rea~" 
7 el GrBap re:tlez:", luego la tlertb111d.a4 cerea 7 la oonvereaoi&l 
de poeturae 1mPJ,eataa (la reeuperaciln 4e haee de la ela a la •A 
b..., deaapareo1mdo primero en liM ae.-toa diatalu), mla tane 
con lagunoe D'.lnutoe Cle dif"erenc1a reapareoea loe refiejoe 4o1oroaoa 
7 de deftaea 7 deeaparece el uegat1naao. LO tUtimo qae deeapareoe 
del cuadro •• la Miueia en 4lt1mo Urtdao • a3lo expon:taDeo, pah 
loe eat1muloa n-·.ec&D1ooe ae e1gu.en de Wl8 re~Jpueata ad.eouada. Da.raa-
te t odo eete tierr:po (10 aS.mltoe) , el BOD14o de lee llavee •• eigue 
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1m:ed1atea.ente cte waa r •• peraolln oompleta cle la motoriea, coa 41, 
e&par1o16n tcomentaea de lOll &18J'08 aotatoa. uaa .... deaapanoida 
la ac1neaia el BODido do l~~B ll&Yea ee quda e1J1 ft4Pleeta. 
41.- Carrpf!! ogp orie1e cpzmal!!J!! .... 
La prlaer. :faeee del ~eDOJJMtne no clif'iena de 188 ooservadu 
tc el. grtJpo 11maedi.a<tamente mterior. En eete gmpo 1a o~ de.L 
booada ee ve &agUida por la t.lpar:loi&t. dAt UDa orlrd.e oonwlld. va 
t0111.oo-elOD1oe. que .... ~a ea Ml feaocenoloela ala pro4wt~ yor 
lee doa1e oODt'Ula:lYantea 4e loe uo1taa'ee 4el tipo del o8Z'Ciuol 
o la ooramlaa, 7 eoD laa 4eb14ue reaern.e a la ol'teia oOIJ101al cle 
la ol.fD1oa btlaana. Eeta or1e1a ee hMe 1Dd1aUD.tameate eB tlex1k 
o en enen&d.Sn pero rmote.oa la pneeao1a de au.tomaU.aoe de P"!!. 
ad.ln 7 de ohllpetee en u.aa ru1aor1a de loa caeoa. CU.aDdo .. p.....-
ta la cr.leie COilftleiT& la oalTeJ'8. ea mJe rJpi4a 8 au eona, d. ... 
earrolle:ncioee caei attttpre e el teeho 4e la jMlla. 
Sin et•bar£0 loe ~ea01ne11oe 1188 in'tereaatee M obeert"fm &1. t•£ 
rri.nar la cr1s1e. J,oe 8Di118.lee llO ealu 4e •lla de t.1Dil maaera Uld.-
Il'J.'otoeolo 
t!ata ne 22 ae la •r1e A. S1ete ezplol'Mi one• «• laa oaal.• 
3 oeaa1oD.B1l earrera "guida de oatal.--.a. l ori.aia o01lftla1n. ..... 
suida de ecma ,- l or181e Ooam.tla1 va ••&U14a 4e ld.pel'81nea1u. 
Explorada por la t arU 
7• int'uieta. mov1mientoa de ha14 ... 
lOtt reeula bzuaeamente, pelo er1sa4o 
25"•-- Carrera rlp14a 7 ordenlld.a, de pooaa w.eltaa, ee 1nteD81ftcUL 
los t raatom.oe veptat1TOS 4e la f •• prl•ra. 
30"·- C'Uieta, preD41a en 1a pared cle la,.la, loa :tea.o.noe Te&et.! 
tiYOe eon JmQ' rwtoa al. explorarla eD. •te eeta4o eou clwoe loa m.~ 
nos anotadoe 4e la eerie oataleptiea. 
35•.- Reoulo.nee bra.eeott y mecazd.coe • .-arch& de la4o oon aobreealtoe 
7 mortmientoe reoorta4oe. :.Ct1 tud eetu.poroaa, los eemo1oe de r1 tmo 
del Eet1zrtu.lo au41 ogeno •• 111 81811 4• aobn aal toa IRID.alana. 
55 ... - Carrera deebocada, J1!U7 rtolenta ••• ee haee e el teeho 4e 
la 3au.la, de 4 weltu que ae interra.mpe bra.eoamente por la aparl-
c16n. 
58 ..... De una oriele e~va tOJdoo-olODloa. Bl &ld.JDal eztltiD4e 
pataa 7 lfl&DOe, eon la bOO& _._oUoameate abierta 7 loa o~oa _tu.ent. 
mente oerra4oa• patal.eo, rabo Ue•o 
l '15• ... ooma .. deeub1 to ~,.reaolue! an muaeu.lar eompleta. au.tOJII!; 
tiamoe de llGMi&l 7 de oha.peteo, o1aaoa1e llgera 4el rabo J'r•el ho-
cioo. Al mo'VS.llaar la ~N& el 8Jdmal meda oomo waa masa 1Derte. 
Todae lee 1\moionee cle x-el&e18a eatlu. eomplet-.nw 8bol14aa. 
3' 15 .. ee repor&e ez.poataaeameate del ooma dando lu.gar a la apariolla 
de u.r:a 1"aee de oa~alepd.a neta dllreDte el eual ao .. 1DU7 clara la !at• 
pertonia planlea 4e la 111118CU1atu.ra. 
6' ... El ardmal .. -t& eompletueate repa.eato • 
.... BIPlRCINFSIJ. .. s ... a 6~ preMD.taa Ill ..Ur tle la ed.a1 OODft! 
ain una eezrte .J.e tenomeaoe que 1nio1alln8Dte 1D'hrpretamoe(Cle una ... 
nera erronea eomo tu'Y1m.Oe oportUD1484 4e eomprobar mae taz...te) e-. 
or1e1a de 1\J.ror. Apareeea eh1ll1doa y ealtoa •apeemodieoe, •• preDdea 
.. 9? -
eon loa dientee de 108 &1811~ 4e la ~ala 7 ......,_,lle aaa gna 
act1v1d.od rHlscular, loa nltoe eoa •tenot1Jaa4•• ~ oaneea left... 
nalldad. Un &D&lie1e mae 4eteD14o lel dnoaeno haoe pat.eate eaa ea 
. -
racterfeticaa ·catatODieae. En nal14a4 • n1terao. monotonu:eate 
rov1m1entoa que ao eoa4u.oea a ld.llfJbl fta, DJ.fmlea. to4o lo q11e • 
lea )reeente 4el81lte 4el hooioo ld.n ~ UaorlaiaMl&l ., lo 
que ell t.tn prt.Dc1p1o aoe pareeto agrec.1Y14a4 ao rea.. tto ea dltiao 
tem.ilao &d.no wsa reaeoi&l autcm&tioa. Coloo81l4o aa ob~e'lo oolorea 
do cleDtro a la ~811].· la rata a&lo lo mortio ea8Ad.o la orJ.ai le .. 
... 
breYino cerea de fl 7 a4D uf de una...._.. .. paamo41oa 7 riolenta 
que no po41a oonei4eraree c011o YOlUIItai'S.a. Dnpa.le c1e .... oft.ale 
depeeu.do-1\tror apareeto Wl& m&I'Oha eepaattoa 1 ld.pertealea , u • 
mara lenta. DllraDte todo eete Ueapo el a1aal pezau.ecd.o Ntapoza 
eo hacleruloae 7a patentee loa &d.gD.Oe 4e oatalepeia. UIJ. eniatlo 
au41ogeno aup1e~."tentar1o produ~o aiatemaUoeNate Wl& uaoerbacd.&a 
4• loa movimientOtt o tma reapafto18a e1 elloe p habl• teaiaad.O 
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Be~IQido truqu1l.o al &A:Ual aparecd.o 4eepu .. waa tatUM --*al.epRa 
oon lee oar~ten.Ueae GDOta4ae. Paaad.oe al.£DDoa rdml.toe volY1ena 
a a aot1Y1dad habitual. Du.Jwlte to4a la or181a tuezon pate~~tu·ia­
teneoe f'eaom.eaoa vegetat1 YOa. 
Protoeoloa 
Rata at 2 de la tlarie A. EZ.plored.a 10 Yeoea a z-ee~4o 84l.o 
con catal.epe1a en a.oa. eon earrera eep14a 4• eatalepala ea do8 ~ 
con cr1a1e cozmtle1Ta aegu.14a 4e h1pero1neaiaa eD Hie. 
Explorada por la tan. 
10• .- CUi eta, exo~talnoa• mueetru ola ru cle terror 
15• ... Carrera de 5 vuel tea, rlp14a, or4elul4a, por laa pare4ee 4e 
la 3au.1a. loa C811!b1oe 4e r1 tmo -tel .. t11Wl.o ae ad.&Da cle aobneal.-
toe bl'ttecoe. se • xasera el exoftal.JEo 7 .,.reee •rl...S.eaw 4e1 ,.1 •• 
20• ... ('UJ.eta ell UD.a poe1e16n pooo habi tualt OOD. 1M pf&aa 7 aAa 11!. 
no pren41daa a la pa:rect 4e la jau.la. temblor fiao ......u..ao, la 
ezplorao16n haee patentu loa aignoe de la eerie eatal.eptioa. c--
bioa br\18008 4e r1 tmo ~·ro4ueen ~~BDUd.*- muea.larea netae :1 r .. ortadaa~ 
b.oftul.Jpos 1nteDeO 1 er.lnm1.eAto tiel pelo. 
35• ... se produoea reoulODea brwtooa, mareha meoanioa de lad.o, mod.IJ.1• 
• 
toe reoartadoe 7 bru.eooa que 11~111 a1 a.:d..mal eD poatfd.oDes extaftM. 
Aot1W.d eetuporoea 
40• ... Viol.enta carrera de 13 YU.el taa, en u.aa e6l.a d1ltteooi&a1 deebooa-
k. rapicU.Id.rr&, que ae n 1nter.rump14a a loa 
50• ... Por la aparioi6n de u;..a Tiol.aa.ta el'1e1a OOilYillld.va toD1oo-Glon1 
-
oa CODJn19or cornponente olonioo, ren·-a con lae patae1 • laa tt:&D08 olo-
niaa tin&e, caei fibrllarea. 
1•10"•- P&ae.da l.a Ol'tei oo~a apsre .. Bin D1DgU~U~ soluo14a de •OJ 
UDIJ1da4 un eate4o 4e h1pero1nee1a durante el oual el .U.mal l~~~~aa 
chillldos eepamnod1ooa, salts ~ ee golpea con laa paredea del reo1p1ttj! 
te, ee prende con loa dientea d• una manera eapaemoc11oa 4e l.oa al.D-
bree y a1 1nYert1r la jau.la •• u antiae suapendJ.da por elloa. Blrta oza. 
eis re!!~d~ un ataq_ue de f'uror pero en&D.gtia euo el ard.mal ataoa loa 
ob~e'toe tue ee le preaeat• Umi:t&ndoae a llOderloe Ill .. 1oe oo1oeaa ') 
•: 
entre loa cU•ntea. S1 .. le ~te 11&1.1r •• la .1.Ua reitera loa Pl.; 
toe y loa ohilllctoe pero DO lnteata !ad.r. Du.raate ena ~ el ut1111-
lo aucliopao ee 111.111• de 'lUUil reaoeib aotoawa Ys.elata~ 7 lue&O 4e 1a a.1 
rio16n de acd.l'leld.a eatalepUoa. 
1•4on ... La rata que ee ha ito eallnllll4o poeo a poeo .. tucla ._uleta ea 
wtad.o cata.lep'tioo e.-ta oatalepeia -.Dai&Qiate a l.u orillie hlpereiat 
tioae •• JnU.cllo ... 1JiteDa& 7 p~lo~a q_QQ aqiiell& qa• .,.,.." ·'-'-= 1aa 
Coinciden teltbifn mteetraa obeenaeioaaa ooa ·lu d.a VALLEJO NAJERA BJ 
TA;' re.•peeto a la oonataneia de \Ul tS.po letentlD.ado de cri81a para •A 
4& aniu:al 7 a la ftriab1114a4, en 1&1J&].4a4 de eozdie1oue• de 108 "! 
poe de criaie 7 de loa tiempoe de reaee1&a eatn yaztoa eldll&l-. LU 
rataa convu.l81Yas 1o 1Ueroa en ua tllmiao •.Uo 4e ooho poei(lhda4M 
para diez ~bu. La apl1eao1&1 4e f'an.... e...S Dilisallt•. ob~et1" 
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la tenci.ncia latent• de cad& animal a preaentar ua detezsd.nad.o tipe 
de crieia. Loe reault&Aoa obtenidoa, taato Nd1Bilte el eetillllo awliJ 
geno stlo cett.o med1aD.te el empleo de di:teft!RH drogae mo41t1oadona 
nos lle·vsn t&.zrbiln a la oGDCtluai6D. de que la reepteeta oatatoaioa 
eonsti ttqe, al taws 4entro de ciertoa lfm:l tee, una ooutante biolo-
gic&. 
'Oil aallieia d.eteld.do 4e loe reeul tEtdoe obtflll14oa mt4181lte la 
apllcae1an de la eet1~16n au.dio&-ena noa lleva a conelu1r qu. 811. 
realidad la rea}1U.eata a eate eatimal.o OCID8t1t~qe at todoa eua OCIIlP£ 
nentee una verdadera ca.tatoDia expertmeatal. LAlfGOE (59) hlloe a. 
rend.6n de lo• ld.ntomae qU.\i pueden Ul rigor Ooaeic!erarae COitO OGBJ. 
ti tuJrentea del e:l Ddron!e outat-onieo. !alee eilltome.a eo.ru 
1.- Tr&D8tomos aeoeiativoo sravee, de caraoter de meno1al PJI!, 
cos tales eomo la ••leraoi8a del bwlo del ouno del P81'-
aamiento. 
2.- .A..lucaac1onee 
3.~ »ebil1t.-iento afect1vo 
4•.... Negati Ylamo 
; ... Eekr.1oUp188 
6.- Maneriam.oe 
7 ... Catalepa1a 
8 ... Eooprad.a 
9 ... Eete.doa de eetupor 
10.- ~etadoa h1pere1Det1ooa 
11... Au. tOD!&t18DlO 
~2.- Itrpu.lei ones 
.. 102 .. 
En e1 oaeo de un.a catatord.e. experimental debem.oa ellm1oar al&PJIOB 
e1ntor~ as in:posi blee cle OOJr-probar tal•s lu alu.Oi.ODM10!14UI• loa M ... z:-1& 
rr,oe y 1• eoo.}ruia 7 &Zadir c cantb1o o.tros de 1L&t1s nat•ente oatato-
nico talee eon loe tranetornoa neuroTegetttt1YOe. Por lo demla STECX (51) 
.. lOJ .. 
oona1dera que D1 las alucJ.oD.ACionea (por eer teaomeu.oe &Jenoa al. 
ein~) D1 loe tranetomoe aaoeiatiTOe (porno eer eapeoifioa.) 
pueden coneiderane ~~etemente catatonicoe. LOa reet8D.tea ad.ntomu 
se encuentrea de UDa II"AAI8r& maa o ~r:eaoe neta eD la reacei&n ooaaio 
-
nelAia en laa ratu blanou por la eat1mlac1&1 audiogena. 
J.. .. l!fP!Y!apd.eto &reo't1!0• LO enocmtramoe 1nt1mamea.te 11-. 
gado a l.a 18J.te 4e 1D1oiat1Ya motr1z9 ee encueatra J8 tentemente ta 
la ~alta de reaco14a frente a loe eet1mllloe noo1Yoa. La mta oatal 
t1ea no ~· al Hr pueeta en ~J!I88ell01a 4 • aue ea.em1£0e D&tural ... 
La inti'04uoc1&1 de otro anlrral de 8.1 eapeo1e dctro 4e la 3aula, 
aun e18Ddo de 41et1nto -., en la epooa del oelo, DO ee aigue de 
D1nauua ftaOOi&l poe1t1Ta o negat1n.. 
2 ... Weqt1namo. Perf"ectattea.te ob~et1Table ~te toda la 
orieia. Sa pone de nC11f1esto al 1ntentar mOYiUsar a1 ao1•al, ee-
te ae egarra de la ~ao.la 111!p141endo el deaplasamiento, el eu.al oua 
.. 
do ae obtlee ee baoo • bloque. Ea preeiao anotar que e6lo exo.,-
cionalmente ebe.ery...,. uaat1Y1_. aet1YOe 
3.- P!ftM!llf'!!• se obHn'811 llObre to4o en el eai'M 
de la 8eganda •r1e de earrel'88e COIUd.atea ea tm aa1 to moaotoao 
7 rlpido e~eetua4o e1enpzre en e1 mi..,. lager 4e 1a ~ala. Ell OO£ 
a1ozaee Y-.oa a balceeo rS. tmoo 4e 1a oab ... que -pentate durala-
te tocto •1 u..,. qa. ana.a e:l c.t1mlo 111410£GO- Por lo aema. 
la oarrera ~eta ... laraeionea bftMU qa.e n aal1AD OOIUJtll!. 
teme•• • ua mS.ao e1t1o. Loa mcrt:lldeiat.e cle olD.peteo 7 M'hteib 
4a4a IRl a.bieaolfa t~ral en la £1'1•1• 4eb«l •r ._.14era4oa e£ · 
m.o feaoaell08 d.e la Mite OOid..S.al. 
4. .. •!YP£!'111-• Jro •• ~1 eetableoer tUl paralel.O eatn 
loe :r..-.aoe de la rata IIUaa.te 1a er1e1 autioca& 7 loe ~D&Deri!. 
moe Cle loe aeree ~az~taaoe. Sill embarso alS~•oa 4e lo. mov1m1atoe 
~eotuadoe per lee 1111-.1 .. • lae er1 ei• ld.pero1aet1oaa ~-ooa, 
wl.aiYaa podrJ.aa ecma14erarae eceo t alee. 
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~ ... W!JfE& ... Be r-rt'eet-.nte uta ooa to408 la :teao114 
DOlt 4eeel'lt0e Ciu.rek~· laa ~ .... cle aoiuld.a ---· 7 tenere. co-
mo aportM1oaee per~~oaal. .. aaot•oe 1a pzueac4a c1e •la tenctac 
~· ., ••1 &rMP ren.-. 
6.-- lf'l&IU ae !!)UtE.-. Jhq aetee 4ee4e el pr.~..-.pi.o •• 
lae ,;r.l.eia. A elloe •tk iAUaa&eate 11saAoe (oon nlao16n c18 
atmaltane1clll4 pero ao c1e ~eaeia) toc1oa loa f ........ ~ 
YeptaU.- ..,_ .. obw'la. El eate4o ,. eeta.por ~ .,_....... 
puro ( ouo 4e la Ol'lala 4e tlpe 11!4Nl0r) o toftlalldo c1a ua eoaple~o 
e1nt01'!at1eo mae o011lp]..1ea4o ( ao011lpda4o 1• or.lld.e 4a oarreraa o 
conwla1-vaa) pero e to4o eaao .. tm ~eaoND.o oonet&te 7 4e • 
riei&l preeoa. a nuenro 1104o cle wr ocaal1_. UDO 4e loa .teao-
•eaoa -.. oarae~.n.loo.. 
?.-. Ept!Afp Mf!!'ll!Dl_. .. C•o tAle• p:a.eda •D81cterane 
1M earrena 4e lae f .... pr.laeru ~ eeaaata, elll*dalrrte la 
«• eeta tl.Uaa 7 tebila lew -or.l.ai.• ct•plllc laror qu H obHJ'-
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Y8ll a eoatlmtao~ea 4e &llJI• .. ortei• oOilftlld...,... 
iatAa en e.l£.UD08 oaeoa intiN~~JeD.te 11gad.oe ala apario1~a c1e cl1obu 
crisis oorrru.leiYU 7 aparte a. 1a iatei'P"taelln pato...Soa 8 enaa 
dltirlae, al&Q.DMpreHD.te 4e\alle• qu pend.tea oataloprlu eomo •11 
aia pere1net1cae pa.ru 1n4epadi ent..-te 4e Ml o01r.poneate eceioial. 
e.- ,.a.tea»!!f9!1·-- En 1ae erial• •• tnta cte reaoaeoa 11~ 
doe a 1118 •teno't1Jd.• 7 a laa b1pero1Dee1 ... LM ob•artaaoa el&ra-
mente en lee cr1a1a de paeu4o--tu.ror. · 
9·- J!+pllp1oaee. .. MQ pateatea • al••• opo~ttadu• t .... 
biln apareoen aeua•te ell la feee h1pere1•t1oa q_ae ••• a al.gan•• 
orla1a eonw.lelvea. Boe pareeeD. oataloge.blea a ..-te gnpo loa eobz-e-
taltoe muaoula:ree ooeeionad.o• por el 0811o1o 4e ritmo 4el eetiaal.o -.... 
dio~ Dada la d111ftlted qu.e esiete ea 1& lRterpntaoifa 4e 1M 
zreacoione'a del azd.znal., 11.0 puede haceree uaa 4eeorJ.pe1&l uta eDtft -a 
toa doe dlt1moe fenCJU.eDoe 7 c oou~a debea ar eona14era4oa ea 
eonjuato. 
- 10, ... 
»EIGN.AB'T (8) cita a DIVRY a1 haeer UD. reouento 4e 1os oompo-
nentee motoree del sindrome catatonioo. Cons14era 1 
1.- Eetupor. Con diem1nuc16n 4e las rPan1:teetao1onee motoraa. 
En nueatros animalee de eXJX;rJ.n1entac16n heoa demoatrado repetidas 
veoee la presencia de estedoe de eetupor 0011 abolici6nde l.a mote-
rica voluntaria y refleja. durante laa :tasee de aeineeia que ·alteJ: 
na eon laa carrerae o con lae cr:Leia de furor. Tamb16n anot811loe 
eomo hallazgo oonatante la aps.r:!.c16n 4e utoa doa teaaomenoa en lae 
crieie ~~tigadae o de t1po menor • 
2.- Catalepeia • Ya hemoehabla4o repet14ae veees 4e la prese~ 
cia constante de la tlex1b111dad oerea, coneervao1an 4e poeturaa 
irrpueetae, negatinemo paeivo, refle~os de equ111br1o normalee, 
aboli ci 6n de los reR:ejoe dolorosoe 11 de def'enaa, hi pert old. a mue-
cular plastics (Grs.ep reflex 7 Banging reeponae) que apareeea de 
una manera maa o Irtenoe complete en 'todoe loa 8111malee au.dio .. ui-
bles. 
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3·- Eetereo"t1P!ea. Tanto eataticae (oonaar.ao1en cle po•turu 
1rr,pt1.eetas) ootr!O o1nrt1cns (estereotipia de la carrera, monm1entoa 
de bilaneeo) lae hemoe obeervado de lll1& menera coutante en los 81d. 
males audiosensiblea que preeentaron reacc16n hiperc1net1ca. 
4.- Peree.-erac16n rnotris. Ee un tenome.no que en el laooratori 
eneontrex.ioe 1nt1m&J!l.ente 11¥ado al anterior. 
5.- sB@sestibilidad motris.- Como tal podria 1nterp.retaree en 
nue:stroe aDimalea la capacidad de mantener act1Tamente lae pomrae 
it"pueatas e.dn en el caao de eer eetaa 1ahab1 tuales. 
6.- Rept1vismo. Como tal oone1deramoe la ree1ateno1a que op 
ne el animal a loe C811lb1os 4e pos1o14n. Ya hernoe auotado que •ta 
resietencia puede eer activa (en una minor1a de 088011) o pae1Y&• 
lo cual cowtl tuye el fenomeno ·6orn.-cte. 
7.- Ripereinesiaa. Pertenencen a eate gru.po loa fenou-:.enos ob-
aerYadoe durante laa doe ser1ee de earrerae, en eap.U.al. la ••&Ull-
da, 7 los que ae T& en la eriaia fle JIMU4o-t\lror poet-c0l11nllei Ta. 
Un paraleliano neto puede t81lb1u eetableoerse 0011 ~oa tuome 
-
nos anotados por JONG .,. BARUI:. ( 5) para lu eatatoniu experiment a-
lea por bulbocapnina, fenomeDOa que a au ves han .. rv14o de patron 
aegdn el oual se han regido otroe autone para interpretar como •!. 
nemenos ce.tatonicos loe obtNJ.1doa ezperimentalmente por me41os t6.-
rlcos, tox11n1'ec1.oaoe,Qu.1micoa y fie1ooe. JOWG Y BARtJI: (5) anot&D 
jtara lae dosie med:l.e.e de alcaloidea 
1.- cataleEs1.!'-t !!anto en el eaao de 1ntox1oaci6n por bulboca 
nina como por la. fieci6n del est1mu.lo eonoro •• obeerra e loa aaima 
-
les de exper1mentao16na 
a) Plrdida de la 1Dio1at1va motrJ.a, ae puede atacar &1. an!, 
me.J.. ein que ee det1enda, pueeto en preeane1a de aua en!. 
f'11gos naturales n1 huten Dlt ataoaa, UD eat1mulo now1-
vo no se eigue de respueata, en cembio el ardmal deepl!!, 
ga una gran energia muscular para aantener eetable el 
equilibrio cuando este ee ve .aena&ado. En nuestro• am. 
-
b) 
males investigamoa sietematicau!Gllte eata reaccidn de 
equ111llrio coloc&ndoles una vez en eetado cataleptico 
so ol~e tma. au.perficie pequefta y lisa que se podia de.! 
plazar en todos sentido. 
Ex1ste un hipertono pl::;.&tico de la. mueculatu.ra eatria 
-
d& , el animal. adquiere y coneert"& lee poaturu 1mpue 
tas. Se demu.estra la enatenoia del idpertono trnlSCU-
l&r y de la "actividad• de eata conservac16n 4e lae 
postu:ras 11ediante la "hauglng response• Tel "grasp 
r~flex" .. Ee preciao anotar que el Jd.pertono plast1oo 
de las musoalattJ.ra y porfad.e'i la oapaoidad de consel'-
var las posturas 1mpueetae y la fiarlbilidad oerea 
son mayona ~n los eegmentos prox1malea a la cabesa. 
2.- Negativiemo.- Tanto en le. intoxicaciGn bulbocapn1Dioa como 
en la crisis 1nduc1da por el (!Jtimulo eonoro, eDOODtramoe que l.os an!. 
males catalepticoa se niega.n a avanzar ouan4o ae lee empu.~a, deapla 
-
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zando ae en bloque, ae -.garran fuertemente al pieo de la jcla 7 en 
algunos casoe (muy mros oon la eetimulac16n audiogena) no s6lo no 
ava.nzan sino que retroceden. 
3.- B1perc1nes1aa.- Se obserYan cuando se emplean doeis altu 
de bulbocapnina y en la mayoria de las reapuestas poa1 t1 vaa al eati-
mulo audiogenoa 
a) Impulei onea bru.caea la oriaie audiogena en au total1da4 
puede considerarse como c onat1 tu.1da por una. aerie de 
bipertineeias 7 acineaiaa a1ternantea, ipal ocurre en 
la 1ntoxicac16n bulbocapDUd.oa durante la .cual. aparecen 
f'aeee de catalepsia alternando con taeee de carrera. 
b) Ag1 tacionee bru.scae de tipo mecamco. Las doe e eriee d 
carreraa, en especial la ae~da eon a uaeetro parecer 
repreeentantee senuinae de esta aerie de fenomenoa. 
c) Los geetoe complejos de apar:Leno1a voluntaria que ano-
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tan loe autorea menc1onados para las doaia altae cle bulbo-
capnine. enouentran un equivaleate cl.uo ea laa er1eia cle 
pseudo-f'ltzwr poet-convulB1Ya 4e &lsuzaoa de nueetros ard.a .. 
lee de exper.1mentac1~ 
4.- Al terac1onee ve1etativu. se obaervllD conetantemeate m t od · 
los casoe. Son especialmente patentee la eaares1e, la diarrea, la po-
lipnea, la taquicardia, el exottal.moa 7 el erisamiento del pelo. 
~~.5·- Si~poe general •• Como t alee eonaideran JONG Y BARlK el -.eft 
"~"""-~ 
7 laa crieis convu.leivaa. Reepecto a1. priaero e6lo lo hemoe potido o 
eervar en conta.das oporiunidades en los animalea ld.n pre,.raoi6at ee 
especialmente en los SDimales previamente tratadoa con largactil doD-
de puede e'Yidanciaree la apar1c16n de eete tenomeno. 
Las criais de apar.lencia epi~eptica lu vimoe apareoer en un buez 
ndmero de caeoe, nunca aparecieron aisladae eino que eiempre aiguiero1 
a. una carrera deeaforada • Preeentan eiempre las oaracterlaticaa 4e 
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una crisis epil.eptiea tipica. Es cu.rioao· anotar que los BD.imalea 
no siempre reepondieron con eea cr1a1e 7 que euando ee preeento 
eiempre estuvo prec141da de una carrara mae rApid& y traumatisan-
te que la corriente. Crieie histeriformea pue4en aer las eubaigaien 
.. 
tea al ao"so conw.1sivo 7 que se obee:rvan en al.ganos &limal.es. Sin 
embargo est as &1. tereciones de la conduct a mae podr!an interpretarse 
como manerismoe o geetoe comple~oe de aparienoia Yoluntaria (BARUX 
Y JONG) eutolliat1amos ILANGUE) o hiperc1nee1aa (llEIGNAIIT) • 
6.-,comportauiento p1Q!!1oo.- ED laa cr1e1a 111d1ogeaaa obserra. 
moe que h~q an1me.les que r•epoDden al ru.ido aialandoee del med1.o 
n;etidae en un extremo de la ~aula, eeta r e~ci6n oe otleerva ao~re 
todo en loe aulmaJ..es que preeentan crisis de t1po n~eaor e ~alle~o 
NAJERA BOTh.S ( 5J) anota la ex1etenc1a 4e un :taotor de 1ntrorera16a 
en los s.nimales sensibles, CIARAPlUNT LOPEZ ha oomprobado la exia-
tencis. re!al de eete factor ~t18d1ante la apl1cac16n de diferentee te-
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7 .... Va:rie.e16a 1 e;t'Olue16n cle loa llintomu. ~cto para la oatat£ 
Dia bulbocapn1Da como plll'8 la 8U.d10£eDa encontramoa que eziete u.n 41 
-
namiamo que haoe pasar aJ. &Dimal de la eatalepsia a la hiperoinesia. 
Lo obserYamos en nueatro oaao en la manera 4e cleearrollaree la crieu 
aunque ee"te desarrollo sea eater1ojd.pado 1gual. para cada uno de loa 
animalea. En een:bio ao logramoe oomprobar laa modifioacionee que loa 
au.toree produceu •• el au.&dro eatatoDieo mediaDte el empleo de uci.-
ta.ntea extemos. En el caeo de la catatonia audiogena solo la amenasa 
al e(lu111br1o de la rata 7 la eet1mulao16n aonora aon oapaoee de • acu: 
-
la de eu quietialtO en la :fase florida de la oatalepllia. 
CONCLUSIONES t 
1.- Cointidimoe con VALLEJO NAJERA BOTAS en conaiderar la reaooi~ 
de las ratas blanoae a la eetimu.lao14n eonora oomo UD& catatonia expe-
rimental. A f.A18 oonclusionee afia41moa 1 
a) su paralel.iemo oon otrae catatoniaa cperi.mentalee, 'toxi-
caa, autoillZioaa, toxiinteoioau, qu1m1caa, hoxmoaalea, 
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el,ctrlcaa. 
b) Su paralel18Jilo con la oata'tonia humans. 
2.- Presencia de :tenomenoe de hipertonia plastica muaoula:r 
a) Banging response 7 grasp rene.x 
3.- Los fenom8Jl08 de h1perton1a mueoular plaat1oa son ll&8 pa.-
tentee en lee regionea mas' oereBD&e a la extrem14ad ce:talica. La n-
perao16n ae hde a partir de loa e egmento• cl1etal•• 
4.- La catatonia audiogena preaenta caraoterfe-t1cas 41namieu 
qu.e la. hacen mae Bimil.ar a la catatonia humBDB que lu obserYadae It!, 
diante la aplicao16n de austanciaa tonoae, hormonalea ete. Eeta H 
... 
o~dad hace que resulte extraordinariamente valioaa para la expe-
rimen tac16n farmaaologiea. 
5.- :ren.omenolog1a de lae orieia· 
a) Begat1 vae 
b) Positivaa 
! 
1.- suafio e 1~b1ci6n motora 
2 ... Catalepaia pu.ra · ( tipo menor) 
3.- Carre rae con eatalepsia eubeigu.iell:tea .... " 
a) Ao1uea1a expeotante 
b) Carreras ordenadae que :remedan una nacoi6n 
de hu.ida. 
o) Acinesia eatalept1ea 
d) Carrera deabocada, eetereotipada, trawnatiBSE 
te. 
e) Catal.epeia de- durac16n prolonga4a. 
4.- Carreras seguidae de crisis conYU.leivas 
a) Acinceeia expectant• 
b) Carreras rapidae pero ordenaeae que remedan 
una reaec16n de hu14a. 
c) A.cineaia eataleptica 
4~ Carrera desboeada,Yioleata, generalmente 4e 
/ 
pocae w.el taa. 
e) Cr.le1e ocmvuleiva tonico-elODioa 
t) Per:l.odo poet-crieia 
1..- Coma con n:O'ti.mientoa de prensi8n 7 ohupe-
teo. 
2.- Hipercinesiae de tipo peudo-voluntario que 
ren:edan u.rw. crieis de furor, monmiento& 
en oSJn~U-a lenta. 
g) Cataleps1a de dur&c1&1 prolon0~a. 
6.- Presencia de la r eacci6n de equilibrio. El. &nimal oatalep-
tico no a6lo se agerra a la euperfioie de sus tentao16n sino que 
se d€eplaza eobre ella desarrollando una gran ener&ia muscular cu&Q 
. -
do ve an~enamado su equilibria. 
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fRABAJO EIPERli:ENTAL 
Una vez realizado el trabajo de coDJprobae16n 4e la catatonia 
audiogena y con datos que #Oe pareoieron ~ioientea p.aamoe a ee-
tudiar las modifieacionea que de las cr1sJ.a ee podi&D hacer media 
.. 
te el empleo de tarmacoa. 
LARGACTIL.- Oonocido tamb16n con e1 aombre :,;d~"~eforopromuina 
4560 R.P. correeponde a la formula qufmioa de olorhidra"to de clorc 
-3- (timetilamino-31-propil)-lo-tenotiaaina. Para au eetudio fS:£ 
macolog1co noe remitimoe a las rec~tee publicacionee hechaa por 
la ca.ea ISPlCIA. 
!lediante la ~11cac16n de esta droga tratamos en W1 priuipio 
de con·probar las obaervacionee de VJ..LIEJO NAJE'RA BOTAS reepecto a 
la a.bol1c16n de la reepueata a la e st1mulac1oo audiogena en lae 
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ratae audioser,aiblee zrtediante au empleo. Un error inToluntario 
nos llevo a ~plear doeis muy infer1oree a lea ut111zadas por VA 
-
r.LE.JO NAJERA BOT~tS (5;) y nuestro reeu.ltados no ooinc1d1.eron oon 
los suyoe. El emjleo de dosis mayoree noe llevo a oomprobar la axao 
-
ti tud. de SUB Obeervacionee f-81'0 entonc6e ya eetabetn08 . eobre &'1'180 
de cue los fenomenoe que habiamos r oservado ao ~as primere.a UP..@ 
-
rl.enciae re:veet1811 eepec:t.al iD.terie. 
Entonc'e tu.v1.1!toe oportunidad de coneultar pereona.lmente ree-
pecto a eetna eaperiencias con el profeeor BARUI. de Paria quiea 
noe faoilito sue ~ltimas publieeciones respecto a la apl1oec1~n 
del l,ARGACTII, en ls. cl!nica ( 62). A la i .luz de sua puntoe de Tie-
te. ee noeaclare.ron muchoe fenouenos p:1ra los cual.es DO hab1amos 
coneeguido una explicac16n aceptable. 
De nueetrae primeras experienciae eacamos los e1guientee ~ 
sultadoea 
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Exploramoe cincuenta &Dime.lee ~eotando por via aubcutanea 
un r-d.ligTS.mo de Lare;actil pb.ra 150 gramos de rata. La est1nllllac16n 
audiot-;-ene. ee practico en to doe loe c aeoa s. la uedia hora de la 1D-
7eoc16n. 
&.) 30 ard.a.&lee previamente au.dioseneiblee sometidoe a l..a 
a.plloaei6n 4e la droga reaccionaron ae1t 
l.- 17 no presentar6n Dinguna reaoo16n hiperc1n•t1oa 
a loa 5 • del estimulo addiogeZLO. En elloe obser 
... 
vamoe un acreoentamiento de la eonnolencia pre-
Via. al estimulo, se refugia.ron en UD. a:tremo de 
la jau.la permaneciendo alU con loe ojos cerra.-
doe dl\r&nte el tiem.po de la j:rueba al terad.nar 
esta no ee obeervo rdngune. modificac16n pero al 
explorarl.oa reaccionaron mordiendo la varill.a 
7 cbili.ando monotonaruente. .U preaionarlee la 
cola la reacc16n de defenea fu6 inmediata pero 
2.-
- l.2l .. 
loa lhOVinlieatoa no reaultaroa adeouadoa, obeer 
-
vamoe que a1 querer l1ioder la T&rilla de Y14r1o 
de la que oorrientemente nos ser'liBIIloa, ae mox-
dian la cola mtea de al.canzarla. b 6 oportur.d. 
-
dadee tnordieron la varilla con tanta inteJlSiclad 
que al retirar eata los animales ee q1edaban p 
d14oe ea el1a eienlo poaible leYantarlos del pi 
·."f 
eo euapendidos por loe dimtea. 
Doa Nd•WJ·e• d1eron durante el • et11Wl.o aid10fl:!. 
no una reaoc1&a que interpretamoe =;,1,ri~ catal.ep-
aia pura, con los Bisuoe usual.es de eeta eerie 
muynetoe y manit1estoa. 
3.- Ooho preeentaro.n carrerae eeguidas de catalepaia 
que no difer1a en D1~ paato 4• la que ae otlee 
va oorrientemente sin Dinguna preparaoi&l en lo• 
eaiaalea 4e eate gNpo. 
48- Doe reaocionaron eon orial• oOilftlld.YB •egtd.da 4e 
coma 7 ana oon crJ.eia coaw.le1.a Mpida 4e bipe~ 
o1Dee1ae. 
b) Diec1eiete aa.imales previamen'te aa41oree1artentee no ••!. 
traron deapu'• de la apl1cac16D cle la droga nifl&UD& reao-
c16n h1perc1net1oa, obeerv81ldoee de uaa m ... ra iDOOIUit&D-
te (12/17) a4ormeoim1ento 7 agree1Tida4 f"rente a 1oe erij. 
mu.J.oa. Loa reatantee NJ1meJ.ee Jlrmaneo1eron quietoa pen 
la explorae16n mbeigu.icte al eet1n.ulo no pueo 4e maa.ifiea 
to ning4n eigno uorm&l. 
c) Tree au:l.malea dudoeh ee decir que • laa a:pl.orac10De8 pre 
vis~ habian preeentando igual ndmero de reaociODea poe1 t1-. 
v&e y negat1Yas, reaccionaron con au~o.7 agree1Y1dad eub-
E<iguiente. 
i!aa tardet a la vista de las exper1enciae de SARUX (~), eetu4181lo. 
otras cinco ratas au.d1oaens1blee apl1candolee por rla subcutanea 
\1 
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doa mi.ligrau"<os de largactil y eoaetiendolae a la eet1mulao16n aonora 
a la media hora de la 1117eec16n. Todae preeentaroa prenamea.-.e. a la 
eat1mulao16n una son:nolencia clara. e hipoceaesia expontanea. ED tree 
de ellae era posible ob~etivar w·la ligera fl.exibilidad cerea con ooe, 
servanc16n de las poeturae 1mpueetaa. No encontramoe n1 t.aaglng reapoa 
se ni ~Ta.ep reflex. En todae ellae ein embargo eaoontramoe eea 41aetr1 
ya. e.notada en las reaccionea de defenaa a loa 88't1muloa dolorosoe. 
Al apl1car el e etimulo au.di t1Yo loe r.ault adoe fueront En un 088e 
aparecieron carreraa con convu.lei6n t6n1co olonica eubeiguiente. clo-
nias ampliaa, pataleoe de lliOVi~rientoa amplioa y luego ooma. Al ealir de 
eete presento una cntalepeia intenea 7 prolon€,84&. Otraa doe preeent~ 
ron una carrera ri.pida de poe as ~l tu eeguicla de olon1ae aielada.e 
de los miembroe que en un caso ee sigUieroa de un coma levaa en lala doe 
l.a supree16n del estimulo ocaeiono una intensa catalepeia. Laa doare• 
-
tantee preeentaron mueatras de eorrnolenoi~~r, al adormeo1a1eato prcwio 
a la eet1mulac16n au.d1ogeD& •• aigui) du.r&D.te est&:·· un. abaola.to qu1e-
t18111o, con loa o~oe cerredoa, 7 lent!!'~~R~'ila de la motorica 1sap1ra 
... 
tori a. A los cinco milllltoe ambae preeentaron 81.81108 el.a:roe cle o atale;e. 
eia au.nque de intensidad menor cp.e laa &DterJ.orea. SJ. feDOIDaDO de la 
tiemetr1a de los n·onm1entoe de defenaa fue en to4oe loa c aeoa JDU7 ne 
... 
to en la explorao16n que eiguio Ill utimulo audiogeno. 
Mle tarde repetimoa las exper1ene1aa oon 4oa1a 4e aa BIB• 4e ~re. 
til. para 100 P'amoe de peeo. Ens.,-ando la d:roga a ua eerie . de 20 J;! 
tae , 10 aud1oaene1blea 7 10 amd1oree1atemtee, oODBt .. tamoe la pre~ 
o1a de catalepeia eobreaftadida al sa.efio, :te4omeno que fue 'OOIUitante 
en las au.dioaeneibles 7 que apareoio en oineo de laa· au41oree1eteatee. 
Los a> aniinalee tratadoe presentaron empobreo1111ento 4e 1a motorioa ex 
~ -
pontane~ y dieron mueetras clarae de ~efio. En laa amdloeenaiblea 7 
en t res de lEe audioreeietentee obeervemoe la ap6rl.et11n de t.Lezib111-
dad cerea, conaervac16n de postures in·pa.eatae, negat1viemo paeivo ~ 
d1sminuci6n neta de 1oe ret1e3oe doloroaoe 7 de def'eua. Dosfs lft8l'Oree 
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( 3 a 5 mg. por 100 gr.) produoen pareai a f'lacida mae inteaaa eD 
las md1oeene1blee que en lae -.dioreeiateatea. ED Dingdn euo o~ 
eervamoe 1a apario16n ext,on'tanea de fen&lenoe b:l.perci.aeticos 811 
loa &Dim.ales tratadoe. Al1n ·~ los que tueron eomet14oa al eet1m-
lo au.diogeno lee te.Aomenoe h1pero1Det1oos aolaaente apareoieron 
cu&Dd.o ue&llloe dosia pequ.eflae 7 en D1ng6n eaeo cando la doe1a apl1 
-
cada aobrepaeara loe doe miligramoe por 100 gr. de pMo. En contra 
de los obeervado por VALLEJO NAJERJ ... BOTAS, DO apreoiamos la a.gra.!11 
Ti.dad de las ratae como f'en6n:eno conetan"•· 
ESERINA .- Smamoa de RLAZC'UEI ( 61) ioe datos re:terentee a 
au farmacologia. 
La eeerina o fieoetigmina, es el priacipal alcaloide del haba 
de Cale.bar, planta trepadore. del orden de la ~egwninosas (phieoe-
tigma venenosua). La esrina se preeenta en cristalee poco eolubles 
en 8811& 7 n1ss s lublee en alcohol, eter y oloroformoa au• a&lee, 
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el aul:tate 7 el se.l1eilato. aon mae 10 l.ublea. 
Su ooDIRitllCliln ctu.fmica 7 eo.'rh..,v.Dd.e a waa bue VinitroQ. 
nada eon un B en cadena lateral 7 otroe clos B • w.eleoa p1rrol1oo 
e 1ndtolico.Reacc1&n qa.fl4ca pra la eeerina •• logra oon 1108& o 
potasa al 1 por 100 dan4o una oolorae14n ro:a. Jleaeei6n biologtoa 
es el refuerso para lu ooutraeion88 &l la llll8etl.latura Un 4e 
la ti8Dg111~uela oon la aaoe1ae14D. eaeJ'inerseetileol1na. 
La •er.t.Jla 1D&et1.-a a la coliDMJterua de tal.tor~J& flGe »ro4a 
ce loa efeotoe del ... tiloolJ.na en el org&D181l0. I.a eol.i.uatez-asa 
se eD0118Dtra en pre:terenola all! donde el aoeUlooliaa ae pro4uoe 
y debe deeepa.recer de•puh de haber eu.m»J.14o au. papel tra.ll.81lieaza 
del 1Jnpuleo nen1.oao 7 4e aquf que lu plaoaa maaea.larea Man lo• 
a1t1u doDde ae enouentraB eon Jna70r r1quHa. La eeerina no deetzs 
ye la oolln .. teraea eiJlo que la 1aaet1Y& UD1ea4oee a ella en ~ana 
reTera1ble. A4em&s de 1Daet1Y&r la ooliaeateraaa aot1Y&r.la la pro-
duec13n 4e ... ulooliae, Ill lu •tru.otuzsa de t1bra Uaa la •••r! 
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- na produ.ee una acc16D_ 4e tipo maread•eate colinergieo. de "tipo mil!. 
cariD1co1 ea t&Dto eobre las •tru.oturaa 4e t1po eatr1 a4o proclu.oe 
maa bien 1lDflaco16n de tlpo Jd.oot1D1oo, col1Jlerg1oo a doeis pequ.dae 
~ 7 b.boqueedor de la ld.aapaia gan•l' Oll&l'ee 7 de laa plaou aotoraa a 
. 
doeia m&7oree. 
Aec16n ~armaoolosic~ 
a) Sobre el o3o prcd11oe m1oa1e con c!111811zmo14n de la pn•18h 
1D.traooular 7 aa.mento de la acoaodac15a por oontraoi&n d.e 
loe IDWiou.loa o111area. 
b) En aparato 41setrt1n, doe1s llOderadaa 8111Mntan el tollO y 
el per.lataltiamo de la f'lbra mueeu.lar llegBDd.o en ooaaio 
... 
De a a pro4ue1r eapaamoa. Las eeorec1onea d1geet1 vee c--
mentan en general. 
c) Sobre aparato e1roulator1o 1• accion.. aon Tariablea 
depend1aldo de la 4oa1e opleada, eatado del org&Di81l0 
en el momento de la aplioaoib 7 meoaniamo de acoib 
... 1J8 .. 
Ati. per e3emplo la aooik per1ftl'loa (bra41oardla. 
baeo41latac16a., h1peteu16A) JGeden aea,ral1sarae 7 
~ antagold.saree por 8118 aoo1one• fP1Dgl1onarea (..._ 
quicartia, baaoconatrJ.cc14n, 11perteui&a. 
d) ~obre los mu.scul.oa • etr1e4oa produ.oen eCiltraccionea 
mu.seulares de tipo idiolwnllar abl en loa au.aouloe 
denen"&doe, lo Gl.l&l 1D41ea 8U Moi&lper.lterJ.ea. Do-
eia al tae produoen Ull a aoe16a bloquea4ora 4e laa 
plaoae motoraa, de t1po D1oot1D1oo. 
•> swc doais al.go srandea pro4ueen· exc1tao16a que .. 
traduce e una faa• conwleiTa eon aeelaracd.6n ne-
piratcri&J ei la 1!ltoxiwaoi6D. ee aoeat4a surge tiD& 
paralieis ~piratoria que aoarrea la mmerte. 
VELAZOUEZ haoe re~erene1a al metdo SOROCHII para el t rami•to 
de alguna psicosia mecliante la ap11eac11a 4e aolu.oicmee al 1 por 1000 . 
en dosie de 0.6 a 1.5 cm3 por ria intr&IIIIUtCMllar. El aut.- ee»mmioa bu.• 
.. 
I 
nos reeultadoe en a1ga.Dae oatatODlaa eetuporoeaa 7 negatinsao• 
SAUiON (60) oona1dera la catatollia oomo uaa tenOB!eno 4e loo.! 
liz&,ci6n dience~alioa, traeor1b11l08 alga.aoe ~parteade au COJm'D'ea-
ci~ a 
Son datoa a f~r de 1a local1sao16D d1enc,t&l1cat 
al La critdi•O&tatord.oa ae asoo1a con :tenoacoa DeUrowseta'l. 
voe~ mcboe de loa oual.es eada Ugad.oe al air.a41'ome 41...re 
._ 
:tal1oo (a&llnei&a, h1po o h1pert8111a, ol1g4lria, oambioe 4e 
ls. tena16n arterial, ruoc11.f1~ao1onea pa.p1larea etc.) 
b) I1as cr1s1e de oatatold.a BJBrecteD de prefereno1a en loa ee-
tndoe levee de eueflo, ciesapareeien4o ouan4o el euefio ee ha 
... 
cEs pro:fundo y en la mat-cosie 7 me~orBDClo oon loa ~pnot! 
cos, ~epeoial loa barbituricoa, d.egae de accidn d1enle:taJ.i· 
-
ca. 
c) Las crisis c~tatonioae representan 1lDA cCildial6n ant$g0Diea 
d 
4) 
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' 4e las crisis oatapl.efJloaa, lae ou.a1•, es llll gre,-
do lt1tV& p1eden considerarse como el equiva.l.aate •!, 
D~&tioo del. eu.•t~o. ha"e •• UD fezaomea.o de indudable 
looal1s..c16n 41e~al.ioa. 
' -Or181e cata"on1oa oriaie oatapltfi.ea serian debidae 
a la bi.per o hipotoD1a de un centro d1encef&lioo 
si 'tuado · en 188 
7 la Yigilla. 
e) Las orisi o atatollicas preaenta.n una extrecba &.!'in! 
dad patogenJ.ca J cl1Dioa oon las or1ai epileptiou 
para las cualee ae ·~ntua. 11ll& looal1saoi6n dies, 
••~alioa. Arubas sparecen ~erentemente duran'le 
•1 ~efio poco protundo, ee ei~en de una scr~len­
cia. prolon(~&da. y ceden o n:e~orBD conAinoptio~ I• 
la eerie barbi turica. 
Para lEN KURE (60) exieten en el dienee~alo un eentro parasiapatioo 
... \ 
ter de una Jd.penoDla Te.-ta-t.ba 4e. Upo paruimpatieo at1a • JrUohoe 
puntoa a. la rigid" ~SU~GJd.--. . U o eaU. teateo dluoe~oo ea-
t uri a be.jo la fleptlldeno1a del eerebel.o y de -lu Mtmeturaa ~te-
.. -
ponto-cerebelosae. E•t~ tono 41euetalieo estaria en extreeha eoae-
xi&l con el tono rneclu.lar ediD1 tielldoae entOJMtAa un tono di~falo u 
... 
~in• Eata nooi6a enau.entra sa ~ust1fioao11D. ol.1D1ca en .la Jd.pe:t81'2f. 
na oa,eotea41aoaa de la •tatoala. la 01l&l ..t& m oeatreate oon 1a 
abollo18n a. loa re.tle3oa rotul1aaoe que ee eb..na en la eat&})legia 1 
E 11 ODtra a. .. ta opia:lla 4e SAIJlON J13Jip~O a la preHAOia c1a tm Jd.-. 
pertono paraal ....... durante lee :tenomenos • a:t;atoD1ooa, .. u la de 
GERUMDO (39) Q.uien eomprobq u:pertmentalmente, me41mte la aplleaoiln 
de drogaa Jd.pnot1eaa ~ oatawnisantee 8aoe1adae eon eat1mlaat• 7. d!_ 
preaoree del a1mpat1eo, _que la aeoi&n h1Bopt1ea 7 eatatODid•a de •• 
' ... 
tu drogaa •• ..,-or ouando ae •Ooi&n a eat1aal.ctes aledo por el eoJ 
• 
trario mae dAbilea al. •tar aa001a4aa a dep:reeorea, lo oual equiYale ·a 
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4eo1r que au aoc16n ee inYerea e.1 tono actual clel para.eimpatleo. 
Por au parte HO»PHRI! (53-54) n.~·_,l• 4e ua l&borloea 1D.Ye.U..; 
po16D eonollQ'e que la frecuencia de 1ae or1a1• at410881lU ee 41•trm! 
da por la atroptna • 1uererr.entade. por la ... ria ao 1ogro demoet:rar 
la presencia de Din~ mtagoDismo en-tre lae 4~• drogae al • er uaad.u 
en comb1ne.o16n y no aoepta que la orlsie aJJMilte el topo paraa1Jilpat1••• 
Eete all tor al.n embargo, ee retiere UD1c6118ate a 1• eri•1• Mep1lept1 ... 
., 
~como 7a hemoe nato anterio:rmente no OCB&8t1_.. la 1;o'tal.1484 4e 1 .. 
reaccionee de los a.ld.llal.e• treate a la eet1Dllae16n au41t1Y& Pl&eto q• 
solo ee obeerY811 en tma minoria de los oasoa. 
IUeetra e~r1ene1a se refiere a 70 pru.ebaa de lu calea 24 fl&s_ 
ron hechas eD ratae llldioftNd.ateDtea, 44 en cd1oaena1blea 7 2 iD dud£ 
aa.a. Los reaul tadoe de nueatrae pra.ebaa f\leron :loa elp1eatea. 
a) 24 anima.lea au41oree1etent•• 1~ecta4oe oon uaa aolae16a &1. 
0,01 por 100 a raz6n. de 0.3 cm3 por eada 100 _gramoe de paeo. La liQ'ee-
oi&.n de aplioo por v!a subcutanea ~os aldwale• 7 por Y1a int~ri· 
toDial en otroe 12. La eatlmulac16n aucU.ogena se aplloo a la me-
dia hora de ·la i~ecci~n en loa 12 pr:l.mero 7 a loe 10' en loa 12 
dltimoa. En n1ngdu caso ae tuTo reapueeta al eatballo &lldiogeno. 
En los animnles ieyef!tadoe eubcutarJeaanente no pudo evi~eaoi aree 
Sino en do& oaeoe un ligero temblor generalisado, loa demls no 
presentnron Dinguna reacc16n. En tquelloe en los eual..ee la apli• 
caci6Jt s e hizo por rla intraperi.tonial. ee pu.ao de m&Difieeto Ull 
teirblor expontaneo mAs inteuo 7 en 6 de elloa 1afl)arieJ.8n de •.! 
cudidae muscule.ree. En t ado se h1zo pateate ba clara dit1ou.l:tad 
reepiratoria imnediatarnente deapufe cle la 1DJ'eco16n 1ntraper1ton1 
Las caracterieticas del tembl.or no ee modif'icaron me41ante la ._ 
pl1cac16n del eetimuJ o audiogeao. 
b) En los 44 animalee eudioeenaibles se 1,DJ'eoto el sulfato de ••r! 
na en la rr.iema dosie .. en los insenaiblee. 10 pOr via aubout~ 
nea 7 34 por via intraperitonial. L08 i~ectados por via eubuou-
tanea 7 prertament~ a la eet1mulac16n audiogea ocho preeentaron tem 
.. 
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blor generaliza4o 7 de eatoa, ouatro preaentaron eaouq 
daa mu.ecularee 4e pfiQuella 1Dteuida4. De los 34 ia7eo-
ta.doe por via 1ntraper1tOD1aJ. todoe dieron JrU.eetraa a 
atectac16n ·oJ.in-a preeentanto temblor illteuo :tu.ertea ~ 
cudidae meoularee 7 castalieteo de los tU.•tea. El eati .. 
mul.o adu1ogeno se aplioo ell laa miaae oon41c1one• qu 
en el gzupo &Dterior. Con el ae pro4u~o alatemat1e81l.ente 
W'1 awnento de -cemblor. 29 aalaal.ee pre8elltar6n p1a1fl 
18 oarreras ee¢dae de oat&lepll1a 7 11 earreraa •&Ul 
das de orieie connls1TU• Loe t rea aaimalea reat&Atea 
no reacciona.ron ale stimulo audiogeno ·preaentan4o solo 
un incremento clare de temblor If de lea. saeud1daa 1111!. 
cular.ee. En eetoe 4lt1tnos no 88tiiJI.r8G1o catalepal.a al 
auSJitD.der el eatimulo audiogeno. 
c) De los Bllimales dudoeoe 1Dyectadoe amboa por rta 1a1;ra-
per1toD1al, uno preeento .earreras .. gutau de oatalepeia 
--135. 
7 O'tro permaneoio 1naensibleJ en los doa o aaoe tu.eroa 
patentee el temblor 7 la sacudida. 
Conclueioneaa 
1.- La ~oneeouencia mea 1mportante de las exper1eno1aa ee l.a m-.or &e.!. 
s1b111da.d que presentan loe animalee aenaiblea a. la aoc18n de la -~ 
e:,ra, senaitilidad que se traduee en una mqor 1nteD81dad de los tenome 
~ 
nos eubeigaiente a la aplioaci~ 
2.- En cua.nto a la trecuencia de lu crieie no encontramoe mo41t1eae161 
en lo cue se refiere a las cordnllsionee tonioo olon1ca.s,obeerYan4oae 
en cambio menor ndntero <le episodioe eatalep"ticoe pqfcarrera. 
3.- No obeervamoe sena1b111zac16n de loe animales au.dioreaiatente• poJt 
la apl1cac16n de la eeerina. 
•·- Se eneuentra en todoe los animal.ee ieyeotadoe Wl& cl1am1DD.c16n de 
la motorica mucho mas mEmif1eeta en los preTiamen'te aena1blea • 
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PAPAVERII'A.- VELAZC·UEZ (61) haoe retenD01a a ata propie4adH 
~armacolog!cae 1 
La papaverina es uno de los alcalo1dee 481 op1o, deriv~o de la 
iaOqainollna 7 es la tetra-metorl-beDII11-iaoqu1ao~ 1 ea un cuerpo 
•'lido 4•• cristaliza en priemaa blanooa, mR7 dif1e1lmente soluble 
en agu.a, Sus sal• olol'hidrato 7 eulf"ato, son maa aelublee. 
su acc16n se traduce . por la deaaparioib de las coutactul'88 ee-
pasmolU.caa en loa orgz" de fibt'a llaa. 81 el orgaao no eata prett~ 
mente ••paemollzado 'T tenia eoJamente laa ooa41o1oDee de eoatr&oUbi 
-
lidad 7 per1etal~1arno DOftlalee, la aoci&l cl el al.oalo14e, o ao ae aard 
-
f:lesta o ee JnU7 eeeasa. La Papanr:l.na reaa.lta treouentemente ld.po-te_a 
sota prescindiendo de toda acc16n nervioea, simpletemente po~ aaa 
accionee sotre la fibra mu.sculP.r 11ea. · Ro ene011tram.oe relaoionee eo-
bre la acei6n de la papaTerina eobre el swc. , 
Despu's de realisar nueetrae axperienciu mediante el uao de 
medicarr·entos paraeimpatimimeticoe con los re8tlltadoe 7a mota401J 
co 
recurrimoe al. empleo de drogas parae1mpat1collt1cas. Ocaaionalmeu:te 
reourr!mos a la papaver1na, droga ·que .no ea en rigor u.n parbimpatioo 
. -
litico, ya que su acc16n f'armacoloe;ica se reduce por lo menos en lo 
o_ue hace referencia a la cl.inica humena, a su componente ant1espaamo-
dico de la fibra liaa. Los resultados obtenidos fueron los siguientes 
a) 31 animalea au.dioreeistentea. In7ectadoe por ria in-tra 
-
peri tonial oon 5 rug. de papaverina por 100 gre. de peso. 
La eet1mulaoi6n ao~ora ee hizo aienipre a los lO' de la 
aplica.c16n del fannaco. De loe 31 animalee 18 permane-
cieron inaensibles y 13 reaocionarona de eetoa lJ, cia 
co presentaron carrerae seguide.s de convulsiones y 8 
carrerae eeb~d&s de catalepeia. En aquellos 1ue prese~ 
taron reacc16n poeitiva, ee hizo patente, preYio a la 
est1nnlae16n tiUdiogena ana~reaco16n may ain~lar a la 
q~e haremos reterenoia luego. 
b) 55 animalee au.diosenaiblea inyectados .en las miemas con 
-
d1c1omee que loa &Dteriorea 7 exp~oradoe como elloa a 
loa 10 • de 1a 1JQ'ecc16n reettltaron positivoe en sa to 
~ 
tal1da4. Como regla general reacoionaron de la ..._. ma-
ura eomo lo habian heoho oon el estimulo aud1ogeno a4lo, 
pero enttodoa +oe oaaoa la oatalepaia 8Qba1SQ1eate ful 
mas 1ntea 7 prolongada que la que ae obtuYo con eetinu-o 
lD &Qdiogenoa~lo. 
o) De 6 animal.ea dudoeoe 1Ayeotadoe 4 preaentaron reaoo1Gn 
negativa 7 4oa oarrera eegu.ida de ca1alepa1a. 
Eatos resultados no eetar.lan de aouerdo con laa observaoion .. 
de SAIJtON para qdeD. la cataleps1a aeria debida a un hipotetico cen-
tro tonigeno para aimpatioo ad.potalamo medular. Sin embarso eegdn 
laa obeerTaoionee de 110!'ELLA LLUSIA (63) ae obeernm. ooa la pap.._ 
rina rea.oc1ones parad.ogioaa. Dosia 1neufio1entee serian capacea de 
desencs.d.enar una reaoo16n pe.raaimpatica de contrachoque capas de 8!!. 
pe~ la doeie :l.nicial de papaverine.. Sea cual tuere el meo&Die•o de 
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aoci&l de la droga en nueetroe BD1•lee de cper1mentae16n ae hicie 
-
ron preeentee feDOuenoe peoullare•• prerioa a la eat1mulac18n audio-
gena y que 1\leron s1empre lllU i*eneoa en loa &Dimalea au41oeeDe1blea. 
A loe cinco ud.nutoe de la aplloaciGn, oue.ndo eeta ee hiso por 
via 1ntrf.per1 tonial, el 81limal ee arrinconaba en un extrem.o de la 
jau.la p~sentando pr1IL6ro signoe de adormilam'Juto 7 mAe ta1--de una 
clara y neta hipertODia muscular plurtioa. EXploramoe loe ard.malee 
1nnst1gando el grasp ref'lex 7 la. hangtug response hallAndoloa en 
todoa loe ardmalee au.d1oeena1 bles y en la m.1 tad 4e loa audioreaiaten 
-
tee, preeiaamente en aquelloe que presentar6n ntis tarde aJ.&uDa reao-
o15a trente a la eat1nulao1&n aono~ E•ta hipertonia p14at1ca ae 
aoompafio en todoe loe oaeoe de u.na comp1eta abol1c16n de la 1n1c1a-
tiva motora con conaervac1an de los retle~oa de equ111brio, obaerva_ 
moe. waa fleJI1b111dad cerea m&s o nlenoe neta y cu.&Ddo ella apareo1a 
la capacidad del an1rnal de oonserYar lae posturaa impa.estaa. Loa fe 
... 
n~menos cataleptiooe fu.eron de laa mismae caracterfatieae que las ano. 
-
,. 
/ 
tadas por loa wtoree para lu into:d.caeionee por bu1booapnina 7 
otras drogae catatOD1aenas. En DiD&ttn ca.eo logramoa pro4uc1r mectian 
-
te el empl.eo de la papayerina e6la Dingdn :tenon:eno ld.perc1net1oo, eT~ 
tual.mente aparecieron hipereineeiae que .. etaaieron d • la aaerte 
del Sllimal pero al haoer la -.to.a encontraaoe que Ill ~a u'tillza.-
da para la 1Jll'ecci6n habia producido perf'orac1oAee 1D.teatinalea9 aoh!. 
camos eatoncls a eete acoidente la procluee16n de lae hiperciD.eBiae. 
Las caracter1et1oas de la r eaoc16n anotada, prerta oomo heaoa 
nato a la eat1~c1Gn auditiva • nos lleTo a penear que •• podia 
tratar de una reaooi~ll catatollica ooaeionada de uaa manera paraeaP.l 
ci~ica por la droga empleada. Reptimoa Yariaa Tecea eetaa exper.lell01 
utilizando teetigos au.dioaenaiblee 7 BDdioresiatentee a l.oe eual. .. 
aplicamos euero fiaiolo~oo por via 1D.traper1toD1al. antee de la ee-
timu.laci~n audiogena, en ello la reacc16n al etimulo no 41ftr1o en 
ningun caso de la que enoontramoe en loa animalee no prepar&.dos, 
En csmbio le. aalneaia con su o<Jte~o de aipoade la eerie oata-
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l.eptioa aparecio eiatematio.,.nte en todoa loe u:Sm&lee aa41oaeuible 
en los cu.ales ee aplioo 1a pe.p&Terina. KH parece de eapital 1nteria 
el heoho de que la reaco16n prena a la eatimul8C15n sSJ.o ae preeente 
en los &Dimalea au.d1oaens1blee o en los au.dioreaietentes que mu tar 
-
de reacc16nan poeit1vamente a la aplioaoi&l 4e la eatimulaoiln aono 
.. 
Los da.ton anotad.os nos llttvarona peuar ea le enetenc1a de waa 
nu.eva catatonia experimental no deeor1ta en la biblioe;ra:f':fa de loe tl 
-
timoe 50 afioa tal ee la catalepaia papaverJ.Dioa. 
Encontaoe un notable parecido entre DU.eetra catalepeia 7 las O!. 
tt~-tonias insullrdcae deseritae por LEROY 7 CLEliENI (7) varian en nues 
tro caeo algunos de los detallee deecri toe por enos 111toree. Para 
1~ cataleps1a inaal1tt1ca ellos dan un de latencia de doa horae antes 
de la aparoi6n de los prJ..meroa eintomaaa hq tue oonaiderar que noe2, 
tros recurrimoe a la apl1e16n 1ntraper1 toDi&l, lo que ve.le dee1r que 
la acci~n se e3erc1o de una manera mAs bru.aoa, ade-'a, el efeoto de la 
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1nsul1Da •• en todoe lo oaeoe ma.a retardad.o puts ee haoe a travle de 
lu al tente1onee metlboUcaa oeaaionadu por la. h1pogluoem1a. En nue!. 
troa ur.t.alee aperecio a loe 10' una reducc16n de la aot1v1dad motors 
4eBCJeuo cte la centidad de .mortll1antoa_, iMJ.rerenoia a los eetimuloe 
eetemos eenaortalee o me•Am.cos (a este raepecto podemos hUe~ una 
aalveda4 con los aaimalee 8Qd1oeene1blea loa aualee no modificaron 
au reaoc16n al eetimu.lo a.udiogeno aino para preaentar una reepuee:ta 
mae ·inteua 7 prolongada, pa.reoeria que la 1atoneao16n produoids. por 
la papaTerina h1c1eee a4a nJ.e aeneiblee a ee-toa animalee) algunaa ve 
-
cea ee obsenan mOTimientoa de~Vida 11!117 leatoa, ee de3an empt3ar en 
bloque p reaceionan debilmente oon alguD.oe mov1m1entoe de laa pataa. 
Al explorarlae conla warita de vidr1o ehillln monotonamente pero no 
1r1tentAn hu.ir. Loa caeoe con menor reaoc16n a la droga. presen-tm ador 
-
milamiento qu" ee hace mayor al lltlioar el e e'timulo au.diogeno. 
Te.mbiln en nueetroe ardmalee ee obeervan liD peeo paulat1no de eet 
ta ineroia Ia bipotold.a muSOttlar a la fRee de b1pertono muaoular plae--
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tleo de la catslepeia. Lo prtmero que ae o·beena ea la oap&oidad 
de mentener poatu.rae incomodaa, luego .. hue patute el graap 
reflex 7 la henglng napoue. ED .. ,. e.dado la ad.Dtouatolecta 
preeentada es id,ntiea a 1a que ae ob~e~ ea la taee poet o~ 
ra. de la crisie aud1ogena, pero como detalle imports.nte anotamoe 
·r-ue al 1gu.al que JBS&. con lae otras catalepsiae t&xicae, 7 a dit!. 
reno1a de la Slt.iogena, eete eetaclo eataleptoide ee mas fi~o, mu 
eatable menoe reaet1vo, menoe 41namico. S1 se deja quieto al aD! 
mal eete permance en comp1eta 11Cinee1a, no moclificaado au act11at4 
s1 no se le ataca dirsctamente exictandole mecanioamente 7 a4n en 
eae oaso, proteeta pero no ee mueve. Al adormilamiento 4e la pl"i 
-
mers :tese sigue ahora ttn eata4o peculiar de eetupor, analogo al 
que obeervamoe en ;a.u otrae oatalepeiaa toxicae. No aneontrem.os 
la ape.r1oi6n ezpontanea de h:1peroinee1as, pula loa doe easoe ea 
que se preeentaron eia eatimulac16n audiogena podia adueirse la 
aoe16n de oti'Oe factores ajenoe ala 1ntox1cao16n por pap&Terina. 
En ni~11n caeo vimoe a ~ao doeis ueuada.e conwlaio.uea. 
Una s1m111tud lfi&e clara 7 pat .. ente la coontram.os ea. el caeo 
de los animolee con lesionee experimentales del SNC. Roe referi 
-
mos a las experienciae de INGR.-~U BANIS y R~"VSON (36) quie.nee 
estudian 55 gatos a los oualee le13 han producido leeioaes en la 
regten posterior del hipotalamo. Elloe observan en loe anima.~•• 
cronicosa 
1.- S~Aolencia profUnda 
2.- Plrdida de la 1nioiat1 va motrls 
).- H1pertono muaoula.r plbtioo, poeturas en n. .. 
. -
1116n, loa animalee adGptaa expontaueamente PO£ 
turaa ext reB as. 
4.- Los estimuloa 1\J.ertee loo aaoan de su letargo 
5.- Coneenan poeieionee impu.eatae, ee'tado que • 
independ1ente del letargo 
6.- coneer.en loe retle~oa JO&~lea. 
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1.- Mas tarde apareoen &Dorexia9 gritoa o 1nqu1etud. 
Los cualea hallazgoe co1nc1den claramente con los nueatroa. o-
troe eintomae, talee como laa al teracionee de oonduota, de la 
vida afectiva 7 del e•tado de concienoia no pudmoa comprobarloa 
pueeto que ee trataba en nueetro cuo de una 1ntorlcac16n aguda 
que por dificultadee teenioaa no po41amos mantener 1ndefin1da-
mente para equiparar nuestroe resultados eon los ~eto78Por loa 
autores en su.e gatos oronicos. Loa Slltoree anotu en loa aad.ma 
-
lea operadoe una m~or sens1b111dad frente a la acc16D de la 
bulbooapnina, noaotroe anotamoe en nueetroe SDimal.es 1ntox1oa-
doe una mrqor respu.eeta a la eatima.lae1Gn au.diogena, que e1 no 
conetente, en caso de preaentaree es mu7 neta, en intenaidad 7 
en duraci6n. 
Pero entre las catalepsiae exper.l.mentalee que hemos n..t•a 
-
do h~ una ee~~e3a adn mas a loe fenoaenoa observa4os por noae-
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troa en la 1ntox1cac1&lpapaYer1n1ca. Se trata de la Obten14a ))or 
RARUK (57) mediante la apl1cac14n de Largact11. 
BAR~ aaota en el rat6n la &)*r1o1&a de doe aer1ee de· feno 
.. 
menoa 1 
a) A doeie relativameate pooo eleva4aa ( 2 a 4 Yece• la 
doeie usual) ee obaerva una verdadera oa'taleptd.a 0011 
COD88rY'&ei6D de posturaa 1JVpieetu afa en el 0880 4e 
que eatae sean 1neomodae, loa animal.ea peraaneoen ao._ 
lutamen'te inmobilee en ••taa poe1o1onee. 
b) Doeia mQoree determ1nan lu apario16n de pa.reaias con 
debilitamiento general del &llimal que perm&DeOe ino&p.! 
c1tado para su~etarse a D1ng4a ob3eto. In ningdn ••o 
obeern. el autor la apar1o16n de h1pere1nea1aa o acce-
eoa <DD.vulei vos. Lae Wlioaa h1pero1neaiaa (en realidad 
moriJll.ientoa) que ae obeenan eon lu aaoudidaa peque-
fiu 7 r1 tmioae Q.Ue e~etua el aa:laal eu.ando •• le ...._ 
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tine 8118peDdido por l.a cola. 
Naeatras axperienoiaa eoatl Lart~til, a lea OU!. 
lee ya heJjoa hecho re:terencia eon anterior1dad A08 
eT14enc1an la eimilitud del ouadro o11D1eo ~ 
oido por las doe drogaa. Sill eabarp noe pareee 
mas ocmetBDte 7 def1D14a la papaTerillioa. 
Concluaionee .... de nuestraa exper1enc1aa conpapaverina SODI 
a) Exiete un verdadero sindrome oataleptioo experimental pro 
-
4uc1do por la apl1cao16n de 4oe1e apropiadas de eete tar 
-
maeo. 
b) Eata catal.epeia experimental papaTer1n1ca ee similar a la 
producida por e.oo16n de la 1Deulilla, el Largact11 7 a 1a 
ocaeionada por lee16n de loa cuerpos mamilarea. 
c) La eeu1b111dad de lae rataa a ~a papaverina uta eetre-
ohamente ligada a eu senaibilidad frente al eat1mulo am~ 
diosano. 
d) La papaTerina asociada al eat1!W.lo audiogeno hace mae 
1nteneoe los fenomeaoa cataleptieos oeaeionad .. por 
eete. 
e) La apl1cao16a de papaverina en BDimalea audioreaiatent 
detertr1DO la aparici6n de or1a1a audiogenas en un ~ 
de &llos, preoia&liente en aquelloa ..,_. hab1an r.apon-
dido poeitiv&rl&llte en al.guna ocasi6n a:lelada. 
CORAMINA.-
t~ Nueetra revia16n bibliogratica 7& hemoa heoho refereno1a 
al trabajo de LEROY Y CLEltJ;ENS ( 7) eobre laa catatonias experimen 
.. 
tales producidas por el cardiazol. BeaolYimoe practicar una ae-
rie de exper.l.enciaa mediante el empleo de la eoluc16n acuoea 
de la dietilamina del Aoido p1r1d1n-bet~arboD1oo, an&leptioo 
cardioreep1rator1o y excitanto 4el SNC aunque de una maaera me 
... 
DOe-, 1ntenea que el oardiaaol. Con au aplieac16n buscabamos eli.! 
poner de u.na zona mane~able IL.Aa amplla • 
Para el cardia&ol los autoree utills811 dosie de l a 2 mg. 
para rstonee de 16 a 23 gre. Elloa anotan paradosis de 0.5 mg. 
una d1smiw.ci6n de la motoria, ligera e inconetante • Dosie de 
un 1 mg. determinan la aparic16n, deapu'a 4e un periodo de la-
tencia de la 10' de a 
a) d181D.inuo16a de la 1n1oi&fd. ya mot ora 1 de la motr1o1de 
Yoluntari.a • 
b) Inercia 7 pasividad , el animal •• de~a empu~ar en 
ble>que, tratando a vecea de mantener au pos1o1&l 7 
hac1endo ~qudoe movimientos de opoeic16n. 
c) lh9' d:1em1nuc16n y a veces abolic16n de la r eaoc1an de 
rtda normal. al tirarle de la. cola. 
d) Permanece 1nd1fered8 frente a otro rat&n normal. 
' \~. 
~ 
Aplioe.nCJo ..:.na 4oa1e __,.or de oardiaaol, de 4o8 ld.ligramoe, loa 
autorea ObtieneD. a Teo .. el eteoto Opt1mo, pero tanbiln oeurre 
que el a~•al. eu.ow1be en me41o de UD.& 1ntens1111ma or.Lda eonwl' 
-
e1. va told. co clonioa. 
con el empleo de doa1• mediae apropiadu loa a1toree a .. cribea 
cu•tro faaee 4e la intoxioaoi~ 
.&.-.Pr1mera faee 
Reduoo18n 4e la mot1llda4 expOZLtaaea 7 proT~848f beroia •!. 
tuporoea con 1nd1~erenc1a 7 aegatirtamo (aobre todo p&a1To). Al 
final de esta taee se exagera el eatado eatuporoao. 
B.- SeSBBda f ... 
saeu.didae eXpOntaneaa, a veoee temblor 7 eobreealtoe, ~ 
lan, eatado de aplanam~ ento eonel rientre aobre •1 8Uelo 7 ext-a 
ei 6n de lu pataa. Hipertono mwaoular pooo e"V'i4ente aoom~aclo 
de eierta. r.lgi4 ... ~u tarde apareoen peq_uefjoe aaltoa eon tenclen 
-
oia al bpistoteaoa que ap~madam~~· a loa 15• ae eon•n• e 
una oorrrulJI1 en t&d.co elold.ea que .. 1Die1a per UJl gr.l. to. DaraD-
te la :rase t&.ica hal' apnea, horrtp1lao1&n F e1anoe1s del hoeioo 
y de la cola. emiei!n de orin& 7 deteeao14n. La aparJ.ei&l de la 
crisis ee favoreo14a 7 proTooada por loe .. timulos meeiiDiooe, dJ.-. 
rectos o indireotoa. 
c.- te~ t!!f 
•. ientras que l.a8 oonw.laione• se ateDuu o enrareoea, e 1nel.u 
-
so en el 1JlterYalo cle laa orJ.td.e 4e la ae&Qllda f'aee, ae p1ede ob-
servar Wl eatado cataleptico, ademlll de la pera1eteao1a de loe 
otroe einton&e oatatonieoa. Aparece to4avfa un temblor eomule1To 
laterolateral de t odo el euerpo que ee h&Oe aobre ~ pat sa rigid 
o saoudidaa 'I eobreeal tos como al prine1p1o de la primer& :rue. A 
veoee, ou.ando laa doaie han ld.do _,- tueriee, apareoen 1nterrumpi 
do la ~... eataleptioa eel to que reeuerdan los 4eeer1 toe por JOWG 
7 BARUX en la 1ntoz1eae18a por bulboeaplina. 11 .. le~a tuieto al. 
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animal, eete ae eolooa eoa lu J1;anoe eobre el aor.ro 7 laa patu 
extendidae • No bay a1poe 4e h1perton1a. 
Da.raute eeta f .. e •• pu.e4e deearrollar eon el rat6n to4a 
euerte 4e aoti tude• oatalept1eae (seata4o, ,s1sno 4e. la pata. lllJ!. 
pen41do por apo7o po•terJ.or, paeD.te, cleettb1to apiao) oon la a.-
sa 8pt1ma e1 IID.blal ee mantiae eoa loe o~oe ablertoa 'I pruea-
ta 111eroa ·m.ovimientoe 4el morro 7 loa JDOIItaaho.. Se le PJ.e4e qu.! 
mar el bigote ~ permaneee quieto. Se obser..m tambila aoti tu.clee 
oatalepticu expontaueu sobre todo 4eepule de lu ldperot.neaiu. 
D.- Cl1!£!• t ... 
Ea oDdulante 7 en e1la ei. eete4o oatalept1eo apareee 7 ••aa 
pareee euoee1Y~Unente. Se11183a la prtmera ~ ... , el aa1mal • ata qui 
to, eetuporoao, pu1To, ein anbargo no eata aplutado eontra el 
piao D1 eoue"'a lM ,o.t.e101'1ea 1mpueataa. !odo aigno 4e r1g14e• 
ha desaparee14o. El animal reoupera la motAJJ.clad espontaaea 7 
provoeada, pero loa llOYimi&toa aoa 1-.toa-, 4uc!oaoa, t1ene lae pa 
-
tas como pegadaa al euel..o.. La durao16n de ••ta rue .-•• f' tifieil cle 
precisar • a laa doa horae ue la iDJ'eOc16n ea preeiao obeervar al 
animal con ouidado ~ra advertir l.oe •intoJJlaa. 
Con doaie d6b1lea no se oot1ene oatalepr1a. Dosia m&dian .. 
producen un etado oataleptieo que no •• ha logrado atalar 4e lu 
con"YU1s1onee toD1co oloniaa • La tolet"all01a, la z-&pt4ez 4e aoo~la 
y la tenclencia conw.l81vtm.te varia de tm e~eto a Qtro. Doai• tue& 
tes producen convulsionee mae acentuadaa • ld.peroineatae eeBOidu 
de muerte. La zona mane~&.ble entre 1Dhib1ei4a pe1oomotora 7 oala-
lep.sia es eorta, eatre eat.alepaia ~ eeta4o ooJ'lW.laiYO •• Jml.a. 
1:eta ~ltima cona1derael6n noe lleTO, eomo 7a heut:DS., nato ants 
rionrente a realizar pruebas mediante la apl1cao13n de CORAMINA, 
cuya acc16n f~ologloa ee un dlt1mo tlrmino a1milar a la del 
CARDIAZOI., aunque de menor inteneidad • E8te factor aoe 1leYo a •!a 
poner que utilizando dos1s apropiadaa lleger.l.amoa a ebteaer Ull8 
am:pl1e.c16n de las ~onae manejablea. 
En e1'eoto estudiamoa 20 animalee, 
bles y 10 au.dioreaiatentea. !1'6D8cr1b1mos a OOD"t1mao16a un P%1 
tocolo de oada gzupo: 
A.- Bta nt 3 de la &erie A , 140 gn,. de peso. ExtJ.orada 
eiete veoee con estimu.lo audiogeno a616ha preeentado carrara 
see:uida de catalepaia en 6 y criaia conYUlaiva ae¢da de hi-
percineaiae en una. Aplieac16n 1ntraperi'*OD1al. de 10 mga. 4e 
Coramina. 
A los J' minutoa aparece oaat~eteo 4e tientea, lueco tea 
blor general1Eado 1nterrump1do por b aparioi&l de aaoudilu 
muaculares a1sladas • El animal eat& quieto, en un rinoon de 
su jau.la, con exo:rtalm.oe y horr1p1laci6n. Jleaponde a loa •t! 
muloe eete1-noe eepeeialt:r.ente al IU1do oon aaJ. toe 7 aaoudidaa 
bruscae. Mae tarde pcrmanece inmo~l, en aotitud estuporos•, 
graap reflex y h~ response fugaeea. Reeula bru.ae:ameu"te 81 
produelfteal.g'4n ru.ido y a veces de W1&1l'ClN'&e•poat_•ea. Son 
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son patentee la fiexibilldad eerea del ou.ello y la ooneerYB018n 
de postures impueetaa ei eetaa no eon ant1~1tatoriaa 7 e~a­
te algd.n punto de apoyo ( hocicc apoyado contra loa al.ombres de 
la. 3aula, pates en exte.nsi5n f'orzada) no obeervamoe la apa.rici6n 
expontanee. de h1perc1neaiae e1 bien ea cierio ~u.e 1n1eiahlellte 
no recurri~os a eetimulos tuertea. 
A los 10 • de la iD.)recoi6n intra~r1 tODial aplloamos el eati 
-
rLulo nuc:i. ogeno obserY&Ddo & 
10".- eurentan el temblor y el oaeta8eteo 4e d1entes ae t.ace maa 
v:tolento £ inteneo. P( rfll&neoe 1nmov11, ell o ati tud per}la~a dur&Dte 
30". 
40".- recula e inicia violentamenteuna c&rrera may rlpide de 11 
weltae. 
55" quieta·, preeenta ewnento de la hon1.p1lae11n 7 del exoftalmo 
previo. Explorada con la varilla de vidr.lo eon patentee loe eigw 
nos de la eerie eet&leptiea. Grasp ren.ex 7 harlging reapon.ae P%1 
tee. 
1• .- Reculonee v1olentos 1 ape:.recen cloniae e.1elad6.8. 
1•~,~.- Violent1a1rr~a oarrera de 12 vueltaa qua ae hace en el tJ, 
cl.o de l.fl 3aula. 
1 '15~.- Ct-1e1e vonvuleiv& ton1oc ..... clonict:. c;ue eorprt,nde al ani--
mal en pler"f:. c~rrera. PreClor 1n1 c del oompoDente clon1co. Lae 
clon1as r~ryect~.!ll aJ. ani11ai. ooutra lse pe.redes de la 3au1a. Sin 
soluci6G de oont1nu.1d.ad con ltt faee ant~r·ior apa.ree~: una •r1• 
de fenoc.&nos h1pl!l'01net1cof> C'urnnte loe- aa.al~ el ani~al cAS.lla, 
de. eE~ toe, rJree~r ... tn un£. roeJ;i re.c16n .. tertoreea 7 JJ!&reha b1per--
tcn1ca, en ci,nar£~ lent&.. Esta. faa~ ae rrolonsa n118 de lo qu.e 
urual~Gnte e4 otte~a al ut111e~ el eet1~lao16D eodiosena 
2• 30" ..... l.perece u.oa 1ntenea oateJ.epaia oon aipos ntq netoe 7 
(fU8 £C pro~.Oll£B uurt.nte 15 DJnutOf:t du.r6Dte es·ta fr~e SOl!. eri .. 
der.tea: el. i.:'I~~p t--eflex y la hm>.t.iLg retf.l(ll\8 .. 
s.- Rata 21 de la eer1• &1 lW g. 7 ea:p1orao1onea oon eatiiiJ!. 
lac16n au.diogea& eol.o con "'/ l'"C&u.J:tad.o& ugativoa. S• irqee'a 0011 
10 mg. de Core.mina por vj.a 1ntra.peri 1;oaeal. A loa 3 Dii.wtoa •• 
obeerva tma d1.am1.nu.c16n de la Dotor1ca qtle d.a.ra pooo tieapo~ LUJ. 
go el anill!&l Dl&n\1ene WJa cowiu.cta noz~, hoc1quea1 U-epa por 
las }.:aredee, bu.eca conid.e. Dt'l:r1AI:i.te tta'\e t.1empo ou.al•64'11•r eetl. 
mulo audi ti vo ee a1gu.e de una 6Waoi.uta 1Jiaori.Ucla4 CJ.wt sorprea-
de al ani«t~l en poa1o1ones 14adeouadae pa ro 4el caal -.~ re~ 
pronto. toE eeUmu.loe meeE.Dico~J ae 81e,ueo. de nepgest&e bdecu ... 
dp. salvo •eta 1mno'Yil1o.wl no ae l.ol;ra ob~etiY&r DingiA aie.uo 
de la eerie catatoDl•a. 
se aplic&. el eat1mulo aud1oe,..-.ao a loa 10• d• la 1Q ... 1.6A 
5*.~ Sobres&l to• llUBOularee, quieta. e.D u eztreao 4e la .1au1a, 
fd.n aigaoe de _Yegetativo olaroe1 grup renu: 7 bangin;: reapcmae 
fu.r:;aces pero netoa. 
2~u.- Reculonee bru.acoa &.pti.J--eo~ uotta&OG ; horrip1lao18n. 
40~.- Carrera rlp14a e1ete walet .. 
:()~ .... c111e-ta, exottamoa, •1poe oate.letUeoe inteneoa 1 Glaroa 
l' 15" .- IO'f'illieatoa r eooratad.oe de lateral14&1, reouloua Y1!. 
lm'toe, &1&fl08 ngetativoe 1atea-. 
1• 20• ... c~ra rap141a1fr,a 4e dies YUltq ttA e1 teebo de 1a 
3au.la. 
1' 25• ... COJ'1Wla16n toD1oo-eloD1oa coa p~oaiDJo 4e la ~ ... 
toDioa. 
l' 40• ... Alaa.l1r de lae ocm:ntla1oJl88 qae<ta quieta. MpertOD!. 
ca , con el rabo t1eao ton~uulo UA ano, no .-,neeD 111 ooaa 
Di hiperoineaiaa. 
2' .- El ar.d.mal pemaneoe qu.1eto eon etpoa el81'08 7 •tea cle 
la aerie catale:t:t1oa. £ate eeta4o ee prolong& 4tlra.lne oenta 
de diee tr,1natoa. 
tXJ. tl'l'td nog gen£rtuee, la r eacci~n de lOfl die& 8lil!Jnlea 
r.u.;:icser.:ei t;les f"".J.• s:IJr:ilv.r Nltl"e :sl. E..tt. totlos &.DO\amos Pn"fiJ:. 
aen'te £. la apl1oao16n del eat1mlo c41ogeAOI 
1.-- ~o1D.ea1a e~oatanea que no ee aodit1o• por loa eatiiU.loa 
externoe a e.uepo16a. heet.la. de loe zuidoa. 
2.• conaen801&1 d.e .~ .. poeturu 1ap.l8a"aa 811Dqae ea·t~ .... 
inoomodaa y aiapre 7 Ol.:.&Dd.o ao aean aa\1ar&Yi ta'SorJ.ae. 
3.- Preaenoia de r.rasp refiez. 7 JMn&ing nepoue. 
4.- Nt>g&.tirlarno pU1YOt oeaeionalmeate actin. 
5 ... Diea1DU.ci6A o abolio16n de loa rene~oe 4e defeua fl'eDw.. 
te a.l 4oNtr. 
t-..- Coneervao14n de loa ft~le~oa de equillbr1o. 
1.- Penon:enoa neuroyeptatiYOe. 
8 ... S&eu.didaa Dt\le~ 7 'tetfJblor generalisa4o. 
ToloA eetoe tenOMIIlOa los Obbernt.!.'!Oe 4e ua JJ!&Dera 00ft8tallte 
en nln~ ea.o,alas doeit' empleadae Y1.moe la aparletln 4" erlaia 
eon,xls~vas exponta.nea ~no.ue en algu.aos ..... la 11lteD814a4 4e 
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t·ibrllaoion.ea aueou.la:rea paree1an ~oiar eu apario16D. 
Al aplioar el • etiaatl.o audiogeno apareo1o en loa lO oasoa 
respueata poeitiva, cnrrera eeguida de catalepe1a en dos 7 de 
or1a1s oonw.le1va en ooho, de eeta loa anlmal.ee pasaron a coma 
o a crisis hipercinetioae segdn BQe caraeterfet1caa previae. To-
doe los componentee de la ree.cc16n au.d1ogena fueron mae souaadoa 
7 encontreztoe que los eiguos de la eerie eatatODica ape.rec1eron 
deede £1 prirr~r f·er1odo de ac1nes1a, en contra c!e lo obsenado 
en el fenozneno aubeiguiente a la eat1attlao16n awliogena eol.a. La 
catalepeia q_ue aiguio a la crieie fu.e en t odoa loe caeoe de na-
yor 1ntens1d&d 1 durac16n que la obsenada corrieu:temente 4eapu•s 
de la eet1mulao16n simple. 
De loe 10 mimalea IMld1oree1eteA'tee 5 perlllEmeeieron 1naena1-. 
0lE.s prf:e~ntando a6lo temblor :fino general1sa4o 7 pequeJlas aacu-
dida.e trusoularea, no encontraroe al.teraci&n con reepecto a au COJ!. 
d:;cta habitual. En eetoa el eet1nu.l.o au.diogeno no ruod1£1oo eleta-
... lQ .. 
De loa 01D.oo reetaatee doe pnaeataftm lllpoe .S.t1sadoa 7 
tu.gaoea de oatal..S,a 7 a+ aplioar e1 • atila11o aoaoro ea1'1eroA 
una or1a1a oonw.le1va ~omoo-clon1ea Upiea deepuh 4e lae 4oa 
series u.sual.ee 4e carre~ LOa tree reat&Dtee pnhntaron .a 
crisis convu.la1Ya Bin que lograramoe apree1ar prft'i81Dente • 
aparic16n n1.1'1£4n •1gnoe oatalept1co, .... yo qu1s& la ac1nuia 
e~pontar.nea. f eaada la oft.e1e &.pareolo en loa oinoo ammal .. 
une catalepeia uta. 
osma:W.SPRt.f 4e nueetrae exper1enelM eon CORA¥INA aoaa 
1.- En al.&UJI.O& an1malea ee poe1ble la apar.lo1&11 da cJoate 
adeoaadu1 de 11ll& oatatOD1a coad.Dioa eta.• reouercla 4N1 todoa 
eu.e de"tallee a la oardiasol1ca pero que Uene taaee mae ae-
tae 7 reootsd.u. 
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2 ... Loa ~eJIOJIIellOa oe.talept1eoa apareoen 4e u.a ·-~ 
elora zrediante la &I'l1oao14n ae CoftliD& porque au. sona IIBIUl~a­
ble es mae amplia. 
3 ... Loe ~eaou.aoe obeerY&doe prertemente a la aplioaoi&14e 
la eet1DUJ.ao18n aJ.d&:taan.a eoa mae lnteuoe ., eoutaatea en loe 
an1malee au41oeens1bles que en loe aa.41orea1ateatea. 
4.-- La apl1cao11D. de la droga haoe aae tateuaoe loe ~ •D.OJDJ. 
nos de la er1a1e awU.osena en loa 8Dlma1ea ccUoeena1bl••. 
5 ... Mediante la aphoao16n de cloaia aprop1a4u lo~ •ea 
a1bU1~ar a laeetJ.mglaoi&l audiogena el ~· de loe RD2•alee aa-
dioreaietentee trata4oa. 
I lsg;L§pcAWfif.• Remoa eeta.d1a4o una eer1• 4e 52 8Dlmalea 
11 de elloa lll41oreeiatentee, 4oa dudoeoa J' el nato au41oeeu1 .. 
blea. En todoe elloe comprobamoe, me41BD.te la aplloaei&l del aJ.,-
caloide a dos1e de 1 a 2 mg. por 100 g. 4e :peao laaparJ.c1&l a. 
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loa miemoe :teaomeaoe a loe que i1Ail heeho ~ereaola todoe loa ... 
toree Que ee han ooupa4o 4el teaa. 
En DU&etra azd.malea enoCiltramoe laapar.to1fA de una grad .. 
c1~n de fenomenoe ad 1 
1.- Acloftl1lam1eato, 1Dhib1e1&l 4e la aot1Y14M motris YOlUD-
tariar; resietenc1a ct. la cepaoida4 de reaooih.. 
2.- J)en4enc1a al &1elam1ento. Ao1aea1a - acti tud de n.n&a 
Neptirtao aotiYOe 
J .... Cate.J..epeia, abol1o16n total de la aotot1oa ezpoa:taua 7 
proTOoada, reeietenei&. em loa refie3oe de equ.111br:lo, blpenono 
mua0t1l!ir plletioo, f'lu:1o111dad cerea. conaenao14n de poaturaa 
1mpueetae, me~:at1ri.eGtO paeivo, abol1o1&n de loa retle~oa 4oloroa01 
7 de defenea, act1tud ea~puroea. 
4.- Dosie m~qoree dete1'1&1naron ea tree oaeoe la apar1oi&l 4.-
tmo. erlaie corwu.la1Ya tonlcotelonioa ee811ida 4e merte 4e loa m!, 
malea. La oriaia cC1l11Ula1Ya tue en todo 141atloa a la procluo14a pc 
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<!osia alte.a de canUaaol o eoasna. ~o4oa loe ~· aaotaloa 
e.pano1eron de una na.era oonetante en loa 8111aal .. au41o.8D81bl .. 
8D.Otand.o no-'ne la aps.r.t.o16n de renomeaoe ad:lipdoa ( del pr1 
ro y segwuto ~po) en loe cdionaieten'tee, ooatra la oatalepai& 
aud1oaena1ble. 
La droga ae apl1oo eie~.pre por na eubeutaua, uU11•c4o la 
~orma 4e f'oeh.to, pro4uo1da por la eaea DRC% 4e ~u-ct. Como· 
l.aa ampollaa ftDia cle una ooncentraoi&l 4eaaa184o alta (100 aac.) 
hloimoe en el momea.to de la apl1c1&1 ua IIIleY& eolu.el&l ........ 
para obtener una ocaoentraoS.&n de doe V1.111gramoa per •3• ~o4u 
DU.eetras •per.l.eneiae ee refieren a 1atoncaoloDN agm4aa • 
P&ra laa oOD814erao1onea de ord.en t'&ftlaool.ogioo reld.t1moe a 
1&. Jl~D&. 10 del preeente tftba.Jo doad.e ee hallara ua rete1 n aeta 
a 1& publ1ea.c14n de J0NG Y B~RUI: (5) aobn lae eatatoD1u bu.lbooa 
ninicaa. 
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A ... tN!!lU. pp!io~atfN1t!f• se eaploi'ROD. 11 , •••U&. 
4olu 2 ~~~&e por 100 era. de pe80. En t ocloe meoe e uao ae biola. 
zroa patent.. ~8llomenoe 4e a4ond.lu4ento, bloqueo de la aot1ri4a4 
motora expontaaea, t~C1ne81a en tlenOD., o~oe cerradoe, 1.a.41~eNJl 
oia a loa ob.,etoa preaen tadoa en la ~aula. Ell Jd.Ja&llllo 4e loa ea-
aoa enoaolramoa WJ.a of;talepeia prop18lllellte cUo~ ao logramoe 
ev1dene1er rd. tles1b11i.4ad cerea D1 oapao14ad para eoneernr pol. 
turEJ.s 1r.pueataa. L&8 na.ooionea 4e de1'eaaae trent• a loa • ats.aa.-
los d.oloroaoe eataban ct181li1Ul14ae pero ao abolldaa. raapooo eDOOJl. 
tre.n:·.oe greap nnex 7 h&glng naponee. 
Al apl1ear .. eet1tnulo audioge».. eruton,rsaroa Wl&. esaseraoi&l 
neta de loe fenomenoe ••41ohoe. En to4oe elloa ptdi•oe fOBlpro-
bar la en•MD.oia de UD& oatalepe1a uta al aupender el eatiau-
lo atd1ogeno. 
-. .. t-n!"flft !l!l41oeepa1blep • ··· ... 39 •:IMlee auc11oaezus!, 
blea pna.:tvoa prertameate al eat181lo c410£ell0 teemuoa 4e 
lo& gru.poe doe 7 tree arriba anotadoa, tanto rrae intenaoa cu&Dto 
rr:~cr er[o 811 eoneibll1da4 pre'ri.& al eat1tnulo audiogeno. La ma.yo-
r:l b preeento \Ul& cate.leptl1a n·la o rrrenoa neta, uplor&.doe lllatem~ 
ticamente _el grape refiex 7 la b&D&iD£ reeponae l.oa encOD.tremoa 
611 todot' loa o aeoa. Loe :feDOmeaoe CCK1YU.l&1 voe que encontramoa eA 
·tree caaoa deaptCa de la dotl1a e.plleada de aloalo14e1 ee dieron 
en eate gru.po de m1rrtalee audioeenaiblea. 
Jrediante lu eatim.laoi~n su.diogena encontnunoe q.u.e loa &Di .. 
malee reaccionuva en w totalida6 en tlnd.Aoe ge.oerelee lareao-
o14n a1 eetimulo aud1ogeno no di£1r.lo 4e la obeerYQda en loa aa1 
mAles ain pnparo.ci&l. Anotamoa como hallaago OODatante a.na ICII'Or 
intenaidad de loa ~enomenoe 1nduc1doa, UD& ~or 1nc1deno1a 4e 
f'enon~.Glloa oonvu.J.ai vos 7 1 u producc1 en de una oata.lepa1 a mas 1nt8a 
aa 7 p1-o4-oo,..-, En D.1Jlb4n ceao rlmoe cr1e1e de tipo menor, y al 
1&Pal que las into11c&e1ones por COR~IRA los fenomenoe catalepti-
ooe ac hici~ron p&.tent£:8 desde la priqra f'aae de qu1et1aao1 en 
la oual. aonal.Nate ell.o • ob~etiYBil ~eD.OMaOe awrovesetat1Yoa 
ocaai OD8408 por el terror. 
c. t:PI!!J., 4!fel!*-' A .... capo perleucd.a 801-.te 4oa 
que reaooioaaroa eon aonaolea.ola. pr18wo 7 lu.ego, al aplS.oar el 
eatiu:.ulo eonoro eon o~ eegu14a cle catalepaia 1nteua. 
Co.:. 4o81a Dlt\TOree cletend..aaoe la apartoi&l, tanto • loa -1 
malee &eDII1blee eoso en loa n.1atentea.. 4e aaa oaUJ.epa1a RU7 
neta, ~t· la oual •• hitd.enn patu.'lea .. o4oe lea r8IIOI.lelloe 
que &llOtan JOlfG Y aAtmr: ,ara ... oatatGidaa ~talea 7 dJl 
r&Ate la oual el eet1mlo e1Uci1oceno ee rio a1n reapueeta 1nelae! 
ve eue.a4o " le rei teraba per Jll&lt de 15 •. Preate a *>•1• e~ 
dae ( 5 a I mg. por 100 &ne) tocloa loa aala&lea eatu.41e4oa 
reeu.ltfd'On eeu:tblH 7 la reuei&l fUe ea to4oa 14aat1oa, 1D4e-
pendientemeate 4e •• nepu.eata prnta al eetim1o au.41oceno. sa.. 
lo d£betn08 aaotar (!Ue lae t .... OrJ.aie eoJmJ.laivaa (lU-e Ob88rY&In08 
en nueetl'08 8D111&l.ea ae pze .. ntez-oa • •3et08 1a.teaeament.e auua, 
aene1blee. 
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Dl experi•"*'• poetenoree uoeiU!~ ala bulbooapd.na la •! 
rarr~ encontr&D.4o que eata dltiaa eeutb1118ab& al•t1au.lo a41£ 
geAO a __ l.oa~ .. ud.mal• 1n-tonea4oa oon el ale&lolcle IIUDQtle eatoe ...... 
, 
tu.Yier&n en •• e•tado anotado • .. cal no ee eae.oatl'aba napa.-& 
ta. ibte b.SOC1ae18D reaul-to mortal para loe alnoo ard.malea qu.e eJ. 
tttdiau.oe, pero todoe elloe murt•ron por efeeto de lws oonwlaion .. 
inducidaa por eat1mulao1'n eonora. Ell e:aper1eno1as posteriorea OO£ 
probarnoe qu• con 4oe1s 1aualee , DOlable~uente altu en oomparac1&l 
con lae ueadae eorrieDtemente, la aeoo1ac1&l cle loe tan.taeoa DO 
era en eeenoia convuleiYante 7 que era el • at1Bul.o eoaoro el n ... 
ponaaole del deaencadenomiento de lae or1e1a OOimlllli'Y&II mort&l.es. 
=;o~ .- Una aerie de cinco aDimalee au41oeene1bl• 1\tf~~!n~ado cturaa 
te dies 41aa con d.oeia de tnedie. m14a4 lJttraaolonal 4e ADS. !eL 
m1na4o el t ra"t&Jnt.ento .. le aomet16 a la 11J1taoe18a 4e cloe1a ooa-
wla1vantea de ba.lbooapUna (10 ~ 7 4• ooramiu (lO ma.)apUos 
da8 OODfuntamente. Apareoieron expontaae8JND'e eobreelatoe ......... 
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laree 7 en Wl caao un 1nteDaa or1a1a oonwlein tonloo-elord.oa. 
Algu.noe ng~mdoe deept6a obeen-•o• la apar.le1&.t 4e laa •J.D.u1u 
en "loop1Dg 4e loop• que deeerlbe BJ.Rtm::. Lue&O loe aad.malea p_. 
M&nee1 eron qld. etoe preaent&D4o ri. olentoe eobnaal toa 111so111are a 
al rnenor eatbalo. Se biso patete tlJla clara • la~aa oatalepld.a. 
Al aplloa.r el eetlmulo aucb.ogeao ee ocaaiono la apariei&l de ua 
oarrera .t.olen-te. que se a1gui& ab. todoe loe aaeoa de una inteaaa 
y prolongada conw.1a1an t6aioo--ol0Diea. A eete eat..., elgu.io l& 
apsrioi&l de elcD1u Yiolentu que pro7eotabrm al MSrnal oontz-a 
lae paredea de la 3au.J.a. 
En tree de loe c inoo aalmalee proloDg&Jtoe el e at1mulo cd1o-
(;eno ob~M}rnmdo qQe el eatado oonvulei.o •• 118D.tuvo durante 25 1 
oon t odr~ lea ct:~terfet1oea de un eatado 4e mal epileptioo. Loa 
treeslltrr~alee 11ur.leron y en la auto~a enocntramoa ua •OD&8•"1&l 
{:Enerf!-J.J ~ac!a 4e 1• rtpcerna del &bdon:en 7 toraz. edema PJ].aoAar 
ylhe~r~orraglaa eub-ere8Doi4eas. Anotamoe eOik-o de interle el heoho 
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de la extraol:Uina1"1a reeieteneia. de eetoe aaimalea 4UJ'8Dte las 
crisia coavul..eiv&ea re.te.a ain prepano1&l auoumb1ercm al oabo 4e 
5' de crisis conatante y enungln oaao pudimoa obaerv~ que 1& 
crisis de rnal se prolongr:..rn durante 1.0• 4ejando indetnDe al ald. .. 
~al. 
g~~ua;LpneMa 
J.. .. La exj.atenc1e. real de una oa~al.epllia bulbooapniDiea. 
A nu.eetro pareoer ln oatatou1a bulbocapn:1n1oa reaul:ta Wl poe q>ro-
bler-~t1ca al rr.enos en l.o que haee re:f'ere.ncia a las rataa.De tm 
(;to.l~lz mac cat&toDico noa rareoe laaacc14n de eetoe aairr;alee a 
1& eet1mu1aei&n e.t:.diogena. 
2.- La preseno1!1. de una MI\J'Or ee.DJd.bilidad 4e algu.D.Oa &q1 
rrut.l.ea al etecto del alealo1de, 11gada 1at1msmea.te a w ga4o 4 • 
reaoc1~nab111da4 trente al eatimlo mdiogeao. 
J ... Lapresencis de 'WW eenaib~llzaoi6A de animalea prert!_ 
Llf:nte audionsiaten·,ea u.•diante ln aooi&n de tloeia apzaop1adas 4e 
,;... ....... . - .. ~~ 
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bulbocapnill&. 
.... Ia rr.evor 1nteU1d&4 7 clu.r'"'~14n de le. oatalepai.a 
eu'cei;?_~u1ente a loa fenon!enoe. ld.pero1Jlet1ne 4e 1• cr1e1e c--
JiO£'€nee producidae. en .U~talee previ&llente trfi.tadoe con bul-
t~.ocapf!...ina. 
s.- La esagenci6D ne41aate e1 •pleo 4el .. tbulo au.--
diogeno c!e algunor: fenomenoe pre8entadoa por aaJ,J16l• en gra.. 
doe tt:enoree de intox1cao1&l oulbooapn1D1oa. 
6.-- La deaapar.loi&n de eate aiur&iamo de aoci&l ouando 
se u'tilizsn doeie mayoree, euf"if>ientea tara pl'O'Iocar una nl'd.e 
dera c atalepeia.. 
1 ... t7Da tr~W"Or ree1steao1e. U lo• aadmalee preTlameDte 
trats.dce coil J.CTH !rente. a la e.o01an oo~unta 4e le bulbooapai 
na y la coremin&, resia'tene1a que •• 1ndepend1en1l a. la pro 
c18n de loe sioto~rt~.e y qu.e solo se refien a un x·etre.ao 4el 4.t 
eeeo. 
- 1?2 .. 
troJ2£!li'A.- De t1empo atrb verli... eeta.418D4o e1 pzro'bl ... 
de la aplloac1hen ol.1n1oa cle la NOBOCAIWA, aobre totto oomo ~ana 
co tle aoo16A a-eral. De aa ll8Jler& eapirioa bablaaoa aU.ll...So •.! 
te f'a:nr.aoo, ,or na end.oY-eaoaa eD el t ratatd.eto 4e 41aturo:l.oe ctel 
equillbrio yagoa11t,at1oo1 obtunaoe reaul te4oe ,..S ts.ve. en el tzs 
t&ldento 4e alauno• oaaoa 4e aa~t.a bron,us.al._. en J.a• taquioudiu 
paro21.et1oaa 7 en loe e1Ddromee •paeaolieoe 4e 1a 1118Culataza 11 
ea. !odoe eatoe dato. noa habian Uevacto a peaear ea aaa aee18a 
electlva sobre e1 eietu.a uuro•eceta:&1YO. p&Nd.bleaeate a~. 
de loe rwleleoa cU•oe~alicoe, 
Rueatro lntel'fa •• oonoeatro en la baequeda cle aaa aocd.&l, 
r;ue ein alterar el eetado general del u.1m&1 1 trliera e1a emb8£ 
f,"O repercua14D 80bre la reapteeta a la eet:Uu.lac11n au.d1ogeaa. Ea 
coea aabida que doeia elevadae de aottocaina, aplieadaa por na 
parenural poaeen &1. .a.os en lta ard.malee cle laboratorlo, una ao-
c16n 4e an•et•e1eo general. laturitlaeate ea lae rataa d.oft44aa 
el. eatimulo aoaozo •• q ued&r1a eln reepa.eeta 7 4e obt.,..ne un 
aleq,u.eo de le. reaoo1&1, e·e-te ae 4eberla &1 bl.Jatluo aeaaorJ.al ats 
rea.'te 7 en Dingla ouo a UllA d18BSead&n U.e la aeu1b1114a4 ••• 
cifiea trente aJ. eet1m1o-. 
£1 I rofeeor BARUI. noe 1nd1eo pereonal M&lte qu.e u oliaioa 
hwnww. yll ee h&b1a ut111aado la aoVooa1na en el tratud.eato le 
las exc-1 tac1onae eataton1oaa. Sin .. barco ao logramoe 4ooamen-
ta.rnos a1 reepeoto pero el mi11110 110e 1Dd1eo q.ue loa t raba~o• que 
en eete eentido .. hall roal1sado D.O beD e14o 4e:t1D1t1YOe9 
Recu.rrimoe o u.n pr1nc1p1o e. la ld.m1a18trao1&1 aa.boutaaea 
de no1roetetna a 1u doeia 4e 3 mg. por 100 gre. 4e peeo. Lo• 10 
animalee tratadoe de e ate modo no preaenteren ld.agtln 081Db1o ea 
eu. coDducta habitual. bplora4oe ala nedia bora c1e la 1DJ'eoo1&l 
preaeate.ron tma napa.eata 141nt1ca a la qu 4e aa.terr1aao habia. 
tenido mediante el uao del eettmulo awU.opao a81o. 
.-"oe'--~-=--.;· - 11-4. 
AwnentiiD.d.o lu cJoa1a 4e aplicaes.aa aboa.tanea heatta 10 liCe por 
cads. &Dianal. nc HOOD.tnaoa ea otra aerie 4e 10 rata.e au41oaeaaibl• 
u.n csablo apreo1ab1e • la oat14114 D1 en ll -.1.1484 4e loa atequa. 
!amo1&u en eata •auma e..S.•· el eatiaulo IU.41opao •• apUeo a la 
media hora 4e la 1Ja7eeo1&a. 
Con 4NS.a eoaa'lctee (5 mg. por 100 t:re• 4e peso) ~~ 
entoDela loa t1empoa eatn 1a 1Jil'eoc1&l 'I el .u.alo aplJ.e..,. e.-
te a loa 45 lliDUtoa, a la hora9 a la bora 7 Jll8dia 7 a laa doe boru 
sin encontrar tapooo Diagdn esbio eD las hteellene1ae 4e PHiU.ri .. 
dad. 
PeDeamoa ctODOie qa.• la v.la de a4aSa1etrae1Ga ao permetia wua 
eaturao16n aur1eieDte de los eentroa para logre.r bloqa.ear la ftapu~ 
ta. C•b1aaoe 1a na t.tt11111U4o 4ee4e at~ 1a llltraper.ttoaaal 
en T&t: de la IU.btliltaDeL ED eata 41t1ma Mrle eetu41•011 48 aataa 
l.es con un rr:fDilto 4e 8 reep1eatu poe1t1 ... eobn 10 Dpl.oz-aoionea 
con estirrulo au41oaeao ello. 
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Una prttr.ra •n.• 4e 8 ~mal•• ne1b1o por 'ria iatnpeJ.i. 
J.vero~~t tone&l UD.& doa1a de 2 tne• por 100 gre. 4e ~eo. I.oe 8ld ~ . ea., 
:ploradoa a lee 10• de la 1AJ'eooi5n pr0duolea4o .. 5 napteatae 
poai '\1 vu 7 doe negati vaa. Sin embe.rs;o la or1a1a de loa &Dima-
lea 1181181blee no tUe t1p1oa 8ll t ocloa loe o aeoea 3 pz-eaeat&I'Oil 
er1a1• coaw.lei va t041oo-olon1ca cOD Ia · peeW.ariedacl 4e qM 
preYiamcte a laa eonvula1onea e6lo apa.reoio WIA aer.le de .... 
n·~rae, COAtra lae 4oe que •• obsernm. WJUalttente al emplear 
el eat1r.:.ulo au.diogeno a8lo. Lae otrae J pr~N~eat~n • 1a £ ... 
de ac1nee1a 1Dic1al Wl& eerie de eacud14aa .aoui.areacbnaoae , 
luee.-n ~-a de eUaa preHJ'lto 1ms. eerie de'· ·tr&rr6rae ae¢.S.u 4e 
catalepeia 7 lae otru doe aerlea4e ea:rreraa;,..eon 111teu1t1oet 
o1fn 4e lae 888U41daa muaeule.ree ea la aegw:uta feJJe cte aelneeia. 
En o11mto a lae doe reet ute• pennaaeeieron 1Daeae1bl• 
a1a:a pr&acmtar ~ aigno D1 cleepu'• 4e la iDJ"eccila D1 al 
apllcar la eet1tGlac16n audiogena. 
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a..- !'2fi! · •*'t•o.daa. 1%1 al • e....,o iftpo 4e uput....S.u 
reeol't'imoe awteatar la 4o81a ea neta del traeuo 1Die1&1. ,.._ 
ta vea aplle•oe c1neo ld.Usraaoe por 100 &ft• le puo 7 el ... 
tina.lo au.d1ot:eno ee apU.ef a loa 10' cJe la ~eco16c 1ntraperi.• 
toneal. r.eta .... lae exper1eno1aa .. ne:ron eegu14ae 4• mtjona 
neut te4oe, de loe 48 ardmalee 1~a7ee-t84oe 80lMeD.'te doa p~ 
'laron reaco1&a hipen1aet1ca. 
EA tlmtaoa geAeralee la reaoo16aobeerva4a tuea 
a J.oe 5 • de la 1Dleeo1&l encontramoa waa 11aez-a 41•i 'Mieilo 4e 
la a;otorio& upoatllrlea. 0011 todo, lu re ... lOD.M a loa • at1~1 
eraa. perf"eotu.nte a4eoua4aa 7 ead.ag4n e-.o po41aoe obeervar 
D1 DUeetru 4e auefio n1 a1BJ10e de la aerie catalept1oa. Beta 41 
Dlinue1&n 4e loe mori~r.teatoa ao 1ape41a que el us •al naeo1oiUI8 
adecuedam.eate a 1ft presencia de otra rata 1atro4u.e14a eD. n ~ 
la n1 a la 4el aato que habiao• ut111S84o ea espeftenoiae ante-
rlorea. 
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ID1oiado el eetUalo au41ogeao Obaeneaoa a llONJit•eo .... 
rlqueoittiiuto 4e la motori.oa, eapeo1al.Nate le. &Jift.e16n 4e JD091 
tr~ea:toe BaJ.Y rtvoe 4e la cabe ... tueco el •'••l ,_..aa .. ta CJJii ... 
to, oon loa o:oe abienoa, real.iS&Ildo aoYil'!ieDtoe ritaiooa 4e bA 
lpeeo que reoordaban loa 4e u oao. Al atapeacler bnaeamellte el 
JU14o ape.reoio Wl& a.eineaia fugaa e1n otn> 81£DO de la eerie oat 
lept1ca. Al o•b1e.r el ritao 4e1 eoaiclo o~ aiapn Ul& 
aa.~e10a cle loa euaod.1.choa movim1ea,oa de b&laaeeo. Bll t oclc.e lo 
08808 ltJW.'t\JvimC>a la eet1ml1.laoi4n ~ 4ur&Dte 1ID ti .. po mfD1M 
de 5', a.l eu.epeederla obeenNnOe la aper!e16a 4e WI& h1poo2aeld.a 
expontanea. Sin embargo a ls exploraoib neeetonaron loa ai..,_ 
les de una 11u.era normal 7 a6lo eJJ. 4 oe oaaoa pu41moa apreeiar 
twti f'ut:-as fiez1b111dad oerea en el ouello. 
Beou.rrimoa • exp•nenotae poetettone a la apl1eao16D. de 
doeie ein!ilarea t:~ : uttel .. 81.1.41oree1ato••• en lliJl&WlO .. 
elloe pu.41aoe ...-.otar la aparici&l 4e la !d.poe1M81a ol»Mnada 
C~lu.a1PPft1 
1... La DOYOOaj u, ea. 4 oaie a pro¢.*'••.. oapu· 4e b1oq_a.ear la 
re&J-.tA.eata hipereineU.oa 7 la oatalepda oenaloaada por e1 eet1mu.lo 
audiogeno ea lae ratu autio .. Uibl ... 
2 ... ;,. 4oe1a .aftoieDtea para obtener eete efeoto l.& ~ge. •A 
reee de aco1&1 eobre el • ata4o general clel 8A1mal. Sal Yo la hi poet 
neld.&. ea:pont-&D.ea no 1ogr&a!08 poner de ND.ifteeto a1nl#la O&Dibio eD 
la oonducta 7 ea. l&O reaooionee hablw.al.ea. 
3.- La hlpoo1n .. 1a que •• eigu.e a la 1a,.eoc16A f'ue mae aeta 7 
clara en l.oe Nd.JDal.. awl1oaena1'b1ee. 
4. .. lDellud.ft • loe aaumalea que nepoDd;JU'OD. eon erJ.aia al 
eatirr.ulo &Gdiog;ao apho&a.o deapu.la 4e la 1UI'"o16a• Obaenamoe un 
bl.oqueo de loa ai&DO• •ternoa de la reapu•ta a.arcweptat1va. 
5 ... La efteeoia 4e la aoo1&l bloqu.•a4ora cte la DOTOeiaaa 4epes 
de d• 1a cloata 7 4e la seaaib111clad 4e loa Nd•lea &1 ..u...lo -.. 
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d.iogeno. En lo• ardrna.lee ~ MBaft.lee el. bloq,ueo qu •• obt1ce 
~ .. cou doeia dtiles .. Aolo parcial. 
UfJ.i!OIJ•• A eont1nuac1& de nu.eetrBE aper.lene1aa oon DOYOO 
na reaolvitnoe etzs.plear u.na 4roga que uniera a la aco18n bloquea4o 
de loe DD.Oleoe traaalee e ti.po'tal.em1·ooe 4e la utenor ua •teoto 4 
uoi tao18a ee1ect1Ya eobre la ooriesa. Poaee •l nPLEroL ..U. 4o-
• ble aeo16n 78. qu.e en oompoe1c1an en.tran la nOYOOat.na 7 la oatet• 
na. 
Reallsam.oe DU. . traa esr•r1eneiaa aobre 34 rats.e audioae.aaible 
a laa oua.lee 1%Q'801ialnos por rla 1ntraperi toneal una eolua14n con-
terdendo 3 mg. de l'rl.ne1p1o act1TO por eada 100 gre. de J»GSO. 
En loa 34 aalmslee estudiados obtuYimoe un oompleto bloqueo 
cte la reeoc18n b1perreintt1ca 1 de la eatalepata. En ningua.a de ell 
obeerveaoa la apario16n de la hipocineaia eub .. §IS en1e a la 1!Q'.._ 
c1~n que anotamoe para la novoem aa. El bloqu.o de la reapteeta 
1Ue eotnpl••• ea t ocloe 1oe \-, aaoa. 
La apl1oao16n de la 4rop en ant••l .. aucU.oreaineat .. 
no •• ei&aio cle DiD&QD& reaeo16a, Jd. 4e exei tae1da. 4e A1 iab! 
o1c16a. Loe teet1goe au.clioeeuJ.bl .. 1a7eota4oe eo.u el nei'O 
ft.aiologteo nacc1oD.El:ron ala ••U.aalMi&a. au410PDB M&fa aaa 
earaoterfat1oae pftri.&e. 
p!pplpp1~! I 
1 ... El lli.PLETOL, uoeiac1&n 4 e DO't'DOai.Da OOD. o~dJaa. .... 
teru-:ill& la 4eepar1e14a oomple'a de 1a naool&a a1 •Umlo m-
d:t.ogeno de 1oe 8111mal. .. awU.o.eDeiblee. 
2.- Eete bloq_uo 4e la reepJ.•ta .. maa oompl.e'\o que el 
EN 
produc14o por la apl1eao1&1 4e DOYOO~ eol.a. lllleatroe 38 -! 
111611 .. obtuvimoa bl.oqueo OODtpleto • el 100 f.• 
3·- Couiclenunoe que eeta ..,-or eftoaoia 4ti IWLETOL •• 
debe a la aeoeiae18a 4 • Wl produoto eapas cle 1Dhib1r la eao1.-
taoi6n ld.po'tal81110 meilul.ar (la novoollu) napouable 1e lu 
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h1pero1aeo-1u 7 de la catalepa1a. ooa otro (la oatdD&) eapM 4e 
1mpe41r la 1D.h1b1eiln col't1eal oeu1oaa4a .,-r ol uUIRlo aacl1oe 
no 7 qu• a au vea .. naporaaable 4• la uottael&a • ~Ia J*l1 
t1 Ya de loa ceatroe cJ• la bue 4el eaoe1"al.o. 
4 ... Olla aeei.&t. ~oa aobre •toa 4oe faotonta cletea.S.a& 
la aeoes14a4 de UD& me12or o&at1dad cle 4roga, hute a lu 4oe1a -1 
tae de tnediOUeDto 4e aoo18zl· eDluainaeate 41--~alloa, por ·~-.. 
plo loa a.r.Lt1h1•tad.Jd.ooe del Upo del f'en..-a. 
fJ&OHOL.- UDa t!lt1ma aerie t1e u.pe:rieuiaa :tu.eron aa11..-
4u trat&DCo zmeetroa tmimalea mtt41aate la aplleaelk te WlA Nla:-
oiSD de Aleohol por ~a gaatrloa. lD1e1alMDte ,. .. _.., qae eta-
do el alcohol ua 4epreeor cortJ.eal, po4r!811108 Ntiaate • apu .... 
c1en s dosie a4eou.a4ae.ebteD.er 1llt& a1q0r 1ne1a.e1.a a. or1e1a ooa-
vule1Yaa en loe aDS.me~ea au41oaene1blee 7 ua .,..atual •u1bll1SA 
c1aa en loe at41oree1eteatea. s•n embarsomeatraa p~ u;pe-
rlendee ee ld.p1eroa ~ .m bloqueo oOiltPleto de lu lWtp:leataa 
tanto h1pere1Mtlcae conlo catalept1oaa en loa -.iii'.Blee auc11oa&£ 
ai.blee 7 4e Dingdn carLb1o en la De£1lt1n4ad •• loa 1ue1Ud.blea. 
Pennmoa m'\oncle que lae 4oa1s anpleadu ten4r.f~ por au 
cantid&d •fecto ureot1oo 7 reeu.rrlmoe en lu exper1ene1as aub-
aie,uiell'tu a doeie zneoree encOI'dnndo q_a.e en efeeto. euando la 
doaia no era .uf'ieiente para 1nh1b1r J.a reepueeta, •ta .-a ... 
intenaa que norm&ln~.ente 7 en real1da4 a&ll".ataba la 1ne14eu1a c1e 
eri ej e conYUle1Y88e 
Pero al aiemo t1apo ee noa pu.ao de uanifiesto otro heoho 
curioaoa A iDtalJJ.ad de doata no to4oe loe 8D1malea ftaocionaban 
1gu.a11 loe f8141oeena1blee presentabaa uaa 1nteua 1Dhibio13a 
de la motrie1clad. YClu.ntaria 7 proYOI~a, peft*Deo1en a un rJ.no 
d• la ~ala con loa ojoe oerredoa, aclOftiladaa toaiendo de ft& 
8Jl ouam4o; al obtea&r de ellae que •• leYantaran 7 dieran algu..no 
paaos lo hao1an eon una rnareha bar~bol.eant• aim1lar a la de UD. • 
brio • loa morimleatoa eran torpee 7 M1metr1ooa 7 al 4e3arlu 
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tranquiloe Yolv1an a eu. quletiamo 1n1e1a1. 
:E.et&. reaoc-1an que oon l1geraa Tariaoionee 4e 1Atena14a4 era 
la que ob~erve.tre.moe en 1oe ltDimales &tldioaeneiblee era olarameD-
te u.,enor en loa awl1one1etentea. FA ••toe la borrachez-a pareeia 
~r.•aoa 1ntenaa a igual4ac.1 4e doaie y 8DIIJM• tod.oa leMa 4atoa ••"A 
4oa para loa mterioree tmb1b uietlu., apareo1aa 4e tal maaea 
que 1• o~Ddu•ta y eeatoa ha~ituale• del aDimal ~par.oian altere-
do& d• una cLaa.•ra 1\l.ndarLental. Incluao ·• alBUDoe no obaert1&1!0• 
e1gnoe 4e born.chera. 
Nu..eotl'£.8 exper1eno1as JJe retiereu a 54 ratae a laa •al• 
a<k.J.n1etrun.oe alcrhol et111e~ eoluc14n eouoea. 
Un prin!er grupo reo1b16 una aoluoi&l 8l ~ en 4oe1e c!e un 
1 cn:.3 adrr.ild.etr&da mediante 1n.tubae1fa gastrl.., la eetlmlae11a 
aud10gena ea practice una hora d.ea~u••• C1aeo 8Dimalee aue11oaen-
s1.L1es prest-!ntaron reeeoifn poei t1n1 7 4e elloe ou.atro orieia 
ccnvtlla1•a eegu14a de come. Cinoo azdaalea at~cU.onatateaha ~ 
-
ueiel'Oil 1Daeu1ble• ., e elloe la ·~ ~ 4'b11. 
A clot1a 4e 1 om3 de ua aoh\o16D a1 ~ loe reeulta4oa o\).. 
j.U4oa ea 108 ~~ 8D1u.leanatctea fta& la 81ga1u.te a 
a) S1ete aimal .. au.d1orea1ateatu permmeoieroa 1D88Jl81 .. 
b~ea deapuh de preN~n'tar ana borruJMtn 4e graclo aeliau.o. 
b) Se1a an~melee awliOMDIJiblea preHilt&I'OD ~orraohera de 
di&lla 1ateD&idad -r reacc1onaroa al. ut1t:Ul.o au11opno con o&rr~, 
rae eegu.idae de ooJXWUleionea en tree euo• 7 a. oatal••• c 
otroe tree (N preeieo 8Jlotar que por cU.~1tu.lta4ee tloDiou''0:• 
algW108 de loe aalmalea no logr•oe la apl1e14n 4e la 4oaia 
oorrpleta, de r anera ctue atri bufmoe la preaeno1 a 4 e eat u poai-. 
t1Yid&dee a la aplieaci&a 4e una doaia i~'IIIAafteilate). Bl :b..U 
de qu.e la bor:raoh8ra atbeisuJ.n.te ala aplleacd.la DO fa.en • 
eatos oaaoe aq lnteaea habla a :fayor a. eata poaibll1cla4. 
o) 3l .U.JUJ.• au41oeeDa1blea preMDtaroa 4MPlla de la 
cac16n del aloohol una tuerte borraebera, penaaeeteDClo lueae 
, - tuemdb1• aleatimulo ccU.ogao. Bne ao .,. ... ftl··•...., 
4e entorpeo1m1eato de 801nee1a obse~. 
Gaf.J!1~Jlefll 
1 ... Doe1a eu.1'1e1eDte de al.eohol ( 1 0113 de la aolta.Oi&a al 
~~) son capaoee de abolir la ree]8eeta ld.peroi.Dat1oa ., la eMa 
l.epaia p%'OYOO&d.oa por la • •t1mulao18n IUdiogena ea 1• ra'aa 
aud1oeeDB1blee. 
2.- Eatu dold.a produec en tod.o8 loe o aeoe 1At4meoa 111&-
no~ de 1ntoneaej.la. 
3 3·- Doa1e menoree (l,om eta la aoluoi&l al.. 2~) 110 e6lo ao 
eupr!men la or:lele eiao que lee haeea mte 1D.tene88 8111DeBt•4o 
por otra pane la 1noldeaeia de lae eoiiYQ.ldonee. 
4.- El Mlcohol ao mod1f1oa la reeeci&l ea loe aa111a1. .. aa-. 
dioreeiatentN. 
5.- ;,. 11Jl&l4a4 4e doeie loa BD1Mlea aa410MDIJ1bl• pneea 
tan 111,...• 4e lllWxieae:.:.a. mae maaifteetoa • 1atea•• que loa 
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aud1orealeteDHe. La 1ntoneae16a •• haeta UD. oieno lfld..te z-a-. 
z6n clireeta de la eens1bll1dad preria. 
CONCLUSIONE~ Gi!JRAJI§ 
De loe traba3os real1&84oa eobre lea cr:late aa41ogenae 7 sobn 
eue mod1t1oae1oaee :tUJnaeolo&tou podem.oe deduein 
1).• La c1eteno1a de \Ul. oua4rO oatatOid.oo ezperlmeatal 
pro4a.o1do en 1ae ratae bl~ae por ef'eoto 4e la ..umalaoi011 .... 
DOr&t 
2) •• El p81Mll.el181110 ezletente eatre eete oua4ft oatat..S.oe 
apeli.mental. 7 lae catatfNXl.u II&Qflaa 4e1 .._ ... per aaa plafte 7 
oon el reeto de l&e ca:tatold.u exper.lmeD.talee por etn. 
3) ... La 1ntil!:a relao1on ezleteate etre la aell811d.l14a4 de 
las ratae n&Z~Daa trer.rte a la eatim11l.ae1oa ....... ,. la aell.llibi· 
l1d8d t.rea:te a 1.. d1:tereatee todooa del tdeteaa Del'liHOa 
Paralel1_. 4e eeulld.l.1da4ea q• hMla a hYor 4e ... •pee1a1 
lab1Uda4 del aletema :urno-.la nal1. a m:.s'b-o paneer ~ 
da eetreoha &-elaeloa OOD :raatona e...U.tuctoaal.M. 
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4 ).• Bemoe produldo uaa ll\18YC. f'orma de oat&lepd.a ea:pen. .. 
meatal._. la catalepe1a ,...._ri.Jd.oa 
5)•• Con bai'Je en lo~ traba~oe fe aatofta extrea3eroe hettoe · 
obteaido une. oatatOJlle. eoreadld.... atld.lar a la ca.rd1azol1ea 
JMiro con uo.a BOD& 11181MJ~al>le ..,_.. 
6).- B•nN a.oetl'84o la poe1ld..l14a4 de bl.op.ear la resJR•• 
ta cle lo• aa:lmalee de ezpeftmeataetoa. ~ al. •ttalo eeaaro 
medi&Dte el e.pl.Mt ae la ae•••t• 'I el iapldttl 
?) ... ComPftb .... la edet.-1a de UD& oatalepBa Sa4wd.4a 
por la aplioeot.cm c!e aalbeoapd• ., ~1 
8).• La eataterda •J8rlaental, por le rneaoe • lo q• •• n-
ften a lu qae .._ .. ebeerYado en el la~•• • .. u 1' .... 
• 1D4aol4o _,..ifteaa.ente por ana oaaaa ..... ......._ .... 
reaoetoa luepeoiftea que ap_..e por lmltlp1ee oau• • 
prediapl .. UII OOII8tMaeioaalmea'te.. ana pnc118PIIlldoa, fl& e 
puede explorarse en la rata blanca mediante la apl1oao1on del 
est1mu1o audiogeno, conat1ttQ"e una eout&Dte b:l.ologS.oa. 
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